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DIREOCION Y ADMII Í ÍSTBACION 
Znlueta esquina á Heptnno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
í 12 meses.. 
6 i d . . . . 
( 3 i d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
S 32 meses.. 6 i d . . . . 3 i d . . . . 
Un ión Postal 












A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO SI LA MARINA 
Habiendo sido separado del car-
go de agente del D I A R I O D H L A 
M A R I N A en Gnara, el Sri, D . Ma-
nuel Bárcena, he nombrado al 8r. 
D. Laureano Sañudo para dicho 
cargo, y con él se entenderán en lo 
sucesivo las personas que eran sus-
criptoras á este periódico en dicha 
localidad, así como las que deseen 
suscribirse. 
Habana, febrero 1 0 de 1 9 0 2 . 
E l Administrador. 
J Q S B Ma V I L L A V E R D E 
M a d r i d , Feh réYo 1 1 . 
S I L V B L A . Y B L A . S O O I B A S r B Z 
E l señor Gassst, pairino del señor Sil-
vela, recusó al señor Lerroux represen-
tante del señor Blasco Ibáñaz, y en tal 
virtud éste designó al señor Maro. 
Los representantes del señor Silvela 
y del señor Blasco Ibáñez han celebrado 
nna rennión preparatoria. 
E l señor Blasco Ibáñez ha salido de 
Valencia en dirección á Madrid. 
D I A Z O A N E J A 
Ha fallecido el señor Díaz Caneja, ez-
dipntado carlista por Astnriae. 
S U M A R I A D O 
Se está instruyendo snmaria al predi-
cador de Barcelona, que durante el Te 
Denm carlista, dirigió ataques á las ins -
tltuciones y á los que profesan ideas li-
berales. ' 
E L C A R N A V A L 
E l carnaval sigua muy animado. 
L O S O A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 05, 
¿ C e n t r í f u g a s N? 10, pol . 96, costo y fiet' 
¿ Ceñ t r í fogaa en plaza, á 3.11(10 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.3,16 cts 
A z ú c a r de mié ! , en plaza, á 2 1 5 i l b cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, «ID-YD. 
Har ina , patent Minnesota, á g4.15, 
Londres Febrero 1 1 
A z ú c a r de remolacha, á entregar en 30 
d í a s , á 68 9 d. 
A z ú c a r cen t r í fuga , pol . 98, á Ss. dd . 
Mascabado, á Ts. 3 1 . 
Consolidados, á 94.13 [16, 
Descuento, Banco Ingla te r ra , 3 por 1UU 
Cuatro por 100 españo l , á 77.1 [2. 
P a r í s , Febrero 11 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
25 c é n t i m o s . 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
C O L E G I O D E S C O R R E D O R E S 
C A M B Z O S 
6.1,4 & 6.3.4-P 
—P 
5.12-P 
Londrai, S d ^ . . . . . ,22^4 f í2 ?rt~? 
" 60 div 18 5.» á 20 1,8 
Parla, S ñ.\y 
" 60 div 
Alemania, 3 d̂ v 
" 60 div •• _ 
Estado» Unido», S div 9 ll2 6 10 —P 
'« " 60 dp 
E 8 F d ^ / J . . Í ! " . f . . ! » . » » : 21 í 20 I . 2 - D 
wroonDack» 91(2 á ^ ^ l * ^ 
Plata americana. 9.1i4 ü |9.1i2-P 
Plata espaliola 77.5i8 á 77.3i4-V 
Descuento papel oomerdal.... 10 á 12 p.g anual 
A Z U C A R E S 
En almacén, precio de embarque: 
Aiúoar centrífuga de guarapo, pol. 96, S.SjS reales 
Idem do miel, pol. 88, 2i reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A £ . O S B S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 
Id., id. (2? hipoteca) 
Id., id., id. (domiciliada en 
N. y.) = 
A C 
Banco Español d< la Isla de 
Cuba . . , , 
Banco Agrícola...., 
Banco del Comercio.......•>• 
Compañía Ferrooafriles Uni-
dos de la Babasa y Alma' 













Servicio d© la Prensa Asociada 
WsPhing^on, F e b r e r o 1 1 
P A : L S A . A O U S A O I O í T 
Ba la petición qaa aan presentado los 
remolachercs á la Comisión de Medios 7 
Arbitrios, relativa al envío á Cuba de 
•Ana comisión investigadora, acusan a l 
general Wood de haber erróneamente fi-
jado en sn informe a l Concreso, u n pre-
cio de venta demasiado bajo al szúcar 
cubano. 
J Í D f v a Y o r k , F e b r e r o 1 1 
O A 8 1 D E S H A U O I A D O 
Ha empeorado de tal manera el estado 
¿el n i ñ o Teodoro, durante l a tarde ds 
hoy, que se teme un desenlace funesto 
dentro ds las veinticuatro horas prózi-
mas> 
K n m » , F e b r e r o 1 1 * 
L O S M A S O N E S 
En una reunión que han celebrado los 
delegados de todas las lógias italianas, se 
ha acordado que l a masonería cese, desde 
esta fecha, de ser secreta. 
V i e n a , F e b r e r o 1 1 . 
L A S P R I M A S A Z Ü O A R B J R A S 
Asegúrase que los gobiernos de Austria 
y A'emania han entablado negociaciones 
para acordar l a manera de abolir las pri-
mas azucareras. 
D e t r o i t , M i c h i g a n , F e b r e r o 1 1 
E N T R E B O B 0 3 A N D A E L J U E G O 
Mr. Frank Andrews, vicepresidente de 
la Caja de Ahorros de esta ciudad, ha si-
do puesto en libertad, bajo fianza de cien 
mil pesos; ha sido detenido el cajero de l 
referido Banco, por haber certificado che-
ques de Mr. Andrews, por valor de 
$662,000, no obstante no tener dicho se-
ñ o r dinero alguno depositado en l a Caja 
de Ahorros. 
L o n d r e s , F e b r e r o 1 1 
Y A L O S A R I A M O S 
Al contestar á una interpelacióa en la 
Cámara de los Comunes, Lord Crambor-
ne, subsecretario de Estado, di jo que l a 
nota del Embajador de Inglaterra en 
Washington á que a l u d e la prensa ale-
mana, nunca fué propuesta por el gobier-
no británico, por oondusto de Mr. Paun-
cefote, como tampoco ninguna otra, con-
t r a r i a á la acción de los Estados Unidos 
7 que, por el contrario, Inglaterra se ne-
gó constantemente á acceder á cuantos 
proposiciones se le hizo en el indicado 
. sentido. 
x cenes de Regia (Limitada) 
* Compañía da ( aminos de 
Hierro de Gírienas y Já-
caro 92.3i4 
Compa&ía<1e Camiaos da Hie-
rro de Matauiss & Saoa-
nllla. 
ijnipnafiía del JPei rooarrü del 
Oeste 
Co. Ja an ont.oi Bsiiva/ 
Limited. 
Acaiones preferidas . . . . 
&o lioce». 
C^iu. a&í* Cmbanh je .-iiam-
bra-Ki deQa>>. . . . . . . . . . . . . 
OooiiiaBfa Cubana do Q-us Bu-
nos HipO'.eOurios.......... 
Gompafila do Qi* His^ano-
Americana Consolidada . . 
Id. Id Id. Bonos Hipotoc»rios 
Bonos Hlpoteoitrioi* oonvnrtl-
dos de id . . . 
Compxfili* del íiquo <<.e i» 3a 
^via 
Bdd Tetefómua ue 1» Habana 
Obllgaolouee Blpoteuanas da 
Cletfae^os á Villaolara . . 
Naayu P bnc, d». Hiele 





































N O T I C I A S C O M E R O l A I i E S 
New York , Febrero 11 
Centenes, á $4.78. 
Défeoueato papel comeroial, 60 d^v. de 
4 á '4 i por el en to. 
Oaójbios sobre Londres, 6U drv. . banqne-
roB,á$4 84.112. 
(Cambios eoDre Londres á la via ta . á 
4.87.1 iS. 
Cambio sobre Par í s , 60 d ^ . , banquaroe 
á 5 francos 18.1 [4. 
Idem sobre flamburgo, 60 div . f banque-
ros, á 95. • 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex- in te rés , á 112 
El merc-t.do de a z ú c a r sigue quieto, pe-
r o sostenido. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e m e s 
CAMBIOS—PaMAn de 1» P ntllía. 
AZOCARS?»-—Guillermo Bonnet. 
VALORES.—Miguel Cárdenas en sustitución de 
Gumersindo nnens. 
Habana Pobrero 11 de 1902 
Francisco Bus 
siiadico Interino 
C O L E G I O D E O O E R B D O R E 3 
CUBA 76 Y 78 
Por f Uta de sufi siente número de colegiados ro 
pudo efectuarse la Junta General convocada para 
el día 8, por la que se oita naeramente para el dia 
15 del corriente á las 3 P. M. 
Lo que de orden del señor Eíadioo Presidente se 
publica para general conocimiento. — Habana 11 
de Febrero de ISO 3. — Jocó £ agenio Moré, Ssore-
arlo Contador. 
E D I C T O 
Banco E s i s t É la Isla Se C f e 
N e g o c i a d o d e A y u n t a m i e n t o . 
P L U M A S DE A CUJA. 
C T 7 A B T O T R Z M B S T A 3 D E 1 9 0 1 
ULTIMO AVISO 
8o h'»os sabor 4 los coossionarioa de plumas de 
SKUB, que Tencido el plazo qie se les oonoedió, sé-
güa añonólo publicado con fecba 21 de diciembre 
úUlmo para el pago sin recargo da los recibos del 
oasno trimestre, ne les remiten las papeletas de 
aviso prevenidas, por condnoto de los inquilinos, b 
fío do que concurran á satlgfticer sus adeudos á lae 
Cajas ael Eitableoimiento, calla da Agalar n. 8i y 
83, de diez de la tmñana á tres da la tarde, en e! 
rármmo de tres días hábiles, que terminarán el dis 
15 del presente me»; advirtiéndolos que desde is! 
vencimiento del expresado plizo quedan incursoe 
los que no bajan lleusdo ese ríquislto, en el reoar 
go del cinco por ciento cobre el imparte totsl d-1 
recibo, á vittad de lo dispuesto en el artículo i6 de 
la Instrucción de 15 de ma;o de 1̂ 85. 
Habana 8 de febrero da i 803—El Director, B. 
Galbis —Publíquese: E l Alnalde Munícipsl, Car-
los de la Torre. o 283 4-9 
Alcaldía Municipal de la Habana 
E l A ' un tami -n to en Bísión permanente 
celebrada 1 26 da Noviembre de 1901, 
a c o r d ó que el a r t í cu lo 178 de las Ordenan-
zas Municipales mandado á reformar por 
acuerdo de 28 de Marzo ce l mismo a ñ - , 
qm-de redactado en la forma siguiente: 
A r t , 176.—L s escaparates y muestrar'op 
de los establecimientos, no p o d r á n sobre-
salir m á s de cinco c e n t í m - t r o a de l a pared 
de la calle, y las muestras bian aeo^ura 
da? e s t a r á n á la a tu ra de las puertas , no 
s bresa leudo de la pared m á s de veinte j 
cinco • e a t í m - t r o s . 
L o dispuesto en el pr imar extremo de 
p á r r fo anterior, no s e r á aplicable á los es 
tablecimientos instalados en ca-aa de or 
t a l , si sus escapara es ó vidriaras mueotra 
rios se bai lan adosados en la segunda íner 
d fachada Ea estos casos p o d r á n a .bre-
salir m á s de los oin o c e n t í m e t r o s , per 
nunca o c u p a r á n mayor espacio del cones-
po d ente á :a t s ¡ cara par ts del ancho de 
p o r t a l . 
Y aprobada por el señor Gobernador Cl 
v i l de la Provincia la referida reforma, po' 
acuerdo del Ayuntamien to del dia 28 d( 
Enero ú l t i m o so pub ioa ea el " D i a io de 
!a Mar ina" , = ara gen r a l conocimiento. 
Habana6 de F.breT-o de 1902.—El A l 
calde Munic ipa l , Cár los de la 'Torre . 
C. 285 6-11 
pierna quebrada y etcétera. Ley bastante dnra, pero qne suponemóí 
lia tido intentada para las que siempre andan con la pata tiesa. Que 
és lo contrario á lo que se refiere á la vajilla de porcelana, qne hay que 
cñidar y guardar bien. Hemos traído unos vajilleros muy bonitos y qu< 
ion un adorno para el comedor. T a se han vendido varios, pero que 
dan todavía algunos. 
Champion & Pascual 
ipiles wslesiB le ffiáiíielBEEWOÍiD. 
Importadores de muebles para la casa y la oficina/ 
ObnpUJS y 57, «ŝ uiaa í Cempostií». Tiléfo&o U7. 
DEPARTAMENTO DE H A C I E N D A 
S) r cue 'd á ' o a señorea Cont r ibuyen-
tas que el ueves trece del actual venca c l 
plazo para pa?ar sin recargo la c o n t r i b u -
ción del 3e f tr imestre de subsidio Indus -
t r i a l ; de no ve r i f l c a r l ; hasta esa fecha i n ~ 
s u r r i r á n en el prioier grüd1» de apremio ó 
cea el 10 por ciento. C. 282 3-11 
w m m Megeam 
Febrero 11 áe 1902 
AeúCAEBg—El mercado abre sigue quie-
to y ñ o ¡ \ 
OAZSBIOS- Sigae el mercado con deman-
da moderada y con alguna va r i ac ión en 
los tipo?. 
Clofóeamci: 
Londres, 60 d ías vista I H á 2Ci por 
100 premio. 
Londres, 3 d í a s vista 2 0 , 1 ^ á 20.3[4 por 
]00 premio. 
P a r í s , 3 d ías vista 6,1.4 á 6 3,4 por 100, 
premio. 
E s p a ñ a s e g ú n plaza y cant idad, 8 d í a s 
vista 21. á 2 0 . 1 ^ por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vlsta"*4.1[2 á 5 l i 2 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 d í a s vista, de d I f i , 
& 10. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9 1 ^ á 9.3(4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9 1̂ 4 á 9 i [ 2 por ICO 
premio. 
¿ABOBES ¥ AOOiosras—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la eigu ente venta: 
50 acciones Gas Consolidado, á 12.7(8. 
Coíiigcióa efleimi ds la B | príYaHi. 
B i ' ü e t e B d e » B a n ^ o E s p a ñ o l <te i» 
, I s l a d e O u b a : 5 T^S á 6 v a l o ? 
P h A f * i S P A Í í O L A f 77 5 8 a 77 3.4 ? g 
B»buu e;»..í*"ioi .ix. -- do 
-Inbi»...„.,., ¿„ 
Banco Agru^uia . . . . . . . . . > 
•riico ia i -omeroii.'... . . . 
íoiĵ ufi'). i¿ B'srroottrrí ea 
«̂JBpA&ic. i» OaiU)nu< de 
3.it>no «le íHrilíina» v d t -
. I t r o . . . . . . . . . . . . . . . , . e , .> . 
tmpofiia de Cainiao ¿a 
ffi«rro da Gi&t&niBc t í' -
^'«alUb,.,... 
ioíapafit», dal Fersoaarril 
dal Otstb.... . . . .^ . 
Limited—Preíarída»... 
i<!e»jii ' <«r>. iuíilnnfl».^,. . v 
Compañía Cabana de AI a a 
•>r«ao de &Í^^L'..^.l 
Bino» ae ia CompatUf? Ga-
bán» de G a a . . . . . . . . . 
Compañía de Oas Hispano-
Amerlo&na Consolidad»^ 
Bmos HipoteoaTios dé a 
Oompañta =Í9 Oas Osns&h-
dada., . . . . . . . . . . . « . < 
Bono* Hlpoteeario» GonTc*-
tldoc de Gas Gonaolldadt*. 
2toá Telofdnlsa de ia Baba, a 
Qompañía de Almacenes c e 
Hacendados. . . .a», , , , , . ,^ 
¡impresa de Fomente y ¿Ta-
•egaolóndel S a ? . . . . . . . » ^ 
Oompañia de Almaoenea te 
Depósito de la Habana,. 
Obligaciones Hipotecarias c'e 
Cieníaegos y Villacicra» 
Nneva Fábrica de Hielo. 
Compañía del Diqae Flo-
tante • . . . . . . . . . 
Sefinexía de Aaúoar de Ü6í-
den&8 .••••a.paaaaBBBs»» 
&cc!ones........>aaEa 
Obiigaoiones, Serie A..aai>9 
Obligaciones, Seria B . . . . . . 
Jompañía ds Almacenes i e 
Santa Catalina.. . . . . . . .„» 
iiompafiía Lonja da Viveyss 
ferrocarril da Gibara É Hui-
gOÍn.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
40CÍ0neS. . . . . . . . . .a .j .aoa.a 
Obligaciones. .....*>•. 
ferrocarril de San C&yatS! o 
á Vifiaies—Aooiones'.aaaaa 
'MiliffecJones.........«, 







































Vapores de Travesía 
S E E S F E B A N 
Fbro.12 léx ico: Nsw York. 
. . 18 lila: G aegcw y Liverpool. 
wm 14 Siint Germaia: Voracrae. 
15 Patricio de 8at;Ú3togui: Cádis. 
„ 17 H^vina: New Ifork. 
. . 17 Monterrey: Veríorcz-y Progreso, 
. . 18 Alfonso X I I I : Veracrns. 
. . 1* Europa: Mobila. 
. . 19 Morro Castle: Naeyc York. 
£4 Yucatán. Progreso y Versoras. 
. . 21 Argentino: Barcelona y aso. 
. . 23 Ollargan: Amberes r esa. 
S A L D J i A y 
Fbro. 12 Miguel M. PÍUÍÜOB: Canariss. 
-4 G'useppe Gorvajs: Mobila. 
. . 16 México: New York. 
. . 13 Saint Gorra&in: •ífiiiiit Nizaira, 
15 Arausae: Nfw Ofleats. 
. . 17 siaTena; Verao nz y Progreso. 
, . 58 Monterrey: fciew Yotk. 
MI £0 Alfonso X I I I : Colaña jr esaalas. 
. . 2<. Europa: Mobil». 
22 Morro Castie: N.w-Yor&. 
. . 21 Esperanza: Proitresoy Veracrn». 
. . 25 Yucatán: New York. 
Vapores Oostercs 
S E E S J P E K A J V 
Fbro 16 Bslna d- los A>ige ts. en Batabanó, pro 
oedei-te d- 8 mti go Je uubay esc. 
S A L D B A J S T 
Fbro.13 Üelna de >ua ¿ugaio», de Batab^uc ptrn 
Cieníuegod, Caailí*». Tuuas.Jáoarii.Mai!-
ianllio y On 
íSŝ aes fie ̂ rfitiisi* 
Dia 10: 
Kíngsport en 30 días (rol. ing. Ore;», 
6, ton?. 160; coa papss, 
cap. Morr'-
á J . G. lioa-cor, trip 
Dia i l 
Miamí ea 18 horas vao. &in. .MUmí, caí. Whito, 
trip. Hi, toos. 17̂ 9 ea lastre y pASsjercs, á G. 
Lawton Chílds y ap. 
Sueva Orleans ea 3 ÍIÍM Ü»*» asi. A-ansss, oapit̂ a 
Siapies, ttip 38, tona. 1 58 cen c»rga geñeral 
y psxajeros, á Galban j cp. 
Puerta Cíibdllo ea ? i disa v.\p" ncr. Uto, cap. Br7-
da, tr'p. 21, tana. 1 •22. con ganado, á L . V. 
Placé. 
Mobila en 3 días vap, it^iano Gin'eppe Corvaja, 
cap. Bsttone. trip 23, tona. 1/P0, con osrga ge-
neral y paeajeics, per L , V. P aoé 
Tampa ea 3 di&s gol, am. B. Fraik Nealler. cap. 
Berra, trip 8, rons. 2?5, con gauaao, á L kís 
y Hno. 
Filaiie;ña en 6 dlss v»p. {n^ Raeian Pxincs, v.fv. 
Davi^oa, trip 2 i , tone, 2J16, en Issire, á B 
Tínfflui ' . 
«SALIDOR 
Di» JO 
Veracrus T eietlas vap. am Yucatán, cap. Kaight, 
Zarapico vap. i !ga. Cajo Lugo, cap. JCea.on. 
B^neavap. ruso Urania, cap. Ljohnd. 
Dia 11: 
Mismí vap. am. Miaml cap Whíte. 
Nueva Yoik vsp. am Esperanza, con. Bcgen. 
Mitansas vap, ings Vi-cdna, cap. Ma Arthur. 
M jt»n¡as vsp. ings V.zcaica, cap. Atibar. 
Matacías vap. esp. B^món ds LsrmEga, capitán 
Uíibaríi. 
BOYISÍEIÍTO m i r m u m m . 
L L E 6 A B 0 N 
De Miaml en el v^p. em. MIAííI. 
Señores J . Stemberg—Sra. Tompson—F. HRV-
•Wórd—P. McLuah—Sra. Peah—G. Aaierson—¿ír 
B». htn—M. Kanig—K. Danell—Mary Conceil/— 
Julián Hil íer—E. Browa—W. Gann—J. Acd-rion 
—G. B ScoU- H. t i emente ^ familia—J. j4ck;on 
—Wm. W j g t - J Jft kos—B Par«on-J. P For-
bss—W. Joharster—B. Smitb—F? H »y—B. WOOJ-
ler—L Bawssn—H. Noli—Srs. Sidler y fimilia— 
J . Nelson—H. Dannls—M. Leaj—B. GaBton—J. 
Marclund—C. Branaid. 
SALIEBO^Í 
Para Cayo Huero y Taspa an el vap. am. MAS-
COTTE. 
Señores, Alicia Hanuán^ez—Minael Oarcfa—8. 
Etmnnyer—P Jonsoa—Maanal Váiquez—O. Gar-
cía—N. Valdé*—Gesv sie h ostales—Ju»u II rnán 
dez—Jaoobo GI¡—ARUBIÍ- Bomeic—M. C«rry-Mi-
guelj. Loveiace—O. Hirdor^w—Jceé Chas—B. 
Eoddguee—W. AUin—B. Za-nbelle—J. Pandes— 
E . Martit—E iuardo Elisardo—S. Birdzey—Hila-
rio Llóreos—Felipa Bey^-M-'t-ía Gonzálts--3tme • 
trio Fernández—Juíefa Fí-Mirfa Jane—Eduardo 
ürabb^-C. Hír ta—Horton—W. Davldge—án-
dréj Msnéadez—J. Furgeron-Srti, Fjrtellatte—J. 
Slargen—"1. Weilar—E. G^drun—J. Ba.-y—8. 
Jerone—D J Kaffier—W. K fí.ei—O Srow—H 
Dubas—C. Smtth—L. iáchn Iz—J. Jobson—B. G i -
t — H . Mooyer—-T. Janee—J. Slepben—F. Var:—J 
Aasley-H, ü u kl<iton—W F . Bfock—a s?. Caik 
Para Vesaoruz en el vap am. YUCATAN. 
SsBores Juana Fernandez—Sjfía Be ancour—N 
L»ílo:—Pairocmio Bafielr-Dlonisti) y Juana B. fl.l 
— J . P'eBtos—J Ríirsiida—L. A berberg—.T, Liu-
tun —M-iría Vaienzueis—Charles Bomadkx—Epi-
fanlc Ortlf—Bam^n Laigoria—«Ifcerto Ib^fiez-O-
íeha «•*oi)zár z—Feiteriio Sinchai—B cardo L-JÍ-
naz—Pedro B<>ig—G Binnetl—F. GaDup-Alber-
to Fo»- n—H Hanie—Junes listie—fedro Gon-
z í lee -M B tten—H B;k8!-—F Kerg- ni.rlep 
K «iing—C^T.i»luia Caa}p»ers—Samtse1 Bo-enbRr.— 
L»utB atdl)—í B^vean—L Qaessda—Luis León 
— i/aal Netje mlg—Luo^no Garrí —M LiscnarJ— 
Alberto Aiv<i»-ez—B. Radrigatz—JOBÓ García—J. 
Vlotoria-^-8 KUiotl—i/haricg Banteiaiauy. 
Para New York on el v*?. am. BSPBEANZA-
8eño?ea Lugo Langa—Wiiliam nitia y f»milla 
—A Nioho'a» A oa'ry y f»mii!a—Prar k C k í k e n -
t). Glh k—Namue Bro'in—Ri3har<i Martin—Geor-
g'í H y ik-Ge-T g DAVi.ison—C. Broon—¡fliiaar-
au J IÜIÜOL—Tomas Fionih^n—H. Farr e—A'fre-
do UBrrúo i—Cacar 8tilim - u - C . sa; aif—W Yer-
ke<—D. Fiil-u—Juan wartlnez—Aaoifo Suteu— 
beonor Ca> tn—Adoifo I^cmpE—F Granthan —A. 
TBnnw:—Z. Gr; ctbind—J. Bhl'.orrt—Segundo L6-
pe»—W. Gakwell—a*. Lotfar—F. Pareon. 
Par^ M âmi en el vap. am. MI. MT. 
Señorea G F . Mans-n y hermano—A- L . Casti-
llo j familia J . t Muü iz y señor*—J. B. Nelson 
— J . W. Jollj—12 touristás. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V e o t a a e fec tuadas e i d í a 1 1 . 
A l m a c é n 
50 p; vino T o r r e s . . . $14.50 una 
30 vino E l So).* ,,43.50 una 
I0ü24p?icl . id ..50.001os4?4 
d O j í ^ i i d . Las Torrea . 49.(J0ÍOB4¿4 
20 PÍ i l Esparducer ,40.00 una 
50 harina San Ma eos.. ,, 6.25 neo 
50 82 i d ' X X X X „ ü . 0 0 uno 
100 cj siara L a A e t u r i a n a , „ „ 2 .0J una 
1524 vino Moscorra ,,16.00 uno 
19 pj vino Torregroaa ,,45.00 una 
20¿2 p2 i d . i d ,,46.001a82?2 
10 < 2 de 5022)2 P u r é Tomate 18r23la8247i 
22 c ¡ 10024 [2 i d , id 20r28lc8 48 4 
10 c; chocolate M , L ó p e z . . , ,30.00 qtl . ' 
A B E R T U R A S DE HECOSXBV 
I I : 
Cayo Hueso vap. am. Olivette, cap. Alien, por G. 
Lawton Gbilds y np, 
Oornña y Santander vip esp. Alfonso X I I I , eap. 
Deschamps, por M. Calvo. 
Veraoruí vap. esp, P. ae Satrdjtegul, cap, Eoldor, 
por M. Ualvo, 
Baques m a r eg i s t ro eMsrfes 
Hembnrsro vap. aiemsn Ascanla, cap. Groumer, 
por E Hellbut. 
B&rnelona boa. esp. Pablo Ssnsst, cap, Boldós, por 
J . B iicelis y op. 
Cananas, Uadls y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
c»p. Andraca, por L . Manene y ep. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Clss, por J . 
Balcolls y Ca. 
BUQUES j?i;SF¿CM4*HSÍg 
Día 10: 
WilmlEglon gel. ing. Bfolutlon, cap. Bondrot, po' 
el capitán—Lastre. 
Progreso y Veranruz vap. amer. Yucatán, capitm 
Kaight. por Zaldo y op.—Caig» de tránsito. 
Matanzas vap. Ings. V.zcilna, cap. Arthur, por D. 
B&cón—De tránsito. 
Día 10. 
Mlamí van. am, Miamí, nap, Wlüt*, por G. Law-
ton Gbilds y op.—Lastre. 
Cienfaegos y escalas vap. esp. M .drileSo, cap. L u -
zarr-igs. por H. Astorqul—¡Jo tránsito, 
Nueva York vap. am. Biperanza, o&p. Bogers, por 
Z%l(io j o¡>. 
Con S93 tsrnlos tabaoo, T0152f> tabacos, 9( 8 hua 
cales y-lir4 bañiles pifias 112 buitos iegumorea 
£27 huacales cebollas, 8 iiem naranjas, 2 csj ¡s 
cuadres, 19 j3 tripas, 4000 sacos arúuar. 
m 
Cl vapor e spaño l de 5,000 toneladas 
Capitán Bancel 
S a l d r á de este puerto fijamente el 12 de 
Febrero á 1 a cu t ro e la t rde D I R E C T O 
para loa de 
l a j i U Cruz de Tenerife, 
Cádis y Bareeíoa* 
Admite pasajeros imr» ios reíeridof 
jaortoe en sus amollaa y vent i ladas oA 
•aaraíc y cómodo entrepuente. 
T a m b i ó u admite an resto de carga l i -
gera {ncla«o tabaoo. 
Las pó l i zas de carga sólo se se l l a rán 
hasta la v í s p e r a del d í a de salida. 
Para mayor c e m o d í d a d de loo Sres. pa-
sajeros el vapor e s t a r á a t racado á lox 
muelles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n en?, consignatarios! 
Xi- M a s a e n © y C p . 
O F I C I O S 1 9 
C110 IR E 
f Á F C ' R S S COBIJEOS F 
ü & p i t i n B l a i a q t i j e . 
; .5»te v&ppv s a l d r á oireotamente pa*a 
eotire e l d í a 15 de Febrero 
A D M Í T E O A S G A y PASAJEROS para 
D Í C M O S PUERTOS, y carga solamente 
para el resto da Europa y l a A m é r i c a d e l 
Sur. 
sarga t m M x á üxáQ&j&mU los d í a s 
13 y 14, «a «1 muelle de Oaballeria,, 
Loa bultos de tabaoo y picadura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados y BS-
í l aaos . Y, ; 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su d i spos ic ión en uno 
de loa espigones del muelle de L u z , u n re-
molcador que los c o n d u c i r á á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. p l a t a e s p a ñ o -
la y 30 cts. cada b a ú l . 
J>8 m á s p ü r m a a o r e s i o f & r m a & n em i o n -
Sigaaisrios, B B í S J A T , IgOBaT^OS f Op,t 
^ a r a a d e r e í v f » , 35. 
8-7 Eb. 
m i 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
STBAMSH1P OOMPéNY 
seivic;o poslai y k 
D i r e c t o 
£ ¿ A ^ A B A ^ A á 
K E W Y O B K - M á S S á ü - M E J Í C O 
Salieudo loa «iva 'os á >a uao, p. wi., y los martas 
álasdisr, a m. para NÍW Y ^ y l o s lañes á las 
Oia'ro, p. m, para Prcgnso y Vera jai . 
MORRO CAS TI E N. w York Febrero 8 
Y U C A T A N . . . . Progreso r Verf-rcz Pedrero 10 
EsPBB&NZ^ : N'wYark Febrero 11 
^ E X l L O w í o i k Febrero 15 
HAVASA PíOgrso y Veractnz Febrero 17 
MONTEBSY StwYork Febrero 18 
MOg^O OASTLE .N w Yoik febrero 22 
ESPííBANZA ..Progreso y Veraorní Febrero 24 
YDCATAN. íít w Yosk Febrero 25 
MEXíCO NtwYork Msno 19 
MONTBBEY.. Progreso y Veriornf: Marzo 8 
La Compañía se rnsarvj el derecho de cambiar 
ei'tinerürio cuando lo crea coaveniente. 
L» línea de WABD tiene vapores ccnstrafdos 
expresamente pura éste servicio, qne han hacho la 
travesía en menos tiempo que uingúa otro, sin oca-
sionar cambios ni mol^tlas á los pasageros, teniea-
dj la Co^npsfiía contrata ^ara llevar la oorrespon-
denola de ÍOB E tados Unidos. 
MEJICO: Ss venden boletines á todas p»rtes de 
Méjico, á Jos qua sa pusden ir, v.ía Veracrus ó Tam-
pte.. como también á loe puertos de Progreso. 
Fronttra, Laguna, TampUio, Tcxpan, Campeche, 
Coats•n.o-.loc' » Veraornr. 
NEW Y O E K : Vapores directos dos veces 6 la 
sema a. 
h AcSAU: BoletiEsa á erte pnsrto se venden en 
comnlnición con ÍOB ferrocarriles vi* Cietfuegos y 
los vapores de la Lírea que tooan también en San-
tiago de Coba. Loa precios, son muy moderados, 
como pneiien informar loa Agentes. 
BANFIAGO D E CUBA, AiSZ&NILLO y 
otros puertos de la costa Sar, taxbíéa son accesi-
bles ñor los vapores da K Compañía, vía OleLfae-
gos, á precios razonvblos. 
En el esorltctlo de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ba estsblesidlo una cfiolna para informar á los vla-
geros que soioitea ona qiier dsto sobre diferentes 
líaeas de vapores y ferrocarriles. 
L a carga se recibe sola- ente la víspera de las 
salidas de !oa vapores en el muelle de Cabal aria. 
firman coaoMmieatoa d>re3to5 para Inglate-
rra. Hamburgo, B emen, Amsterdam, Botterdam, 
Hivre, Amberes, Buenos Aires, Moativideo, San-
tas y Bío Janeiro, 
Los embarques de los paertos de Méjico tendtán 
qne pagar sus listes adelantados. 
Jüas ordenaezas de AdnasíS requieren que esté 
espeolfioado en los conocimientos el valer y peso de 
las morcancíss. 
Para tipos de flstes véase al seüor L U I S V . P L A 
C E , Cuba 7« y 78. 
Para más pormenores éiaformacléa compiota di-
rigirse á 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A , 
C U B A 76 y 78 
o 11 58-1 En 
ÍAPORES COBREOS ALHAMÍ 
Compsia Hiilnrpesa Aiericai 
L I J A B A D B ZjrÁÍ A N T I L L A S 
T C & O L F O S E M j ü S X O O . 
Mias replarei y Has í i m m k 
9» HAMBUB^O el 9 y 24 de cada mas, para la 
B&BAKA cen sscala ess A M B S B E S . 
L a Srepresa admito igaaimente carga para M&-
ísasas, Cárdenas, Cion/uegos, Santiago de Cab» y 
satlqalor otro puerto de la costa Norte y Sur dols 
Ma do Cuba ? siempre qae haya la carga infielente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2171 toneladas 
C a p i t á n ECKHOBN 
Salló da HAMBÜBGO vía Amberes ol 24 do D i -
ciembre y sa aspara en esta puerto el 23 de Enero. 
E l vapor correo alemán de 1931 toneladas 
C a p i t á n LOTZEj 
salió de HAMBÚBilO vía Amperes en viaje ex-
eraortlnario ei 2 de Eamo de 1803 y so espera en 
sste pabr o el dia S0.de Enero de 1902, 
S! rapo? «arreo alemán de 2016 toneladas 
VAPORES CORREOS 
fmiaf lc i 
álTOHIO LOPE! f g? 
» L V A V O R 
ALFONSO Xlil 
C a p i t 4 a D E S C H A M P S 
el díá SSd*Febrero & la?'cuatro del*teí i ' i . Us-
yasáo la cori'espohdenoia pública. 
Aiialte ¡¡íasajerós y osrga gens?a] '«aeluso i i M -
ao para dlcaoi puartor. 
Seoibu Bíficar, café y e&oio «i partidas £ Sct» 
|5Q Bilbao, San SebasiláT;. a ' 
Los billetas de pasaje, sólo serán expedidos bas-
ta las diez del dia da salida. 
Las pélizas de carga se aflrmarín por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito lerán 
nulas. 
Sa reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
í l í f t T A » Se advierte ft^aa Sres. pasajeroi que 
Las encontrarán los vaporas remoloadorerdel se-
Bar Santamarl&a dispuestos £ conducir el pésale á 
bordo, mediante e! pago do 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, daade las 12*Ua S da 
la tafde, padlando llevar consigo loe b^iií»s peqBa-
tios de mano gratuitamentet. 
E l equipaje lo TaeV&oa Umbión las lanchas en 
Igual sitia, la ylepara y día da salida hasta la» dlei 
de la maSana por el ínfimo precio de 80 centavos 
plata cada batu. 
l ié atás psrsaejjores ísspavsdsg «s 3e«sivs.í ta^k 
« i <Mf9. Ofic'ís «Sa, i l . • 5wDG | •• 
V A E O B 
P.DE SATRTJSTEGUI 
C a p i . a n B O L D O S 
Saldri para 
el día 18 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes da pasaje, telo seria expedllos 
hasta las dha del día de salida. 
Las pélta&s de carga se firmarán por el OonslgES-
tario antea £e correrlas, sin cayo requisito seiÉE 
salas. 
Itatiba carra & borde- basta el dia 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas fiotauto, así para esta, lía 6a oomo para todas las 
damús, bajo la cutí pueden asegnrarre todos los 
efectos que sa embarquen en BUS vaporas. 
Llamamos la atenoién ds los señores pasajeros 
hiela el artículo 11 del Be l̂amonto de pasajes y 
de orden y ré^imeu Interior de los vapores da esta 
Compa&ía, el oaal dios aaí: 
"Los pasajeros dettaráa escribir sobre los bultos 
da sa eqaípiío, su nombra f cl paartc- '.'.o BU A&tW 
es j aaa tod^ííai leiías y«3a la mayar claridad. 
Lfe Oompafiía asaSaUteá bxü«o «Iguao do equipa* 
l e í i s a e ñavs Ia?mv;ai5 fesvaaipRda si nombre y 
tpíl l l ío ila -lísSa, sil asas» «1 dtl paertc ñs 
dasiíjío, 
Ds más paretsaam impotadiA ta consignatario 
8t. ílfeívo, Oí«!6» n. 9», 
Capitán D. Emiíio Ortube. 
Ví4JES SSiA^ALES 
S a l d r á de tete puerto I03 martes, á las 
seia de la tarde, faciendo escala en 
C á r d e n a s 9 
y C a i b a r i é n . 
F a l d r á de este ú l t imo puerto los viernes 
á las eeia de la m a ñ a n a , l egando a S A G U A 
el mismo á í a , y á la H A B A N A los s á b a d o » 
por la m a ñ a n a . 
Se despacha á burdo é i . f o r m a r á n en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de ñates para Sagua 
f Caibarién, 
V í v e r e s , F e r r e t e x í a , L o z a y M e r -
c a n c í a s 1 5 c t s . o r o e s p a ñ o l l a c a r g a . 
T e r c i o s d e t a b a c o d e a m b o s p u e r -
t o s á l a H a b a n a 1 5 c t s . o r o e s p a -
ñ o l u n o . 
C 2fi2 5 F 
E L V A P O R 
S a l d r á de Bataband t o ü o s los Tiernos & 
las cinco de l a t a rde , después de l a l legada 
d e l t r ^ n de pasajeros, empezando desde el 
d ía 10 del co r r l eu te mes de Enero , para l a 
Coioma, Fnn ta de Cartas, B a i l é n y C o r t é s , 
llevando carga y pasajeros. 
B e t o r n a r á de Cor t é s á las ocho de l a 
m a ñ a n a todos los IUÜCS por iguales puer-
tes para l legar á Bataban<$ to los los mar* 
tes por l a m a ñ a n a » 
V A P O R 
" v s i a - T J s i K , o 
S a l d r á de Batabantf todos los jueves á 
las nueve de l a m a ñ a n a , después de l a l l e -
gada del t r e n do pasajeros, empezando 
desde el d í a 9 d ^ l c o r r i e n t e mes de Enero 
para J ú c a r o y Nueva Gerona ( Is la de P i -
nos) y Coloma. 
B e t o r n a r á de Coloma todos los s á b a d o s á 
las diez de l a noche por igaalcs puertos 
para amanecer los lunes en Bataband. 
L a carga para los puertos del i t i n e r a r i o 
de estos vapores se rec ibe en Vi l l anueva 
todos los d í a s h á b i l e s . 
Para m á s informes en Oficios 2 8 , a l tos . 
Habana, Enero 2 de 1802. 
C 307 1 Fa 
E M P R E S A D E 
D E -
MENBNDEZ Y COMP. 
S a l d r á n todos los jueves , a l t e r n a n d o , de B a t a h a n ó p a r a San t i a g o de Cuba% 
los v a i i o r e s B E I N A D E L O S A N G E L E S y P U B I S I M A C O K C E B C I O N , h a ~ 
c i e n d o escalas e n C I E N F U E O O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A B O , S A N T A 
C H U Z D E L S L ' B y M A N Z A N I L L O . 
B e c i b e n p a s a j e r o s y c a r g a p a r a todos los p u e r r o s i n d i c a d o s . 
S a l d r á el jueves p r ó x i m o e l v a p o r 
d e s p u é s de l a l l e g a d a d e l t r e n d i r e c t o d e l c a m i n o de h i e r r o . 
—o 
E L V A B O B 
s a l d r á de B A 1 A B A N O todos los d o m i n g o s 2 ) a r a Cienfuegos, C a s i l d a , Tnucts f j 
J i i c a r o , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o todos los jueves. 
Bec ibe c a r g a los m i é r c o l e s , jueves y v i e r n e s . 
Se despacha en S A N I G N A C I O S 2 . 
o 9 TSJt En 
m m 
E l vapor 
O a p i t ó n G I N E S T A 
S a l d r á de esta puerto el d í a 15 de Febre-
ro las 5 do la t a r d e para l o i de 
P u e r t o P a d r e , 
S&gtaa de T á n a m o 
B e j f a s o a . 
Admi to carga h&«fca las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por ÍUSI armadores San Pe-
dro n . 6. 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
íes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los señores que nos 
faToresoan oon sus embarques en suesUos yapores, 
se sirran hacer constas en los conocimientos, el 
peso br ato yol valor de las meroaooías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitís diohoe 
floeuméiitos, it.^ . V — 
Habana 39 de Julio de 1901. 
1 e^s. 57 En 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
M Í A FABRICA DE FOSFOROS 
' •L i DEFENSA" 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta General de s e ñ o r e s 
Accionistas, celebrada el d ía veinte y seis 
del pasado mas de Enero, el reparto del 
d iv l l endo n ú m e r o siete sobre el cap i t a l 
emitido en ecciones, la Junta ; D ¡ r e c t i v a , en 
sesión celebra yer, ha dispuesto se dé c o -
mienzo al pago de dicho dividendo el d í a 
diez y siete del corriente mes, c o n t i n u á d o l o 
en todos los d ías háb i les sucesivos, de doce 
de la m a ñ a n a á tres de la tarde. 
A eete fin los señores Accionistas se ser-
vi rán concurrir en los d i a i y horas s e ñ a l a -
dos á eet a Secretaria, calzada del Monte 
n ú m e r o 21 , en donde se les e x p e d i r á el do-
cumento necesario para el pago por T e mo-
rer ía , adv i r t ióndosa qua se rá requisito i n -
dispensabld la p resen tac ión de los t í t u lo s 
definitivos de sus acciones para que se 
autorice á su favor el abono del dividendo. 
Se rá ¿s te satisfecho en oro, a b o n á n d o s e 
en plata las í ' raocioms menores de un escu-
do, s e g ú n acuerdo de la Junta General ya-
referida. 
Reg i r án para este dividendo las mismas 
reglas que para los anteriores. 
Habana, Febrero 11 de 1902.—El Secre-
tar io, Fernando Toca. 
C 287 8 12 
Compañía Cabana de Alambrado 
d e G a s . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Em -
presa, se pone en conocimiento de los eeGores ac-
cionistas de la misma, qu* de conformidad con lo 
quo pressribe el articula 29 del Keglumerto, desde 
esta facha y durante el mes actual, tienen á su dis-
posición los libros de contabilidad de la Compañía 
para su examen, en el despacho del Administrador 
calle de la Amargura n. 31. 
Habana IV de fabrero de 1902.—Rl Seorethrlo, 
José M. Carbonell v Ruiz. 898 8-4 
Banco [spañol de la isla de Cuba 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
a r t ícu lo 46 de los Estatutos, y de lo acor-
dado por el Consejo de dirección en ses ión 
de 20 de enero ú l t i m o , se convoca á los se-
ñ o r e s accionistas para la Junta general o r -
dinaria qne d e b e r á efectuarse el 15 del co-
rriente mes, á las doca del d ía , en la Sala 
de Sesiones del establecimiento, sito en l a 
calle de A g u i r n ú m e r o s 81 y 83; advir t iendo 
que sólo se p e r m i t i r á la entrada en dicha 
Sala á los señores Accionistas que con arre-
glo á lo dispuesto en el a r t í cu lo 80 del I te -
glamento, presenten la papeleta da asis-
tencia á la Junta de l a cual p o d r á n p ro -
veerse en la S e c r e t a r í a del Banco desde e l 
d ía 7 del presente mes de febrero en ade-
lante. 
Desde el expresado d ía 7 de febrero, 
t a m b i é n en adelante de una á tres de l a 
tarde,5y con arreglo al a r t í cu lo 81 del ex-
presado reglamento se sa t i s fa rán en las oü-
cinas del Banco, las preguntas que tengan 
á bien hacei' los señores Accionistas facul -
tados para asistir á las .Tuntas generales. 
—Habana, febrero 1? de 1902.—El Direc-
tor, Ricardo Galbis. C 239 a l t , 5-4 
J . A. 
O B I S P O 19 Y 31 
G a p i t á n S o h ^ i D g h a m m e r . 
Salid ae Hamburgo vía Amberes pl i4 da Enero y 
se espera en aste puerto cl día 7 de Febrero, 
^OVJeíUTEKQIA ÍMPOíi'í ANTPte 
iaiita Sraprets pone £ Is. dlsposloión de los coSC" 
m £&rg?.dores «ua Tapaves pare recibir earga ea 
ano 6 más ¡>asrtos de ta sost» Norte y Sur de Is 
isla de Ouba, eiemore que la carga que se oftresoa 
3»a suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
«e admite para H A V R E y HAMBÜRGO y tam-
bién para cualquier oteo- punto, con trasbordo ez> 
fif&Tre 6 Hamburgo 6 conveniencia de la Bmproart. 
Par» nUU) parmenoreí dirigirse * BUS oonsissa^*-
ia*. 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n se 
fac i l i tan informes y se venden pacajes para 
los vapores R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se 
ipanal entre N E W Y O R K , P A R Í S , (Che 
burgo) , L O N D R E S (P lymouth) y H A M 
O 5022 156 1 din 
(Compañía Anónima) 
.99 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
DE LA HABANA 
A D M I N I S T E A O I O N 
H a b i é n d o s e extraviado el Certificado n ú -
mero 1083 por quinientos barr i les de a z ú -
car refino perteneciente á los ^señores S. T . 
Tolón y Comp., de C á r d e n a s , se anuncia 
y por este medio se ruega á l a persona que 
lo haya encontrado se sirva hacer entrega 
del referido documento en esta Admin i s t r a -
ción 6 bien a l señor don Eladio del Rio 
(calle de Teniente Rey n ú m e r o 9) Repre-
sentante en esta ciudad de los citados se 
ñores ; advir t iendo que transcurridos diez 
d ías desde la fecha de la pr imera publ ica-
ción de este anuncio q u e d a r á dicho cer t i f i -
cado nulo y Mn n i n g ú n valor. 
Habana febrero 3 de 1902. 
E l Adminis t rador general 
P. S. 
Victoriano Otero. 
C 243 10-4 
Ito iercilH lis la M m . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Direc t iva y de 
orden del Sr Presidente, cito por este m í 
dio á los señores socios de esta ag upac ó n 
para la Junta reneral ordinar ia que so ce 
Ubrar4 el dia 16 del actual á las ÜCS y me 
dia de la tarde, en Oficios 16, altos; s ignif i -
cándo les que t e g ú a el a r t í cu lo 56 del Re-
glamento, la Jan ta se e f ec tua rá con el n ú -
mero de socios que asista y que t e n d r á por 
o b j i t o l o siguiente: 
1? Lec tu ra del acta antor 'or. 
2? I d e m d ; la S íemor ia anual y balance 
de fondos. 
3? E leg ' r nueva Junta Direc t iva para ol 
presente a ñ o con arreglo á los a r t í cu lo s 51 
y 53 y 
4? Asuntos generales. 
T abana 6 de febrero de 1902.—El Secre-
tario, Dionisio G o n z á l e z . 
c 270 8-7 
Hace pacos por cable; gira letras á corta y larga 
vista y facilita cartas de crédito cebre las principa-
les plagas de loa Estados Daidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc, y sobra toics' 'HO ciudades fj 
pueblos de EapaSa 6 Italia. O 158 78-23 fc 
B . h o l l i n e ^ O S L 
1 5 W a l l sitra©* 
saw Y O E K 
Compran y Venden bonca, aocsoaos y valores. 
Hacen préstaraos y admito» depésltos de dinero, 
en cuenta corriente, y también ^eftiiiltofl de valorei 
haciéndose cargo de cobrar y remtwc dividendos é 
intereses-
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito nagadoroi en todo el muudo, 
<i2006 íi 7»-a4NE, 
w J F s f s s ir y ® . 
Hacen pagos por el otiblo, giran letras ft eorta y 
larga vista r daaoartas de crédito sobre Hew ?ork 
Filadeifla, New OrlOans, San Francisco, L'ondraf, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitalea y oiv^ 
dados importantes de leu Estados Unidos, Má^c* 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos Jf* > 
pafia y capital y puertos de Méjico. 
En oombinación con los Sroa. H, >?. t íoulaa A 
Oc, de Nueva York reciben érdeua.s para la co m* 
pra 6 venta do valoras y acaious¿ oútissblee en la 
Bolsa de dibha olud&d, ouyaa ^SlUaiuiaei seoibm 
por cabb» diariamente. 
o 5 VI Ti En. 
48 
Hacen pagos por el dable y giran Istt&t a oc»»» 
Í larga vista sobre New York, Londres, 3?«rú) y ac-re todos las eapitalei v pueblo* do *í»paD.ü á l»laa 
OÍ>K»«;B«, o 12 líiB-l En 
BANQUEROS,—HBSCADBBBS 2 
« r í g i n a i r n e u t e establecida en 1 3 4 1 
Qirezi letras • ¿ la vista so ore todus ios Bansoa. 
Naeioasles de los Estados Ualdou y daa espeeit̂ ; 
ateaclSn £ 
V&ANS9XBSHCjCAS VO» m> "ABluB 
CÍO 78-1 En 
8, 
E S Q U I F A A M E R Q A B E B E S 
aaceia pagos por e l cablee 
F s c i l i t a n esstm á e ere'dls* 
Siran letrgg sobre Londres, íü»-*? York, New Or-
leaiis, Milán, Tarín, Eesaa, Vénecit, Florenoia» 
Nápoilee, Lilboa, Opcs-io, Gibraltar, Bromen, Has» 
burgo, París, H^^ó, Hautes, Burdeos, Marsella, 
Qádla,.Lyon, M^lco, Veíaerus, Ban Juau do Pue?« 
\o Eico, eis., eio. 
C a p i t á n U E R U T I B S Á S G O A , 
Este vapor ba modificado ana I t lns ra r lo t 
galiendo de eate puerto para S A G U A 
y O A I B A S I E N todos loa s á b a d o s á las c in -
co de l a tarde y l l e g a r á á SAGKÜA el do-
mingo por la maBana, contlnnando an v í a -
le en el rniamo dia para atesheoe? es 
G A í R A B I E N el lunes. 
De C a i b a r i é n r e t o r n a r á para S a g u a . » 
martes á las 8 de la m a ñ a n a , y d este p u n -
to s a l d r á el mismo d í a por l a ta rde l legan-
do á l a Habana al amanecer del mié rumas . 
A d m i t a carga para dichos puertos bas-
ta las tres d é l» tarde del d ía sal ida y íf 
despacha á bordo y en las oficinas de is 
C o m p a ñ í a eallc de loa Oflsíns n ú m e r o 1Q, 
Nota : Esta C o m p a ñ í a t iene abier ta una 
pó l i za de seguros m a r í t i m o s para los seño-
rea cargadores que quieran u t i l i za r la á pre-
cios equitat ivos. 
Precios de fletes de o o m b i n a c i ó n 
para Santa Clara 
Víverés , fe r re te r ía y l o s a . . . . $1 20 
M e r c a n c í a s ^ . . . . . . . . . 1 75 
r 206 « a n * ^ 1 P b 
î uen surtiao 7 mejores precies 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
f temos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rabies. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com 
binar la joya más rica que se desee en 
"La América" de J . Borbolla 
C O M P O S T E L A 59?54 J m ^ 
BANCO N A C I O N A L D E CÜBA 
(2Tati .oo.al B a n k o f Q t t b a ) 
C A L L E D E OUBA N Ú M S E O 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
das. 
las 
Sobre iodaa las capitales 7 pueítUd; ÍOB?S l06isaa 
de Mallorca, Ibisa, Mahoa y f|Wi Csus de Tsasrifa 
sobro Matonasa, Ofe^cisiaa, Eezatáios, Santa Ciar», 
Caibarién, Sag^a la Grande, Triaidad, üieníuegoj, 
Saaoti-Spiíitea, BacMage de Gabí», Olago ds Avila, 
Saasaaiilo, Piiseidsl Ssie, Sibara, Paerto FFÍBÍU 
s*. Nuevlta;. 
c 7 78-1 Bfa 
M , « E L . A T 8 I Y C» 
I O B 9 A g a l s ^ j I O S 
e s q u i n a ú A m & % g i ¡ z £ m 
3A0a& P A d ü S POB' 2 L ÜAÜWñ, WAOVLTb* 
ÍP&N OAE'i'AS í>á CBHiíITO ¥ GIBASi 
L E T H A S A OOKTA ¥ L A ^ G A 
• VISTA, 
ebre Nueva York, Nuaía OrleAus, Varaartu, M«» 
zlco, Saa Juan de Puerto Bl&a, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambnigo, Boma, Náp«-
le», Milán, Génoya, Marsella, Havre, Lilis, Nra;-
:3Í, Saint Oaistin, Dioppe, Toulonse, Veuecia, 
íTiorencia, Palermo, Turia, Malino, etc, aaí eoxaa 
tahvi t o i u las oapitales y prorinclas da 
• l<4< «Mt-lS Ar 
Expide cartas de c réd i to para todas 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gi ra sobre lae 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
dr id , capitales de provincias y d e m á s pue-
blos de l a P e n í n s u l a , Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para l a guarda 
de valores, albajas ó dinero. 
Admi te en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
n a r á por ellos el i n t e r é s de tres por ciento 
anual, siempre que el d e p ó s i t o se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admi te depós i tos é plazo fijo de tres 6 
m á s meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena j 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Clenfnegos y M a t a n z s i . 
E l Director Gerente, 
J o s á M * . G á l i n 
C 225 1 F b , 
A V I S O 
Por rentinola de Don Lnis H. de Ollyera «le 
sajgo do S.eoretarlo de la 'Sooledad Jcdantria Ro-
dada de la Habana," por suBtHución reglamanta i», 
ae b'zo cargo de ese puesto D.ia Cindid" Parnán-
dei Vásqnea. L i que se hace públiao por eaío me-
dio á l̂ a efectos cocs^gaieutes. „ 
1048 
P a r a g e n e r a l c c n . o c i r o . i e ^ ^ 
p ú b l i c o p o r e l p x e s Q a ^ ^ j p i -
b i e n d o a u t o r i z a d o ^ . ¿ y g o , 
q u e h a g a g i r o s á. " ^ - ¿ e » * » 
t a r é n i p a g a r é ^ ^ c ^ ^ ^ j n ^ 
d e e s a c l a s e A ^ U t 1 «r8 -
d i s p o a ^ a c o i » . » » í r ^ í á ^ í d & c i 6 a 
fió te»" 
1010 
P r Ó X i n i O ^ C c i . - PUOB' acüvoB 6 
^tos d « l 2 ¿ 3 d e l a t a - 10-5 
alt;OB; 934 Sociedad de Instrucción y Eeoreo 
Habana Sport ^ 
Nentuno 2, altos. 0*T*KŜ* **1x* 
E l sábado 15. tendrá l u ^ . r t a S o ^ 8 ^ ^ r -
de disfra. |en los salo»e| (»Uos), ^ u e . t a de 
en la c»lle de Neptono ¿ < ^ la 
lueta, frente al E " ! ^ , , , .ocios na.» 
B51 d o ^ ^ i 0 ! " ' ^ Ae X*£S& LXÍ B s m t M U . 
C O I M E B 
Me encargo d . matar el C O M S J 1 M 
^ ^ V ^ ^ ^ r r ^ . r o n ü t n d e n mi easa. 
K^"p'¿ri6dioo y para mis E ^ ^ 4 S A S Í O 
fin*, 
SI&RIO DEJLA MARINA 
MIERCOLES 12 DE FEBRERO D E 1902 . 
AMOR AL PAIS 
Engrandécense los pueblos, no 
por los alardes de un mal entendido 
patriotismo, encubridor las más de 
las veces de farsas y bastardías, sino 
por el amor al trabajo y por la 
suma de los esfuerzos individuales, 
acertadamente dirigidos á crear las 
faentes de la producción y de la 
riqueza. 
Los excesos de una patriotería 
declamatoria y huera, son siempre 
origen de ruina moral y material 
para las sociedades que sufren se-
mejante plaga; y en cambio, el tra-
bajo remunerador y fecundo, que 
modesta y silenciosamente va des-
cubriendo veneros de prosperidad, 
de cultura y de dicha, es señal de 
progreso, que jamás se realiza en 
colectividades de postulantes y de 
menesterosos, y es portador de 
aquel bienestar que se necesita para 
los empeños de la moderna civili-
zación. 
Sugiérenos estas reflexiones la 
sencilla noticia de que reina gran 
contento y entusiasmo en el cercano 
pueblo de San Antonio de los Ba* 
ños, porque, según asegura un pe 
riódico de aquella localidad, se pien-
sa establecer allí la may acreditada 
manufactura de tabacos R a m ó n 
Aliones, de los Sres. Eabell, Oosta, 
Vales y Compañía. 
Semejante noticia, siempre lison-
jera para la vida industrial de una 
importante comarca, es doblemente 
significativa por tratarse de San 
Antonio de los Baños, donde la pa-
sión política desató ayer sangrien-
tos furores que no queremos recor-
dar, y donde hoy sólo se piensa en 
el trabajo y en las faenas industria-
les, considerándose como una gran 
fortuna que allí acudan capitales 
dispuestos á prestar al país el más 
valioso de todos los servicios, im 
pulsando su reconstrucción, y acu-
diendo á remediar, en parte, la cri-
sis económica que á todos nos ame-
naza. 
Amor firmísimo al trabajo se 
necesita, realmente, al mismo tiem 
po que afecto entrañable á este 
país, para observar la conducta 
que han observado muchos de 
nuestros primeros industriales y 
de las figuras más salientes del 
comercio y de la banca, quienes, 
aun después de todo lo que aquí 
ha pasado y á pesar de las incerti-
dumbies de lo porvenir, no han 
querido retirarse de los negocios, 
sino que por el contrario, renun-
ciando á la vida regalada y fastuo-
sa que hubieran podido disfrutar 
en cualquier capital europea ó 
americana, han preferido seguir 
empleando su actividad y su for-
tuna en la tierra que ha venido á 
ser su segunda patria, sin que les 
arredre lo alarmante de la sitúa 
ción económica ni les intimiden 
las densas nubes que se amonto 
nan en el horizonte de la Isla. 
Propalen lo que les venga en 
^ n a las mezquinas pasioncillas 
que sólo se nutren de pequeñeces, 
es lo cierto que los capitales espa-
ñoles, en su gran mayoría, por no 
iooir en su totalidad, han perma-
necido en la Isla, y ya en una ó en 
otra forma, continúan siendo fac-
tores poderosos de prosperidad y 
de riqueza. Hubieran podido emi-
grar, buscando los refinamientos 
del lujo y del sibaritismo; pero 
muy al contrario, aquí han queda-
do, en el diario combate de los ne-
gocios, hombres encanecidos en el 
trabajo, que á ser más egoístas ó 
menos amantes del país donde han 
levantado familia y fortuna, bien 
pudieron dar por terminada su mi-
sión al izarse en el Morro una ban-
dera extraña y pasar el reato de su 
vida lejos de incertidumbres y sin-
sabore?, dejando á otros toda la 
responsabilidad y todos los conflic-
tos de la hora presente. 
Extranjeros se nos llama á voz 
a cuello y con nosotros de igual 
añera se califica á hombres como 
el Marqués de Eabell, como don 
Segundo Alvarez, don Narciso Ge-
lats, don Oosme Blanco Herrera, 
don Pedro Antonio Estanillo, don 
Luis Galbán, don Oalixto López, 
don Pedro Murías, don Juan S a u -
ces, don Eamón Prieto, el Marqués 
de Pinar del Eío, don Luciano 
Eníz, Castaño (de Cienfuegos), Bea 
(de Matanzas), y otros cien, cuyo 
amor á Cuba y cuya identificación 
con este país no podrán ser puestos 
en tela de juicio sino por los que no 
tengan ni la más remota idea de 
los factores que determinan el pro-
greso, la cultura y hasta la libertad 
de los pueblos. 
Sean cual f aeren las pasiones del 
momento, el juicio de las personas 
sensatas tendrá que ser resuelta-
mente favorable á esos distinguidos 
amigos nuestros, que habiendo po 
dido desligarse de futuras contin-
gencias, han preferido unir su suer-
te á la de Cuba, dispuestos á salvar-
se ó á perecer con esta Isla, en la 
que aun algunos los consideran co 
mo extranjeros. 
LA PRENSA 
Cortamos de la última correspon-
dencia del S r . Horta á JEl M u n d o : 
H a s t a a h o r a n u e s t r o p a p e l se r e d a 
ce a l p a p e l a n t i p á t i c o de oensorea de 
l a p o l í t i c a i u t e r v e n t o r a y e l p a p e l t r i s -
t í s i m o de v í c t i m a s o b l i g a d a s de n n go-
b i e r n o d e s a c e r t a d o q a e h a b i e r a p o d i d o 
ser a t i n a d o y p r e v i s o r . S i se nos q a i e 
r e e x i g i r c a p a c i d a d de a d m i n i s t r a d o r e s 
y a c i e r t o en e l g o b i e r n o de n u e s t r o 
p a í s , menes t e r es q a e n o se nos s i t i e 
p o r h a m b r e n i se nos i m p o n g a l a m i l a -
g r o s a t a r e a d e l C r i s t o de r e a n i m a r á 
los a g o n i z a n t e s y hacer r e s a o i t a r á los 
m a e r t o s . 
Cabal. 
Y que resucitan contra su volun-
tad. 
Se lo aseguramos. 
Las Dos B e p ú b l i c a s , del Cama 
güay, no encuentra motivo para la 
cruzada que aquí se levantó contra 
Mr. Bliss por sus declaraciones 
anexionistas, y" con una franqueza 
admirable, escribe: 
S i é l h a c o n o c i d o m a c h o s cabanoe 
qae , p o r sas dec la rao ioaes y conf iden-
c ias , l e h a n hecho convencerse de qae 
ék c a m b i o de v e n t a j a s e c o n ó m i c a s esta-
b a n d i spues t a s á hacerse yankees de 
p r i m e r a , de s e g t m d a , de* t e r c e r a 6 de 
" í n f i m a c lase ," ¿ q u é c r i m e n h a come t i -
d o h a c i é n d o l o cons tar? S ó l o se le po-
d r í a c u l p a r s i no d i j e r a l a v e r d a d ; pe ro 
s i l o q u e h a d i c h o es l a i m p r e s i ó n s i n -
cera q a e h a sacado de sus r e l ac iones 
c o n m u c h a s cubanos , ¿ d ó n d e e s t á e l 
d e l i t o f 
A h o r a b i e n : a u n q u e nos d i r i j a n cen-
suras m á s acres q u e las q a e se endere-
zan á M r . B l i s s , debemos d e c l a r a r qae 
nosot ros t a m b i é n t e n e m o s e l t r i s t e con-
v e n c i m i e n t o de q u e h a y m u c h o s cuba -
nos d i spues to s á s a c r i f i c a r l a i n d e p e n -
d e n c i a de su p a í s , n o s ó l o p o r l a cues-
t i ó n d e l a z ú c a r y d e l t a b a c o , s ino has ta 
por cusas de m e n o r c u a n t í a . E s t e con-
v e n c i m i e n t o lo hemos a d q u i r i d o , lo 
m i s m o o b s e r v a n d o las evo luc iones de 
los que se m u e v e n en l a esfera p ú b l i c a , 
que o y e n d o c ó m o d i s c u r r e n en e l t e r r e -
no p r i v a d o . Y como loís c u b a n o s de esa 
clase son p r e c i s a m e n t e los q u e h a n 
m a n t e n i d o m á s f r e c u e n t e é í n t i m o c o n 
t a c t o c o n los r e p r e s e n t a n t e s de l a i n -
t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a , n o es e x t r a ñ o 
que é s t o s h a y a n l l e g a d o á a d q u i r i r l a 
c o n v i c c i ó n de q u e son m u c h í s i m o s los 
h i jos de este p a í s q a e p i e n s a n de ese 
m o d o . P a r a o b t e n e r u n a m e j o r a perso 
n a l , p a r a a l c a n z a r u n des t i no , p a r a con 
s e g u i r u n a p r e b e n d a de c u a l q u i e r c í a 
se, h a y e n t r e noso t ros m n o h a g e n t e 
d i s p u e s t a á h a c e r saber á los a m e r i c a -
nos que l a i n d e p e n d e n c i a les i m p o r t a 
poeo y q u e e s t á n p r o n t o s á hacerse los 
s e rv ido re s d e l a n e x i o n i s m o . 
Mr. Bliss está de enhorabuena. 
Los que estamos de pésame so 
mos nosotros, que creímos hasta 
ahora que aquí no había anexionis-
tas y hasta hemos censurado 
Mr. Bliss por sus declaraciones. 
Pero después de leída la defensa 
de periódico tan cubano y tan ra-
dical como Las Dos Bepi íbl iGas, no 
cabe más que cantar la palinodia y 
decir: 
— Y . dispense. 
También á E l Vig i lan te , de Goa-
najay, le ha dado hoy por hablar 
alto y claro para que lo entiendan. 
Se conoce que la inminencia del 
peligro hace temerarios á los más 
cautos y prudentes. 
Escribe este colega con el aplomo 
del que realiza una obra de jas-
ticia: 
¿ P o r q a é n o dec i r lo? C a s i t o d o 
a q u e l l o de que c o n r a z ó n nos do lemos : 
l a p e r t u r b a c i ó n en las leyes , e l d e s b a -
r a j u s t e de a l g u n a s o f ic inas , l a f a c i l i -
d a d conque se l e g i s l a en m a t e r i a s de-
l i c a d í s i m a s , que a f ec t an a l h o n o r de 
de las f a m i l i a s , á l a s a n t i d a d de las 
cos tumbres , á los s e n t i m i e n t o s m á s 
í n t i m o s de l a soc iedad , no son, no, 
o b r a de u n P r e s i d e n t e de loa E . ü . 
n i d e l S e c r e t a r i o de l a G u e r r a , n i de l 
m i s m o G o b e r n a d o r M i l i t a r . E s á los 
asesores, á los a l t o s f a n o i o n a r l o a c u -
banos , á qu i enes h a y q u e c u l p a r de 
t r a s t o r n a d o r e s , i n s p i r a n d o reso luc iones 
q u e p u g n a n c o n l a r e a l i d a d y l a s t i m a n 
e l o r d e n s o c i a l . 
P e r o a l l í d o n d e l a i n i c i a t i v a a m e r i -
cana h a o b r a d o s i n e x t r a ñ o s consejos; 
a l l í d o n d e e l los h a n c r e í d o s e g n í r los 
i m p u l s o s de l a p i e d r a y hacer f a v o r á 
l a s clases d e s v a l i d a s , desde l a r e c o n -
c e n t r a c i ó n á l a feoba, n o m á s q a e 
ap lausos y ce lebrac iones debemos t r i -
b u t a r l e s . 
T r e i n t a y c u a t r o hosp i t a l e s con 
2.844 camas sos t iene e l E s t a d o a c t u a l -
men te . 
Y no hosp i t a l e s desaseados y mi se ra -
b les como los pocos que s o s t e n í a n loe 
m u n i c i p i o s d o r a n t e l a e r a co lon i a ) ; 
s ino asi los h i g i é n i c o s , b i e n d o t a d o s y 
a t e n d i d o s con l a r g u e z a y s o l i c i t u d . 
S i es ser a n e x i o n i s t a e n c o m i a r e l i n -
t e r é s c o n que el a m e r i c a n o h a v e l a d o po r 
l a s a l u d y l a c u r a c i ó n de los in fe l ices , 
cubanos y e s p a ñ o l e s , neg ros y b lancos , 
q u e h a n neces i t ado e l a u x i l i o de l a c a -
r i d a d p ú b l i c a , v e n g a e l mo te en buen 
h o r a . N o es de nob le s corazones s i l en -
c i a r e l b i e n qne se hace á noes t ros i n -
fel ices pa isanos agob iados p o r l a ad-
v e r s i d a d , 
M i l dosc ien tos n i ñ o s , r eco j idos por el 
E s t a d o , h a n s ido d e v u e l t o s en u n a ñ o 
á sus pa r i en t e s , y 437 h a n s ido en t re -
gados á f a m i l i a s h o n r a d a s , qne so l i c i -
t a r o n i n s t r u i r l o s y e n s e ñ a r l o s á t r a -
ba ja r . 
Y t o d a v í a 2.010 h u é r f a n o s c o m e n y 
v i v e n en los as i los o f ic ia les , sos teni-
dos , s í , c o n n u e s t r o d i n e r o . P e r o ¿ n o s 
ocupa remos , c u a n d o quedemos solos, 
c o n s o l i c i t u d i g u a l , de esos infel ices? 
Conteste quien pueda. 
noso, u n v i s t a de l a A d u a n a q u e pare-
ce es e l e n c a r g a d o de e v i t a r q u e se 
h a g a n c o n t r a b a n d o s p o r C o r r e o s , s i n 
d u d a a l a r m a d o a n t e e l espesor d e l so* 
b re á q u e v e n i m o s r e f i r i é n d o n o s , ó 
acaso v i e n d o u n a p o r c i ó n de b i l l e t e s 
de l o t e r í a d e M a d r i d , c o n e n t e r a l i b e r -
t a d , y como s i no hub iese leyes á q u e 
a jus ta r se , a b r i ó e l sobre c o n e n t e r a 
c a l m a , se c o n v e n c i ó de q u e n o c o n t e n í a 
n a d a q u e m o t i v a r a l a v i o l a c i ó n y l o 
r e s p a l d ó e s c r i b i e n d o c o n l á p i z : A b i e r t o 
por e l v i s ta , firmado Po la , e n v i a n d o a l 
d e s t i n a t a r i o e l c e r t i f i c a d o a b i e r t o s i n 
m á s e x p l i c a c i o n e s . 
N o s o t r o s hemos v i s t o e l c o n t e n i d o 
d e l c e r t i f i c a d o y t o d o é l se r e d u c í a á 
d o c u m e n t o s p r i v a d o s , poderes , e sc r i -
t u r a s , e t c . 
E s c a n d a l o s o en v e r d a d es l o o c u r r i d o , 
y p o r s i h u b i e r a e n las esferas s u p e r i o -
res a l g u i e n q u e q u i s i e r a a v e r i g u a r lo 
c i e r t o de l a d e n u n c i a q u e hacemos , l l a -
mamos l a a t e n c i ó n d e l A d m i n i s t r a d o r 
de Oor reos de l a H a b a n a p a r a quo no 
s ien te u n f a n e s t o y g r a v í s i m o prece-
d e n t e l a v i o l a c i ó n de c o r r e s p o n d e n c i a 
p r i v a d a h e c h a p o r e l v i s t a s e ñ o r P o l a , 
v i o l a c i ó n q u e e n los C ó d i g o s pos ta l e s 
de t o d o e l m u n d o es c a s t i g a d a c o n pa-
nas s e v e r a s . 
P e r o O u b a puede ser q u e e n é s t o e s t é 
fue ra d e l m u n d o , e n c u y o caso h a b r e -
mos p e r d i d o e l t i e m p o e s c r i b i e n d o es-
t a s l í n e a s , p o r m u c h o s q u e sean los de-
seos de n u e s t r o a m i g o de q n e l a s a u t o -
r i d a d e s conozcan hecho t a n v e r g o n z o s o . 
B a l o c i e r t o , q u e en e l caso de O o b a , 
a h o r a e l T r i b u n e no a b o g a p o r a n e x i ó n 
a l g u n a ; no e s t á , 7toy, p o r l a a n e x i ó n ; l o 
q u e dice ' es que , s i se h a de hace r , q u e 
se h a g a , de m a n e r a q u e l a p o l í t i c a ge-
n e r a l de es ta n a c i ó n s i g a e n t r e g a d a , 
e x c l u s i v a m e n t e , á los a m e r i c a n o s c o n -
t i n e n t a l e s . E s l a n o c i ó n c o l o n i a l i n g l e -
sa y no m e parece m a l ; los qne p u e d e n 
que ja r se son los q u e e s p e r a b a n o t r a 
cosa. H a y a m e r i c a n o s de p r i m e r a ola* 
se, q u e son los c o n t i n e n t a l e s ; los h a y 
de s e g u n d a , q u e son los p u e r t o r r i q u e -
ño f ; y á los filipinos, f u e r z a s e r á poner -
los en l a c lase t e r c e r a , desde que se les 
h a s o m e t i d o a l t r a t a m i e n t o de l a r econ-
c e n t r a c i ó n y de l a c u r a de agua. 
E l M a i l a n i Express , q u e es a n d i a -
r i o menos sensato, c o n s e r v a d o r y ca-
p i t a l í s t i c o q u e e l T r i b u n o , d i c e q u e ha-
b l a r a h o r a de a n e x i ó n es e m b r o l l a r l a 
s i t u a c i ó n ; q u e de lo q u e se t r a t a es de 
hace r a l g o po r l a p r o d u c c i ó n c u b a n a , 
y q u e d é O u b a es de d o n d e h a de v e n i r 
l a i n i c i a t i v a p a r a l a a n e x i ó n . A s í p i e n -
sa t a m b i é n e l P r e s i d e n t e B o o s e v e l t y 
l o m a n i f i e s t a en las conve r sac iones q u e 
t i e n e c o n los p r o t e c c i o n i s t a s a zuca re 
ros de l a C á m a r a p a r a a t r a e r l o s á l a 
causa de l a r e c i p r o c i d a d . N a d a m á s 
d i s c r e t o q n e es ta p o l í t i c a n i m á s ade-
c u a d o p a r a I n s p i r a r en C u b a con f i anza 
en e l g o b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s . 
X . Y . Z . 
Otro análogo, completamente 
te análogo, acaba de ocurrirle á 
nuestro querido amigo el doctor 
Saaverio. 
Convenientemente certificado, 
llegó para él en el último correo 
de España, un paquete conteniendo 
escrituras públicas y otros docu-
mentos de interés personal. A v i -
sado por la central fué á recogerlo 
y se lo entregaron violado. E l sobre 
estaba roto por los cuatro lados y 
sostenidas las dos hojas del anverso 
y reverso con dos estrechas cintas 
de goma en forma de cruz. E n esta 
última parte del sobre se lee con 
tinta morada un sello que dice: 
"Eeceived in bod ordei"—[recibido 
en mal estado.] 
Denunciamos el abuso al general 
Wood que de seguro no puede au-
torizar ni ordenar semejantes he-
chos. 
L a correspondencia es sagrada 
en todas las constituciones y su 
inviolabilidad está garantida por la 
unión postal de los países que han 
entrado en ese concierto; ya lo era 
antes para todas las naciones cui-
tas, salvo en casos de guerra, porque 
entonces la salud de la patria es 
ley suprema. 
Pero ese caso no se da en Cuba: 
aquí la guerra ha terminado; el 
gobierno de una nación que se 
dice ilustrada y fuerte rige y domi 
na el país y, en estas circunstancias, 
la violación de la correspondencia 
constituye un delito. 
Si existe el temor de que se in-
troduzcan billetes de lotería ú otro 
objeto de ilícito comercio, llámeae 
al destinatario y, ante él, sométase 
la carta ó el paquete al procedi-
miento de revisión usado con toda 
clase de mercancías, entregando, 
caso de contener 
autor ó cómplice en el mismo, á los 
tribunales de justicia. Hasta ahí 
llegamos, todo eso concedemos y 
es mucho conceder, porque en nin-
gún régimen liberal y honrado se 
procede contra los hombres y las 
cosas por sospechas. 
Lo que no puede consentirse ni 
tolerarse es que se repitan actos 
como los ocurridos que revelan una 
repugnante acción inquisitorial, 
brutalmente realizada, en los pa-
quetes y las cartas declaradas, como 
hemos dicho, inviolables é inmunes 
por la ley acordada y por el decoro 
de los gobernantes en todas las 
naciones. 
Informe del Sr, J , A. Piedra. 
Ante e l Comité de Medios y A r b i t r i o s , 
S e ñ o r P r e s i d e n t e . S e ñ o r e s V o c a l e s 
d e l C o m i t é : 
Y o , J o a q u í n P i e d r a , H a c e n d a d o de 
C u b a en l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s , os 
r u e g o me h a g á i s e l h o n o r de p r e s t a r m e 
a t e n c i ó n b r e v e s m o m e n t o s , p a r a hacer 
m í a s las a f i r m a c i o n e s de m i s o o h o i u d a 
danos re spec to a l cos to de p r o d u c c i ó n 
d e l a z ú c a r e n C o b a . 
C u a r e n t a afios de e x p e r i e n c i a , a s í en 
e l c u l t i v o de l a c a ñ a c o m o en l a i n d o s 
t r i a de l a f a b r i c a c i ó n , t r a b a j a n d o en 
las c o n d i c i o n e s o r d i n a r i a s en que lo 
v e r i f i c a n ca s i t o d o s los A g r i c u l t o r e s y 
H a c e n d a d o s , m e h a n e n s e ñ a d o qne h a 
cer a z ú c a r en C u b a d i s t a m u c h o de ser 
l a m i n a de o r o que p i n t a n los r e m e l a -
oheros y les azuca re ros de l a L u i 
s i a n a . 
P r e s e n t a d o s y a a n t e l a c o n s i d e r a c i ó n 
de ese C o m i t é , p o r o t r o s H a c e n d a d o s 
c u b a n o s , oaan tos son necesar ios p a r a 
d e d u c i r e l v e r d a d e r o costo de p r o d u c 
c i ó n d e l a z ú c a r e n n u e s t r a I s l a , p o r 
u n i d a d de peso, n o he menes t e r d e t e -
n e r m e en ese aspec to de l a c u e s t i ó n . 
H a y o t r o , de e locuenc i a i r r e f u t a b l e y 
a v a s a l l a d o r a , q u e pone á l a s c l a r a s de 
m a n i f i e s t o s i l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a en 
C n b a es ó n o a l t a m e n t e p r o v e c h o s a pa-
r a q u i e n l a e jerce. 
C i n c o a ñ o s an tea de l a ú l t i m a i n -
s u r r e c c i ó n se e n c o n t r a b a y a esa i n d u s -
t r i a r e o r g a n i z a d a en g r a n d e s cent ra ' 
les , d o t a d o s c o n l a m e j o r m a q u i n a r i a 
en tonces c o n o c i d a . D o r a n t e ese pe-
r í o d o , e l p r e c i o m e d i o d e l a z ú c a r en 
C u b a se m a n t u v o p o r e n c i m a de dos y 
m e d i o c e n t a v o s l i b r a , á pesar de l o 
o n a l los H a c e n d a d o s , c o n c o n t a d a s 
excepc iones , n o a l c a n z a r o n g a n a n c i a 
a l g u n a : sus deudas , p o r e l c o n t r a r i o , 
a u m e n t a r o n cada d í a m á s . 
E s t e es tado de cosas, s e ñ o r e s , u n i d o 
a l m a l e s t a r c o n s i g u i e n t e en las clases 
t r a b a j a d o r a s , f a é l a causa f u n d a m e n -
t a l de l a d e v a s t a d o r a g u e r r a q n e a c a b ó 
de c o n s o m a r l a r u i n a . 
M e res i s to á creer q u e e l i n t e r é s d e 
I u n a i n s i g n i f i c a n t e m i n o r í a se sob repon 
c o n t r a b a n d o , e l | g a á l a j « 8 t . i o i a y l a g e n e r Q 8 Í ( i a d i n h e -
ren tes á es ta G r a n N a c i ó n . N o p u e d o 
c o n c e b i r que su l e v a n t a d o e s p í r i t u se 
¿ i n s p i r e en e l e j e m p l o de E s p a ñ a , r e p i -
t i e n d o s u s e r ro res . 
C o n estas c o n v i c c i o n e s , s e ñ o r e s , m e 
a p r e s u r o á a n t i c i p a r o s l a e x p r e s i ó n d e l 
r e c o n o c i m i e n t o de C u b a p o r c u a n t a s 
m e d i d a s u r g e n t e s p r o p o n g á i s p a r a 
s a l v a r l a . 
H e d i c h o . 
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— M e d i j o q u e b i e n q u i s i e r a v o l v e r 
a l p a í s , p e r o q u e t e n í a g r a n d e s deseos 
de q u e d a r s e — . q u i z á s n n m o s m á s . 
Pensaba g a n a r m u c h o d i n e r o , p o r q u e 
p a r e c í a que h a b í a h e c h o f o r t u n a , c o n 
BU c an to l 
— A h í L o n s t a l o t , t u h a s c o m e t i d o 
u n a e q u i v o c a c i ó n d e j a n d o á n n e s t r a 
h i j a en P a r i s ; ¡ q u é I m p o r t a n n p o c o 
m á s de d ine ro . E s á m i h i j a á l a q n e 
y o q u e r í a , á m i h i j a , y n o a l d i n e r o ! 
— B l o j e r , y o he c r e í d o h a c e r l o b i e n ! 
E l d ine ro es d u r o d e g a n a r y c u a n d o 
se presenta l a o c a s i ó n , es necesar io no 
desp rec i a r l a . 
— N o i m p o r t a , t e r e p i t o q n e es á m i 
h i j a á l a que q u e r í a v e r , y t e n g o m i e d o 
de m o r i r s i n a b r a z a r l a . 
—Desechad esos m a l o s p e n s a m i e n -
t o ^ d i j o e l c u r a , que son m u y poco cr i s -
t i anos . T e n e d conf i anza e n D i o s , q u e 
m i d e las desgrac ias c o n l a s f u e r z a ; v o s 
n o os m o r i r é i s p o r a g u a r d a r á M a x l a 
a l gunos d í a s m á s . 
Leemos .en E a U n i ó n E s p a ñ o l a : 
U n e s t i m a d o s u s c r i p t o r de este p e . 
r i ó d i c o nos v i s i t ó ayer , p r o t e s t a n d o 
con sob rada r a z ó n de n n hecho que en 
o t r o p a í s c u a l q u i e r a s e r í a d e b i d a m e n t e 
ca s t i gado ; pero qae a q a í pasa como 
cosa c o r r i e n t e , y a q u e e l s » b l e r i g e y 
r a j a . 
H e a q n í e l hecho, y Juzguen luego 
p o r s í solos nues t ros lectoreci: 
A y e r l l e g ó á l a o f i c ina c e n t r a l de 
Cor r eos p roceden te de E s p a ñ a , u n so 
b r e c e r t i f i c a d o y c o n t o d o e l f ranqueo 
necesar io . C o m o e ra u n poco v o l n m i 
— ¡ S i n ese m a l d i t o d i n e r o , y o p o d r í a 
v e r l a h o ; I 
— M a g d a l e n a , n o c e n s u r é i s á vues 
t r o m a r i d o p o r q u e h a hecho las cosas 
b i e n . E s e d i n e r o , h o n r a d a m e n t e g a n a 
d o , os s e r á ú t i l y v o s l o e m p l e a r e i s con 
m á s g u s t o , s a b i e n d o q u e v i e n e de vnes 
t r a h i j a . 
E l p o b r e v i e j o L o n s t a l o t a l o i r esas 
p a l a b r a s , h i z o u n ges to de c ó l e r a y de-
s e s p e r a c i ó n , q u e f e l i z m e n t e n a d i e ob-
s e r v ó . M a g d a l e n a d i j o : 
— N o d i g o q u e n o , p e r o me parece 
q u e L o n s t a l o t n o m e h a d i c h o t o d o l o 
q u e h a y . 
— T e he d i c h o t o d o , y n o he o c u l t a -
d o n a d a , p r o t e s t ó e l v i e j o S a b o y a n o . 
— ¿ P o r q u é d u d a r , m i b u e n a M a g d a 
lena? T o d o l o q u e h a r e f e r i d o v u e s t r o 
m a r i d o es p e r f e c t a m e n t e n a t u r a l , per-
f e c t a m e n t e s e n c i l l o . P o r o t r a p a r t e , 
v o s s a b é i s q n e é l n o sabe m e n t i r . 
— ¡ E s v e r d a d ! he c o m e t i d o u n a f a l t a 
a l d u d a r . P e r o ¿ q u i é n n o p e r d o n a r á 
á n n a m a d r e i n q u i e t a y e n f e r m a c o -
mo y o ! 
— M a g d a l e n a , r e s i g n a o s , a g r e g ó e l 
cu ra , p o r r e t a r d a r s e v u e s t r a f e l i c i d a d 
no d e j a r á de ser m á s v i v a y m á s d u -
radera . 
— S e ñ o r c u r a , s e g u i r é v u e s t r o conse-
j o , D i o s hace b i e n l o q u e hace . E s 
i g u a l , a u n q u e es m u y f u e r t e , y o h a b í a 
c a l c u l a d o que hoy era e l d í a d e l r e g r e -
ao de loe hijos d e l pala , y me h a b í » d i . 
Febrero 7 de 1902 
D e ohantage c a l i f i c a , n o s i n r a z ó n , e l 
T r i b u n e , de N u e v a Y o r k , e l p r o y e c t o 
de r e s o l u c i ó n c o n j u n t a p r e s e n t a d o en 
la C á m a r a B a j a p o r M r . N e w l a n d s , en 
e l q u e se i n v i t a á C o b a á f o r m a r p a r t e 
de i a U n i ó n y se l a ofrece n n a r e b a j a 
de 25 p o r 100 e n los de rechos de a d u a -
nas. E s t e M r . N e w l a n d s es a l g o a s í 
como u n c o r r e d o r de anex iones , pues 
é l f u é q u i e n t o m ó , en esa m i s m a (Jama-
ra , l a i n i c i a t i v a de l a a n e x i ó n de las 
i s las H a w a i i , d o n d e , c o m o es s a b i d o , 
h a n hecho los a m e r i c a n o s cosas asaz 
feas. H a s t a e l a p e l l i d o de ese s e ñ o r pa-
rece p r e d e s t i n a r l o á las func iones de 
a n e x a d o r ; Newlands s i g n i f i c a t i e r r a s 
nuevas. 
E s n a ohantage e l p r o y e c t o de r e so lu -
c i ó n y s ó l o s e r v i r á p a r a a p a r t a r m á s y 
mas á l a g e n t e i m p a r o i a l de l a t e n d e n -
c ia a n e x i o n i s t a . E l T r i b u n e r e p i t e u n a 
vez m á s q u e n i n g ú n a m e r i c a n o de c a -
beza sana p u e d e c o n s e n t i r q u e C u b a y 
las d e m á s A n t i l l a s e n t r e n en l a U n i ó n 
y h a g a n leyes p a r a l a p a r t e c o n t i n e n -
t a l de l a r e p ú b l i c a . E s t o p a r a q u e se 
en te re P u e r t o R i c o , q u e se cree en ca-
m i n o de ser E s t a d o . E s t a n c o l o n i a co-
mo l o e r a bajo l a b a n d e r a e s p a ñ o l a , 
á - n t e a , les h a c í a n las leyes l a s C o r t e s 
con e l r e y ; a h o r a se las hace e l C o n g r e -
so y las s anc iona e l p r e s i d e n t e . E l ca-
bota je que se le h a conced ido es u n fa-
v o r , n o n n derecho; y m i e n t r a s q u e con 
la a u t o n o m í a , los p e n i n s u l a r e s , p a r a ser 
empleados p ú b l i c o s , nece s i t aban l l e v a r 
a l g ú n t i e m p o de r e s i d e n c i a en l a A n t i -
l l a , a h o r a se d a empleos á amer i canos 
qne n u n c a h a n es tado a l l í . 
N o censuro , c o n esto, e l r é g i m e n v i -
gen te en a q u e l l a i s l a , q u e t i e n e b u e n o 
y m a l o ; á lo q u e v o y es á hacer cons t a r , 
por c e n t é s i m a vez, q u e h a y v a r i a s ma-
neras de e n t e n d e r l a a n e x i ó n y qne l a 
c l á s i c a , l a que se u t i l i z ó c o n t r a Espa -
fia, la de ( ' todos somos h e r m a n o s y a q u í 
nad ie p a g a nada1 ' , esa no es l a qne 
p r e d i c a el T r ibune , ó r g a n o , e l m á s a u -
t o r i z a d o , d é l o s i m p e r i a l i s t a s , 
I 
cho: H o y a b r a z a r é á m i p e q u e ñ a M a -
r í a . ¡ A . j ! 
— ¡ V a l o r , m i b u e n a M a g d a l e n a , l a 
abrazare i s m u y p r o n t o ! d i j o e l c u r a . 
— S í no l a veo , a l menos, q u i e r o v e r 
á aque l los que se m a r c h a r o n con e l l a , 
qne h a n tocado su m a n o antes de aban-
dona r á P a r í s . E l l o s me h a b l a r á n de 
e l l a . 
— M u j e r ¿ p o r q u é qu i e r e s i m p o n e r t e 
n n d o l o r m á s l d i j o L o n s t a l o t . Q u é d a -
te a q u í ¿ q u é s a b r í a s t ú m á s de lo que 
yo t e he d i c h o f 
— V u e s t r o m a r i d o t i e n e r a z ó n , a p o -
y ó e l c u r a . 
M a g d a l e n a n o c o n t e s t ó n a d a , pe ro 
r e s o l v i ó n o hace r m á s que lo que t e n í a 
en l a cabeza, ó mas b i e n en e l c o r a z ó n . 
E l b u e n c u r a p e r m a n e c i ó t o d a v í a a l -
gunos i n s t a n t e s oon los L o n s t a l o t . 
E n ese m o m e n t o se o y e r o n c l a m o r e s 
en e l p u e b l o , y en l a p l a y a se d i b u j ó 
u n m o v i m i e n t o . 
— ¡ L l e g a n ! e x c l a m ó M a g d a l e n a que 
se p r e c i p i t ó h a c i a l a v e n t a n a de l a ca-
bana . E l exce l en t e c u r a a p e l ó á t o d a 
m s a n g r e f r í a y d i r i g i é n d o s e á M a g d a -
lena, le d i j o : 
— Y o debo i r á r e c i b i r esos q u e r i d o s 
j ó v e n e s q n e r e g r e s a n á s u p a í s . P e r -
m a n e c e d a q u í , m i b u e n a M a g d a l e n a , 
e v i t a d las emoc iones . V o s t e n d r é i s 
v u e s t r o d í a de f e l i c i d a d . 
— S i , s e ñ o r c u r a . 
— ¿ E n t i e n d e s l o q n e d i c e e l s e ñ o r 
c u r a ? añadió Lonstalot, Obedécele; yo 
iSüNTOSJARIOS. 
OMISION 
E n l a r e s e ñ a que p u b l i c a m o s e n l a 
e d i c i ó n de l a t a r d e de a y e r , r e fe ren te 
á l a c o m i d a c e l e b r a d a en h o n o r d e l 
n u e v o C o m i t é D i r e c t i v o de B o m b e r o s 
d e l C o m e r c i o ; po r n n " s a l t o " ó e r r o r 
de i m p r e n t a , no apa recen u n a s l í n e a s 
d e l o r i g i n a l , en las que se d e c í a q n e 
u n o de los r a m o s de flores de l a mesa 
f u é e n v i a d o , p o r a cue rdo de los comen-
sales, á l a s e ñ o r a M a r q u e s a de E a b e l l . 
PAGO D E H A B E R E S 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r h a r e s u e l t o 
que le sean abonados a l seUor d o n R i -
c a r d o M e a é n d e z B e n í t e z , los haberes 
qne d e j ó de p e r c i b i r como o f i c i a l de l a 
S a l a de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
m i e n t r a s e s t u v o suspenso en d i c h o 
c a r g o . 
KEPOSIOIÓN 
H a s ido r epues to en s u d e s t i n o de 
E s c r i b i e n t e d e l J u z g a d o de p r i m e r a 
i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n de C o l ó n , e l se-
ñ o r d o n A n t o n i o P u i g y B e l l o , p o r ha -
be r s i do a b s u e l t o en l a cansa que , en 
u n i ó n de o t r o s , se l e s e g u í a . 
E X T I N G U I D A 
Se h a d e c l a r a d o e x t i n g u i d a l a a c c i ó n 
p e n a l p e n d i e n t e c o n t r a A l b e r t E a s t -
m a n , en l a cansa q u e se le s i g n e en el 
J u z g a d o de S a n t a C l a r a , p o r e l d e l i t o 
de a t e n t a d o á a g e n t e de l a A u t o r i d a d ; 
A Z Ú O A K E X P O R T A D A 
P a r a N u e v a Y o r k se e x p o r t a r o n a y e r 
p o r e l v a p o r a m e r i c a n o E s p e r a n z a 
4 000 sacos de a z ú c a r . 
E B P O S I O I Ó N 
S a h a de j ado s i n efecto l a s u s p e n s i ó n 
de d o n J o s é A o o s t a R a m o ? , de A l c a l d e 
M u n i c i p a l de A g u a c a t e , en v i r t u d de 
h a b e r s i do s o b r e s e í d a l a cansa q u e se 
le s e g u í a p o r i n f i d e l i d a d en l a cus to -
d i a de u n penado , d i s p o n i é n d o s e sea 
r e p u e s t o en d i c h o c a r g o . 
NO ES P O S I B L E 
E l S e c r e t a r i o de E s t o d o y G o b e r n a -
c i ó n h a r e sue l to que n o es p o s i b l e au-
t o r i z a r l a c r e a c i ó n de n n a n u e v a p l a z a 
de T e n i e n t e de A l c a l d e p a r a e l A y u n -
t a m i e n t o de S a n A n t o n i o de los B a ñ o s . 
I N C E N D I O 
E n los c a ñ a v e r a l e s de l a c o l o n i a 
" l i a m o s " , p e r t e n e c i e n t e a l i n g e n i o 
U n i ó n , s i t o en A g r á m e n t e , se d e c l a r ó 
fuego e l d í a 7 d e l a c t u a l , q u e m á n d o s e 
nnaa ochen t a m i l a r r o b a s de c a ñ a . 
v o y á a c o m p a ñ a r a l g u n o s pasos a l qne 
h a v e n i d o á c o n s o l a r m e . 
E l c u r a y L o n s t a l o t s a l i e r o n , M a g -
da l ena se s e n t ó p e n s a t i v a . E n e f e c t o , 
l l e g a b a n d e s p u é s de l a r g o s meses de 
d e s t i e r r o y de t r a b a j o s . T r a í a n e l f r u -
t o de sus aho r ros , e l p r o d u c t o de sus 
v i g i l i a s , de sus canc iones , de sus m i l 
p e q u e ñ a s ocupac iones . D e t o d a s par-
tes c o r r í a n á s u e n c u e n t r o ; los v ie jos , 
las majeres , los j ó v e n e s a b a n d o n a b a n 
sus casas d a n d o m i l g r i t o s , los pe r ros 
l a d r a b a n a l e g r e m e n t e y h a s t a e l so l 
a p a r e c í a m á s r i e n t e é i n d i c a b a q u e r e r 
es tar de fiesta. 
D e s d e luego a q u e l l o f u é u n a c o n f u -
s i ó n de p r e g u n t a s , de respues tas y 
abrazos . E l c o r a l l e g ó . Q u e r i d o de 
sus fe l igreses , de los cua le s e ra v e r d a . 
d e r a m e n t e e l p a d r e , se v i ó r o d e a d o de 
los v i a j e ros y de sus pad re s . L o s g r u -
pos que se h a b í a n f o r m a d o en l a p l a z a 
m u y p r o n t o t u v i e r o n otea e m o c i ó n . U n a 
he rmosa s i l l a de pos t a t i r a d a p o r c u a -
t r o v igo rosos caba l los , acababa de de* 
sembocar d e l a n t e de l a i g l e s i a c o n g r a n 
r u i d o de l á t i g o s y cascabeles. E l ca-
r r u a g e de v i a j e se d e t u v o , u n a j o v e n 
a p a r e c i ó en u n a de las po r t ezue la s , 
m i e n t r a s qne n n s e ñ o r v i e j o h a c í a pa-
sar su cabeza p o r l a d e l o t r o l a d o , c o -
mo p a r a e x p l o r a r e l p a í s . 
— ¡ O h ! ¡oh! ¿ c n i e b e s son aque l l a s per-
sonas? se p r e g u n t a b a n . 
— ¡ S e g u r a m e n t e q u e n o son atrasa-
dos de nuestra tropa! dijo ftlfftlineoto 
P E R I T O CALÍGRAFO 
E l Sr . D , J o a n G o m i a h a s i d o des ig -
n a d o como P e r i t o C a l í g r a f o , p a r a exa-
m i n a r en n n i ó n d e los s e ñ o r e s S a n g u i -
l y y M o r a l e s ( D . V i d a l ; , los a u t ó g r a f o s 
d e l p o e t a G a b r i e l de l a C o n c e p c i ó n 
V a l d é s , ( P l á o i d o ) " P l e g a r i a á D i o s " y 
" L a F a t a l i d a d " . 
R E N U N C I A 
E l s e ñ o r d o n J o s é M . Y e l d e s y C á r -
denas h a p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a d e l 
c a r g o de S e c r e t a r i o de l a A u d i e n c i a 
de S a n t a C l a r a . 
C R E A C I O N D E P L A Z á S 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a I s l a h a 
a u t o r i z a d o l a c r e a c i ó n de dos p lazas 
de e s c r i b i e n t e s p a r a l a A u d i e n c i a de 
M a t a n z a s oon e l h a b e r a n u a l de 500 
pesos c a d a u n a . 
H O S P I T A L E S C L A U S U R A D O S 
H a n s ido c l a u s u r a d o s los h o s p i t a l e s 
" N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n ' ' , " S a n 
J u a n de D i o s " y " S a n L á z a r o " , en 
P u e r t o B r í n c i p e , d e c l a r á n d o s e e x t i n -
g u i d a s sus func iones : 
Se erea en d i c h a c i u d a d , oon e l ca-
r á c t e r de p ú b l i c o p r o v i n c i a ] , u n A s i l o 
p a r a d e c r é p i t o s y en fe rmos c r ó n i c o s de 
a m b o s sexos, p o b r e s de s o l e m n i d a d , 
que p o r l a n a t u r a l e z a de sus do lenc ia s 
n o p u e d a n ser a d m i t i d o s en e l H o s p i -
t a l C i v i l . 
E l A s i l o se i n s t a l a r á en u n o de los 
ed i f i c ios pe r t enec i en t e s á estas i n s t i -
t u c i o n e s q u e se d e s i g n a r á y l l e v a r á e l 
n o m b r e de " A s i l o de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l C a r m e n " . 
Se a p l i c a n á d i c h o A s i l o p a r a su sos-
t e n i m i e n t o los b ienes q u e f o r m a b a n el 
c a p i t a l de los e s t a b l e c i m i e n t o s s u p r i -
m i d o s , a s í c o m o las d i e t a s con q u e con-
t r i b u y a n los m u n i c i p i o s p o r las es tan-
cias de los d e c r é p i t o s y en fe rmos c r ó -
n i cos q n e e n v í e n a l A s i l o , s i n p e r j a i o l o 
de l a s u b v e n c i ó n qne , d a d o s u c a r á c -
t e r , h a y a de a s i g n a r l e e n s u d í a e l Go-
b i e r n o de l a p r o v i n c i a . 
Q u e d a n d i s n e l t a s l a s J u n t a s de Pa-
t r o n o s e n c a r g a d a s de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de los e s t a b l e c i m i e n t o s s u p r i m i -
dos, y oon e l fin de e x p e d i t a r l a o rga -
n i z a c i ó n d e l n u e v o A s i l o , se h a n o m -
b r a d o p a r a c o m p o n e r l a J u n t a que h a 
de hacerse c a r g o de s u g o b i e r n o á las 
s i g u i e n t e s personas : 
S e ñ o r e s D . F r a n c i s c o M o r á n de V e -
ga , D . R o b e r t o L . Luaoes , D . L u i s V i -
l a r d e l l , D . F a n s t i n o C a b a l l e r o y D . A l -
c ides B e t a n c o o r t . 
R E C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l d í a 10 r e c a u d ó e l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a p o r t odos concep tos 
$ 1 5 . 0 3 8 - 6 0 . 
AYUNTAMIENTOS 
E l t e r r i t o r i o que c o r r e s p o n d í a a l su-
p r i m i d o t é r m i n o de S a n D i e g o d e l V a -
l l e , pasa a l de L a E s p e r a n z a , c u y a su-
p r e s i ó n se h a de j ado s i n efecto, con 
e x c e p c i ó n d e l b a r r i o J i o o t e a q u e f o r -
m a r á p a r t e d e l de S a n t o D o m i n g o . 
E l t é r m i n o de S a n J u a n de los Y e -
ras , c o n e x c e p c i ó n d e l b a r r i o Q u e m a d o 
H i l a r i o q u e se a g r e g a a l de S a n t a C l a -
r a , pasa á f o r m a r p a r t e d e l de K a n -
c h u e l o . 
E l b a r r i o W a j a y qne f u é a g r e g a d o 
a l t é r m i n o de S a n t i a g o de las V e g a s , 
p a r t i d o j u d i c i a l de B e j u c a l , pasa a l de 
M a r i a n a o , cabecera d e l p a r t i d o j u d i c i a l 
de su n o m b r e , en l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a . 
Se segrega d e l t é r m i n o de J o v e l l a -
nos, p a r t i d o j u d i c i a l de C á r d e n a s , e l 
t e r r i t o r i o q u e c o n s t i t u í a e l s u p r i m i d o 
M u n i c i p i o de A g r á m e n t e , y se a g r e g a 
a l de C o l ó n , cabecera d e l p a r t i d o j u d i -
c i a l de su n o m b r e , en l a p r o v i n c i a de 
M a t a n z a s . 
E l t e r r i t o r i o d e l s u p r i m i d o A y u n t a -
m i e n t o de M e l e n a d e l S u r , d e l p a r t i d o 
j u d i c i a l de Gt fh ies , se s n b d i v i d e d e l 
modo s i g u i e n t e : 
L a p a r t e q u e c o n s t i t u í a e l t é r m i n o 
de S a n A n t o n i o de las Vegas , se i n c o r -
p o r a a l d e B a t a b a n ó , p a r t i d o j u d i c i a l 
de Be juca ! . 
E l t e r r i t o r i o q u e c o m p r e n d e los a n -
t i g u o s t é r m i n o s de G u a r a y M e l e n a 
d e l S u r , pasa a l de G ü i n e s , oabecera 
d e l p a r t i d o j u d i c i a l de s u n o m b r e , en 
l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
L o s c u a t r o concejales q u e p a s a b a n 
á B a n o h u e l o , C a l a b a z a r y S a n t a C l a r a , 
p roceden te de S a n D i e g o d e l V a l l e , 
p a s a r á n a l de L a Espe ranza . 
C u a t r o conceja les de S a n J u a n de 
los Y e r a s , p a s a r á n á B a n c h u e l o , y u n o 
á S a n t a C l a r a . 
L o s dos conceja les n o m b r a d o s p a r a 
J o v e l l a n o s p o r e l s u p r i m i d o A y u n t a -
m i e n t o de A g r á m e n t e , p a s a r á n a l de 
C o l ó n . 
L o a dos concejales n o m b r a d o s p a r a 
M e l e n a d e l S u r p o r e l s u p r i m i d o A y u n -
t a m i e n t o de S a n A n t o n i o de las V e -
gas, p a s a r á n a l de B a t a b a n ó , 
E l de M e l e n a d e l S u r n o m b r a r á des 
concejales p a r a G ü i n e s , e l i g i e n d o u n o 
d e l de G u a r a . 
E l conce ja l n o m b r a d o p o r e l s u p r i -
m i d o de E l C a n o , p a r a S a n t i a g o de las 
V e g a s , p a s a r á a l de M a r i a n a o . 
INSTANCIA 
E l s e ñ o r d o n M a n u e l C a r v a j a l h a 
p r e s e n t a d o u n a i n s t a n c i a en l a Secre-
t a r í a de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n , p i d i e n 
do que se deje s i n efecto l a d i s p o s i -
c i ó n p o r l a c u a l se e x i g e n c i e r t o s re-
q u i s i t o s p a r a e l e j e r c i c io de l a p r o f e s i ó n 
de h e r r a d o r de g a n a d o . 
DIVINA C A R I D A D 
L a n u e v a D i r e c t i v a q u e h a de r e g i r 
los d e s t i n o s de e s t a soc i edad en e l p re -
sen te a ñ o es lo q u e s i g u e : 
P r e s i d e n t e de h o n o r : D . J u a n G u a l -
b e r t o G ó m e z . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : D , J o s é I n é s 
C a l v o . 
V i c e p r e s i d e n t e : D . E a m ó n B d r e i a . 
S e c r e t a r i o : D . T i b u r c i o A g n i r r e . 
V i c e s ec r e t a r i o : 1? D . H e r m e n e g i l d o 
O s t o l a z a . 
V i c e s e c r e t a r i o : 2o D . J o e ó I . M e n -
d i z t e g u i . 
T e s o r e r o : D . J u a n C á r d e n a s . 
V i c e t e sore ro : D . T o m á s C h a p e t ó n . 
C o n t a d o r : D . J o s é V á r e l a . 
D i r e c t o r : D . S e v e r i a n o H e r n á n d e z . 
V o c a l e s . — d o n J o s é P o r t i l l o , d o n L o -
renzo D í a z y V a l e n c i a , d o n J o s é M . 
P e d r o s o , d o n J u l i á n A l d r i o h , d o n A n -
g e l G a r c í a , d o n C a r l o s L a g u a r d i a , d o n 
F r a n c i s c o E l z a n l d y , d o n C e c i l i o G a i -
t a n , J u a n O n d i n a , d o n V í c t o r P u i g , 
d o n P e d r o V a l d é s , d o n A l e j a n d r o L a -
f e r t é , d o n D i o n i s i o H e r r e r a , d o n A l -
f redo M e j í a s , d o n B i c a r d o C h a c ó n , d o n 
A n g e l P i e d r a , d o n C a n d i d o V a s c o n c e -
los, y d o n F é l i x E s p i n o s a . 
CASINO ESPAÑOL D E P A L M I R A 
E n J u n t a g e n e r a l de socios c e l e b r a ' 
d a e l d í a 15 de E n e r o ú l t i m o , f u é e l e c -
t a l a d i r e c t i v a s i g u i e n t e : 
Presidentes ds honor . — D . S o t e r o E s -
ca rza ( B . ) , D . M a n u e l H a r t a s á n c h e z y 
G u t i é r r e z ( B . ) 
Pres iden te .—D. J u a n M a r g o l l e s S á n -
chez ( B . ) 
Vicepres idente .—Licenc iado D . J u a n 
D o n é s t e v e z . 
Tesore ro .—D. P í o P e d r a j a C a c h o . 
/Secretario.—D. M a n u e l B a r r e d o ( B . ) 
Vioeseere tar io .—D. P a b l o T e j a d a ( re-
e lecto . ) 
Vocales. — Sres . D . A n t o n i o G i b e r -
n a n , P e d r o E t c h e v e r r y , B a m ó n M a r -
go l les ( B . ) , A n g e l Salas ( B ) , F e l i c i a n o 
Besado ( B . ) , J u s t o G a r c í a ( B ) y Pe-
d r o F e r n á n d e z . 
Suplen tes .—D. M a n u e l G a r c í a ( B , ) , 
D . F r a n c i s c o P é r e z , l i c e n c i a d o D . J u a n 
M a r g o l l e s B o c a . D . E m i l i o B a m o s y 
D . J o s é B o d r i g n e z P é r e z . 
COMPLACIDO 
H a b a n a , F e b r e r o 1 1 de 1902. 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
C o n es ta fecha d i r i j o a l D r . M a t í a s 
D u q u e l a c a r t a q u e t e n g o e l h o n o r de 
a c o m p a ñ a r l e en c o p i a , como con tes t a -
c i ó n á l a que , d i r i g i d a á m í , p u b l i c ó en 
la e d i c i ó n de a y e r p o r l a t a r d e d e l p e -
r i ó d i c o de s u a c e r t a d a d i r e c c i ó n ; s u -
p l i c á n d o l e e n c a r e c i d a m e n t e se s i r v a 
d a r l e p u b l i c i d a d , c o n f o r m e l o h i z o V d . 
oon l a c i t a d a d e l D r . D u q u e . 
A n t i c i p á n d o l e las g rac i a s , q u e d a de 
V d . a t e n t o y S. S. Q . S. M . B . 
J . G ü e l l y S e n t é . 
H a b a n a 1 1 de F e b r e r o de 1902. 
Sr . D . M a t í a s D u q u e . 
P re sen te . 
M u y Sr . m i ó : 
A l g o t a r d e me he e n t e r a d o de so 
c a r t a que , d i r i g i d a a m í , aparece en l a 
e d i c i ó n de l a t a r d e d e l D I A R I O D E L A 
¡HARINA, fecha de aye r , y c u y o o r i g i -
n a l no h a l l e g a d o á m i poder . 
V o y á c o n t e s t a r l a b r e v e m e n t e , o í -
ñ é n d o m e á lo que i n t e r e s a á l a á l a 
J u n t a de P a t r o n o s q u e t e n g o e l h o n o r 
de p r e s i d i r . 
M i c o m u n i c a c i ó n fecha 8 de los c o -
r r i e n t e s , f u é d i r i g i d a a l p e r i ó d i c o L a 
D i s c u s i ó n c o n e l ob j e to de r e c t i f i c a r lo 
q u e e n t e n d í a e r a n n e r r o r de i n f o r m a -
c i ó n ; y d e s p u é s de l e í d a y c o n s i d e r a d a 
c u i d a d o s a m e n t e su c a r t a , me r a t i f i c o 
en los e x t r e m o s de l a m í a , l i m i t á n d o -
me, e n c u a n t o á lo q u e se ref iere á l a 
d u r a c i ó n de las e x p e r i e n c i a s , á r e p r o -
d u c i r los t e x t o s s i g u i e n t e s : 
A l c o m u n i c a r á V d . e l a c u e r d o de 
esta J u n t a , fecha 15 de N o v i e m b r e ú l -
t i m o , en c u y o q u i n t o p a r t i c u l a r se l e 
p e d í a á U d . J i j a r a u n l í m i t e p r u d e n c i a l 
á las pruebas, c o n t e s t ó en su c a r t a de 
1? de D i c i e m b r e : " R e s p o n d i e n d o á l a 
p r e g u n t a q u e se hace de q u é t i e m p o 
neces i tamos p a r a l l e v a r á oabo las ex-
pe r i enc ias an tes d i c h a s , r e s p o n d o á 
e l lo e n v i á n d o l e n n f o l l e t o d e l t r a b a j o 
p resen tado a l T e r c e r C o n g r e s o M é d i c o 
P a n - A m e r i c a n o d o n d e hacemos con-
c lus iones t e r m i n a n t e s ; esas son las 
que sostenemos h o y t a m b i é n y las q u e 
s e r v i r á n de n o r m a á nues t r a s expe-
r i enc i a s ; y l a t e r c e r a de d i c h a s con-
c lus iones es l a s i g u i e n t e : 3? E l m a n g l e 
en n n p e r í o d o de t i e m p o de n n a ñ o p ro -
duce l a c u r a soc i a l de l a l e p r a y en 
dos a ñ o s parece c u r a r l a r e a l m e n t e . " 
L a J u n t a e n t e n d i ó debe r o t o r g a r l e á 
V d . tres a ñ o s , y V d . los a c e p t ó s i n 
p r o t e s t a , p r o c e d i e n d o á d a r comienzo 
á sus expe r i enc i a s . 
E n su c a r t a de O c t u b r e 15, d i r i g i d a 
a l Sr . D i r e c t o r A d m i n i s t r a d o r y q u e 
d i c h o s e ñ o r r e m i t i ó á l a J u n t a , y é s t a 
a l D r . M a n u e l V . B a n g o p a r a q u e i n -
f o r m a r a sobre e l p a r t i c u l a r , d i ce V d . : 
" D e s e a n d o e l D r . M o r e n o y y o el hacer 
experiencia* en ese hospi ta l , sobre el t r a -
tamiento nuestro de l a lepra , es d e c i r 
e m p l e a r bajo n u e s t r a d i r e c c i ó n el 
" m a n g l e r o j o " s u p l i c o á V d . t e n g a l a 
b o n d a d de acceder á es ta p e t i c i ó n qne 
finamente h a g o " . 
E l D r . B a n g o , oon l a c o m p e t e n c i a 
que t odos le reconocemos, e m i t i ó su 
b i e n m e d i t a d o i n f o r m e , q u e f u é acep ta -
do p o r u n a n i m i d a d p o r l a J u n t a , l a que 
a c o r d ó lo s i g u i e n t e a c e p t a r su o f r e c i -
m i e n t o ; f a c i l i t a r l e loa medios p a r a sus 
e x p e r i e n c i a s , p a g a n d o e l sue ldo a l en-
f e r m e r o que V d . p r o p o n g a , y " q u e d u -
r a n t e e l p roceso d e l ensayo y á su ter-
m i n a c i ó n f u e r a n los doc to res E n r i q u e 
B o b e l í n , M a n u e l V . B a n g o y F r a n c i s -
co I . V i l d ó s o l a los e n c a r g a d a s de estu-
d i a r ó i n f o r m a r el resu l tado que se vaya 
obteniendo y se o b t e n g a en d e f i n i t i v a " 
a c u y a C o m i s i ó n , p o r r e c o m e n d a c i ó n 
de V d . l a J u n t a a g r e g ó á los i l u s t r a -
dos doc to res L u i s M o n t a n é y A r í s t i d e s 
A g r á m e n t e . 
E s t o s acue rdos le f u e r o n á V d . no-
t i f i c a d o s . 
E l D r . A l f o n s o , c u y a h o n r a d e z V d . 
m i s m o reconoce, h a m a n i f e s t a d o á l a 
J u n t a de P a t r o n o s q u e h a ensayado 
e l m a n g l e r o j o en l a l e p r a d u r a n t e n n 
a ñ o , e m p l e a n d o en los en fe rmos las 
d ó s i s m a y o r e s q n e estos h a n p o d i d o 
t o l e r a r (30 g r a m o s de t i n t u r a a l d i » ) , 
s e g ú n é l , y de sus obse rvac iones de-
doce q u e c o n d i c h o m e d i c a m e n t o n o 
se o b t i e n e n m e j o r í a s m a y o r e s q u e las 
qne se pueden o b t e n e r c o n n n a b u e n a 
h i g i e n e . 
C o n estas an teceden tes n o e r a p o s i -
b l e qne , s i n c o m p r o m e t e r l a s e r i e d a d 
de l a J u n t a , p u d i e r a pe r sona a u t o r i -
z a d a do s u seno, i n v i t a r p a r a " l a s 
p r u e b a s of ic ia les d e l t r a t a m i e n t o c u 
r a t i v o d e l m a n g l e r o j o , " c o m o l o h a r í a 
y l o h a r á s e g u r a m e n t e e n s u t i e m p o , 
c u a n d o los ensayos de V d . p r o d u z c a n 
e l s a t i s f a c t o r i o r e s u l t a d o á que V d . 
a s p i r a , y q u e n a d i e oon m á s e n t u s i a s -
m o q u e y o h a b r í a de a p l a u d i r . 
D e V d . a t e n t a m e n t e , 
J . G i i e l l y R e n t é . 
V E T E R A N O S D E L A I N D E P E N D E N C I A 
Congreso Sanitario Internacional 
C a d a d í a t enemos q n e d a r c u e n t a d e 
l a l l e g a d a de congres i s t a s d e l e x t r a n -
j e r o : a y e r a n u n c i a m o s q u e s a l í a n de 
sos r e s p e c t i v a s l o c a l i d a d e s los doc to re s 
M i r a n d a y H a w a r d y h o y podemos d a r 
l a b i e n v e n i d a á los doc to res R í o s 7 
G a r c í a q u e l l e g a r o n a y e r t a r d e d é M é -
x i c o . D e l a i l u s t r a c i ó n de estos dos 
profesores h i j o s de C u b a y a l s a r v i o i o 
de l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a , en c a y o te-
r r i t o r i o r e s i d e n desde n i ñ o s , y a nos he-
mos o c u p a d o d í a s a t r á s . E l p r i m e r o 
es D e l e g a d o d e l Conse jo S u p e r i o r de 
S a l u b r i d a d en V e r a c r n z y e l s egado 
V o c a l de l a J u n t a de S a l u b r i d a d de 
d i c h a c i u d a d . 
N o s i n f o r m a n q u e h a b í a g r a n e n t u -
s iasmo en loa m é d i c o s m e x i a a n o s p o r 
a s i s t i r en m a y o r n ú m e r o a l C o n g r e s o ; 
pero q u e pensando q u e s ó l o p o d r í a n 
t o m a r p a r t e en las d i scus iones los co-
mis ionados , s ó l o h a n v e n i d o c i n c o . 
D e p l o r a n esta m a l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l 
R e g l a m e n t o , pues o t r o s que n o fuesen 
Comis ionados of ic ia les h u b i e s e n apor -
t a d o t r aba jos que como los q u e s a v a n 
á p re sen ta r i l u s t r a r í a n a l e l e m e n t o of i -
c i a l p a r a t o m a r a l final las deoiaioaea 
o p o r t u n a s que c o m u n i c a r á n á sus res-
p e c t i v o s G o b i e r n o s . 
o i ^ n d a . a p r o b a n d o las roodificacbses 
i n t r o d o o i d a s a l prese puesto ezuaut' 
d i o a r i o de B e g l a . 
E n a t e n c i ó n á ser mar tes de Car-
n a v a l , se e n s p e e d i ó l a e e e i ó o . 
uroiia 
Oonsfjo L o c a l 
P a r a t r a t a r de a sun tos i m p o r t a n t i -
s imos r e l a c i o n a d o s c o n esta I n s t i t u -
c i ó n , se c o n v o c a p o r este m e d i o á t o -
dos los m i e m b r o s de l a m i s m a p a r a 
l a A s a m b l e a l o c a l q u e h a b r á de c e l e -
b r a r s e en los sa lones d e l C e n t r o , P r a -
d o 47, el d í a 12 d e l c o r r i e n t e á las 8 
de l a noche . 
H a b a n a 1 1 de F e b r e r o de 1902 .— 
E l S e c r e t a r i o , Corone l L u i s Yero N i -
me*. 
SESION MIMICIPAL 
D E A Y E R , 1 1 . 
S í n o h e m o s s i d o p u n t u a l e s p a r a 
a c u d i r á n i n g u n a de las sesiones cele-
b r a d a s h a s t a l a f echa , h a y a n r e v e s t i d o 
ó n o i m p o r t a n c i a , ¿ h e m o s de ser lo hoy , 
m a r t e s de C i r n a v a l f E s a c u e n t a de-
b i e r o n echarse aye r nues t ro s edi les , 
po r l o qne , s i e x c e p t u a m o s a l Sr . Meza , 
n i n g u n o de a q u e l l o s se e n c o n t r a b a eu 
su pues to á l a h o r a c o n v e n i d a . ¡ S s ver-
d a d q u e t a m b i é n f a l t a b a e l A l c a l d e ! 
E n l a s e s i ó n d e l l u n e s , d e c í a nues t ro 
a m i g o e l S r . P o l a n c o : l a n o a c e p t a c i ó n 
d e l E m p r é s t i t o , p u d i e r a r e t r a s a r el 
r e s t a b l e c i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a . ¿ N o p u d i e r a i o ñ a i r t a m b i é n en 
e l á n i m o d e l G o b i e r n o a m e r i c a n o p a r a 
e l m i s m o ob je to , l a poca e x a c t i t u d d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
A las t r e s y d iez m i n u t o s se a b r i ó l a 
s e s i ó n p r e s i d i d a p o r e l A l c a l d e s e ñ o r 
L a T o r r e , c o n as i s t enc ia de los s e ñ o r s s 
A r a g ó n , D í a z , B o o h , F e r n á n d e z C r i a -
do , G u e v a r a , C á r d e n a s , O F a r r i l l , To -
r r a l b a s , Ponoe , P o l a n c o , Z i y a s , A l e -
m á n , V e l g a , J S ú ñ e z de V i l l a v i c e n c i o . 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de l a m o o i ó a 
d e l s e ñ o r Z a y a s , hac i endo uso de l a pa-
l a b r a en c o n t r a e l s e ñ o r M e z a , e l o n a l 
d e f e n d i ó u n a v e z m á s su i n f o r m e , acep-
t a d o m á s t a r d e po r l a c o m i s i ó n , s e g ú n 
e l c u a l se p u e d e n p r o p o r c i o n a r los r e -
cursos necesar ios p a r a e l pago de las 
o b r a s e in neces idad po r a h o r a de ape-
l a r a l E m p r é s t i t o . 
S i t r a n s c u r r i d o s los c i n c o a ñ o s q u e 
h a n de d o r a r las ob ra s , no se hub iese 
p o d i d o p a g a r l a t o t a l i d a d d e l i m p o r t e 
de aque l l a s , en tonces e l A y u n t a m i e n t o 
a m p a r a d o p o r e l a r t í c u l o 105 de l a 
C o n s t i t u c i ó n d e l p a í s , p o d r á a p a l a r á 
u n E m p r é s t i t o , o p e r a c i ó n q u e h o y e s -
t i m a b a r u i n o s a . 
E l s e ñ o r M e z a t e r m i n ó p r o p o n i e n d o 
que se. t e n g a u n a e n t r e v i s t a c o n los 
c o n t r a t i s t a s , y s i e l los se a v i e n e n á 
a c e p t a r e l pago de las o b r a s en l a f o r -
m a y c o n d i c i o n e s p ropues tas p o r l a co-
m i s i ó n , e l E m p r é s t i t o e s t a r á d e m á s . 
— Y o a c e p t a r í a l a p r o p o s i c i ó n d e l se-
ñ o r M e z a , d i j o e l s e ñ o r Z a y a s , s i n o se 
fijasen en e l i n f o r m e que é l h a e m i t i d o 
y def iende c a n t i d a d e s á i n g r e s a r c u y o 
concep to no h a de merecer l a a p r o b a -
c i ó n d e l G o b e r n a d o r M i l i t a r , E l c o n -
s u m o de ganado , p o r e j e m p l o . 
E l s e ñ o r Meza : C u a n d o l a c o m i -
s i ó n se a v i s t ó oon e l g e n e r a l W o o d , 
p a r a t r a t a r de este p a r t i c u l a r , é l d i j o 
q a é n o p o n d r í a co r t ap i s a s á c u a n t o s 
medios se creyese c o n v e n i e n t e a d o p t a r 
á los fines i n d i c a d o s . 
E l s e ñ o r Z a y a e : D e s p u é s de habe r 
h a b l a d o l a c o m i s i ó n c o n e l G o b e r n a d o r 
M i l i t a r , a s i s t í y o á u n a confe renc ia qne 
con l a a u t o r i d a d m i l i t a r se c e l e b r ó , y , 
u n a de las cosas que nos d i j o f u é que 
e l n o a u t o r i z a r í a e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l c o n s u m o de ganado , e s t i m a n d o 
mejor que n i n g ú n o t r o e l r e c a r g o so-
b re laa fincas u r b a n a s . 
A l a s c u a t r o menos v e i n t e e n t r a r o n 
los s e ñ o r e s H o y o s y B a r g e s . 
E l s e ñ o r T o r r a l b a s , h a b l a n d o en 
p r ó de l a m o c i ó n d e l s e ñ o r Z a y a s , d i -
ce que s i b i e n é 1 , como m i e m b r o de l a 
c o m i s i ó n h a acep t ado e l i n f o r m e d e l 
p o n e n t e s e ñ o r M e z a , n o p o r eso de ja 
de a p o y a r lo p r o p u e s t o p o r e l s e ñ o r 
Z a y a s , p o r que an tes q u e r e p r e s e n t a n -
t e d e l p u e b l o es c u b a n o , y c o m o t a l no 
q u i e r e c o n t r i b u i r á q u e se r e t r a se e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d é l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , po r no a c e p t a r e l E m p r é s t i t o . 
E l s e ñ o r A r a g ó n : Se m a n i f i e s t a de-
fensor d e l i n f o r m e de l a c o m i s i ó n y d i -
ce, que no po r eso d e j a de ser b u e n 
c u b a n o . 
S i l a a u t o r i d a d a m e r i c a n a — s i g u i ó 
d i c i e n d o e l s e ñ o r A r a n g o — t i e n e e m -
p e ñ o en hacer u n E m p r é s t i t o , en u n a 
ú o t r a f o r m a , q u e lo i m p o n g a , pe ro 
q u e s u i m p o s i c i ó n v e n g a s i n l a m e n o r 
a c e p t a c i ó n p o r p a r t e d e l A y u n t a m i e n -
t o . M e o p o n g o á l a r e a l i z a c i ó n d a l E m -
p r é s t i t o — c o n c l u y ó d i c i e n d o e l r e f e r i d o 
c o n c e j a l — p o r c o n s i d e r a r que a l acep-
t a r l o echo sob re m i p a í s , n n a c a r g a , 
que n o p o d r á n q u i t a r s e de e n c i m a en 
u n p l a z o q u e n o b a j a r á de c u a r e n t a ó 
m á s a ñ o s s i n q u e ese l ap so de t i e m p o 
ocasione m a y o r e s v e n t a j a s a l c o n t r i b u -
y e n t e q u e las i n d i c a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n , en s u i n f o r m e . 
E l s e ñ o r Z i y a s , d a l e a t u r a a l p l i e g o 
da cond ic iones p a r a las o b r a s , s e g ú n 
e l c u a l , a l acep ta r se p o r e l C a b i l d o l o 
p r o p u e s t o p o r l a C o m i s i ó n , a n u l a t r e s 
acue rdos d e l A y u n t a m i e n t o . 
S i e l c o n t r a t i s t a acep ta c o b r a r e l 
i m p o r t e de las o b r a s en d i ez a ñ o s y e l 
G o b i e r n o M i l i t a r f a c u l t a p a r a ' r e c a r -
g a r los a r b i t r i o s i n d i c a d o s p o r l a co-
m i s i ó n , y o s u s c r i b o s u i n f o r m e , — d i j o 
p o r ú l t i m o e l s e ñ o r Z a y a s . 
A las c u a t r o y d i e z e n t r ó e l s e ñ o r 
F o y o . 
A c t o s egu ido , se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a p a r a c o n t i n u a r l a h o y á 
las seis, q n e d a n d o en e l uso do l a pa-
l a b r a e l s e ñ o r P o l a n c o . 
SESION MUNICIPAL ORDINARIA 
D E A Y E R 1 1 
E l C a b i l d o q u e d ó e n t e r a d o d e n n a 
c o m u n i c a c i ó n de l a S e c r e t a r í a d a H a -
MANIFIESTO ELECTORAL 
FEMENINO 
P a r í s 3 de F e b r e r o . — E n t r e loa pre-
p a r a t i v o s q u e se e s t á n disponiendo 
p a r a l a g r a n b a t a l l a e lec tora l del 20 
de A b r i l p r ó x i m o , l l a m a l a a t e n o i ó a o u 
m a n i f i e s t o p o r d a m a s de ia a l ta eooie-
d a d d e l f a u b o u r g de S a i n t Garmain. 
Se cons ide r a m n y s ign i f i ca t ivo este 
ac to de las s e ñ o r a s parisianses. fil 
celo con q u e los d i a r i o s Le Oaulois, t\ 
Sole i l , y L ' A u t o r i t é s a l u d a n y aoogea 
l a i n t e r v e n c i ó n de las mujeres de P i ran-
c í a e n l a p o l í t i c a r e cue rda los tiempos 
de l a F r o n d a d u r a n t e l a minor ía da 
e d a d de L u i s X I V . 
L a L i g a C a t ó l i c a de s e ñ o r a s de Fran-
c i a h a p r o c l a m a d o l a a b s t e n c i ó n de 
t o d a o í a s e de f iestas mundanas , bailes, 
c o m i d a s y reoepaionep; y declara qae 
t o d o e l d i n e r o economizado con esta 
s u p r e s i ó n de d ive r s iones a a r á dedica-
do á l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
E s t a s d a m a s se h a n comprome'cilo 
á e je rcer p r e s i ó n p o l í t i c a sobre los ten-
deroa pa r i s i enses p a r a oonse^air qae 
v o t e n c o n t r a los c a n d i d a t o s republ ío i* 
nos , á f i o de q u e l a v i d a fastuosa da 
la. C o r t e se r e s t ab l ezca oon mayor 
p r o v e c h o . 
E l c i t a d o m a n i f i e s t o e l ec to ra l lleva 
las f i r m a s de las d a m a s s iguientes: 
Condesa A i m e r y de l a KDohe Fon-
c a u l d . 
V i z c o n d e s a de A n g l e m o n t . 
Condesa H de C a s t e l l a n e . 
Condesa de C h a l o r i a u . 
P r i n c e s a L de C r o y . 
M a r q n e & a de O r o i x . 
Condesa de D a t f o r d . 
Condesa F r . de F r a n q u e v i l l e . 
Condesa de G u e b r i a a t . 
Condesa de l a n a r d . 
Ba ronesa de la Oare . 
M m e . de la B r e t o n i e r e . 
M m . D u t r e ? . 
Condesa de P o u r t a l é s . 
V i s o o n d e s a S. d d Pontav loe . 
Condesa G . de R o b a n ü b a b o t . 
M3NSLIi:yL03F3ANC3333 
N o ceja F r a n c i a eo su p o ü t i c a afri-
cana , y b u e n a p r u e b a de e l l o es qne, á 
pesar de l a i o f l a e n o i a qne loa iogleaea 
han o o n q o i s t a d o en i a c o r t e de Mene-
l i k , é s t e h a c o n c e d i d o de buen grada 
la a u t o r i z a c i ó n p e d i d a p o r l a comisión 
f rancesa D u o h e s n e F o u r n e t para ha-
cer en su r e i n o e x p l o r a c i o n e s científi-
cas é i n v e s t i g a c i o n e s m i n e r a l ó g i c a s , 
B a e n o s e r í a — d i c e n lo? ingleses— 
que F r a n c i a se c o n t e n t a r a con es'o; 
pero m o c h o t ememos q u e no pare ahí 
l a cosa; y , e n este oaso, l a R a p ü b ' i o a 
h a r í a m a l no o b r a n d o de aouerdo coa 
e l G j b i e r n o de E d u a r d o V I I , que tan-
tos p r e s t i g i o s t i e n e en A f r i c a y que 
en e l á n i m o m i s m o de M e n e l i k , influya 
t a l vez m u c h o m á s q u e e l f r a n c é s , á 
pesar de las r ec i en te s conseciones del 
k o n a r o a de A b i s i n i a 
E X P O R T A C I O N 
Para Veracrnz, e x p o r t ó don Santos Di -
jón , por el vaoor americano Yucatán, la 
cant idad de 13,885 pesos en moneda mexi-
cana. 
iovimieito ffitrítíiiio 
E L " M I G U S I J M . P I T I L L O S " 
Procedente dei Nueva Orleans en t ró en 
puerto ayer el vapor e spaño l Migue l tí. P i -
nillos, con carga genera!. 
E L " R A M O N D E L A R B I N A G A " 
Ayer sal ió para Matanzas el vapor M a m ó n 
de L a r r i n a g a . 
L A " B . P R A N O K N B A L L E Y " 
Con ganado e n t r ó en puerto ayer prose-* 
dente de Tampa la Goleta americana B, 
F r a n c k Nealleif. 
E L " R Ü S I A N P R Í N O E 1 ' 
E n lastre e n t r ó en puerto a er el vapor 
inglés Rus ian Prince, procedente de Fila-
delfla. 
G A N A D O 
L a goleta americana B . F t a n c k Nealley 
i m p o r t ó ayer de Tampa para loa sea res 
L ikes y hermano, 22 Vícas y 47 terneros. 
A d a a a a d® la H ^ & a a a 
A y e r , 10 de F e b r e r o , se r e c a u d é -
r o n e n l a A d u a n a <ift p a t « p u e r t o por 
t j d o s oooaeptos $29 .820 -40 . 
J a c q u o t . L o s t o c a d o r e s de ó r g a n o s 
no l l e g a n oon semejan te e q u i p a j e . 
S i n e m b a r g o , n u e s t r o s b r a v o s sabo* 
yanos se e n g a ñ a b a n en c i e r t a m e d i d a . 
E r a u n a j o v e n d e l p a í s q u e v o l v í a oon 
t o d o ese m i d o , p e r o u n a j o v e n q u e ha -
b í a o l v i d a d o u n poco las sanas y h u -
m i l d e s t r a d i c i o n e s de l a m o n t a ñ a . L a 
j o v e n q u e se a somaba á l a p o r t e z u e l a , 
n o e r a o t r a , en efecto, q n e O b o n c h ó n , 
l a loca c a n t a d o r a de l a O p e r a . Ense -
g u i d a se l a r e c o n o c i ó p o r e l v i e j o se-
ñ o r q n e l a a c o m p a ñ a b a , q n e n o e r a 
o t r o , q n e e l g a l a n t e C o m e n d a d o r B o í s -
fieury. 
¿ C ó m o esa p i n t o r e z o a p a r e j a se h a -
l l a b a en SaboyaT E s lo q u e n o s o t r o s 
v a m o s á e x p l i c a r . L a c u a l i d a d d o m i -
n a n t e de O b o n c h ó n n o e r a l a conse-
c u e n c i a en las ideas . F u e r a de las co-
m i d a s , q u e e r a n p a r a e l l a los p r i n c i -
p ios fijos y f u n d a m e n t a l e s de su ex i s -
t eno ie , s a l t a b a i n s t a n t á n e a m e n t e , de 
u n p r o y e c t o á o t r o . Se r e c u e r d a q u e 
l a noche de l a f u g a de M a r í a , en l a ca-
sa de l a ca l l e de S a i n t P a n l , á fin de 
t e r m i n a r n n a escena sens ib le , e l Co-
m e n d a d o r h a b í a h a b l a d o á l a j o v e n de 
casarse oon e l l a , ei a l g u n a vez p e -
d í a ser r e l e v a d o de eu v o t o de c a s t i -
d a d . 
E s a c u a s i p romesa n o h a b í a so-
n a d o en e l o í d o de n n a s o r d a . O b o n -
c h ó n se h a b í a v i o l e n t a m e n t e a s ido a l 
p e n s a m i e n t o de v o l v e r s e n n a comen-
^dadora auténtica, y de h » o e r , en fin, 
u n a que s e r í a e l p r i n c i p i o de n n a v i d a 
de goces s ó l i d o s . ' 
D e s d e ese m o m e n t o h a b í a empeza -
d o su m á s fino t r a b a j o ce r ca d e l Co-
m e n d a d o r . 
L a s escenas t e n í a n p o r m o t i v o l a 
t e n t a t i v a d e l r a p t o de. M a r í a y p r o s i -
g u i e r o n y s i g u i e r o n u n a p r o g r e s i ó n 
e n e r v a n t e . E l p o b r e s e ñ o r de B o i s -
flenry, p e r s e g u i d o , m o l e s t a d o , l l a m á n -
d o l o desde l a m a ñ a n a á n o c h e t r a i d o r , 
p e r j u r o , p é r f i d o , y s i n cesar a m e n a z a -
d o , p e r d i ó t o d a l a t r a n q u i l i d a d . Y se 
v i ó r e d u c i d o á i r , p o r d e c i r l o a s i , c o n 
l a c u e r d a a l c u e l l o , á a r r o j a r s e á los 
p i é a de su O b o n c h ó n , r i n d i é n d o s e á 
d i s c r e c i ó n , e x c l a m a n d o : 
— E n fin. C h o n c h ó n , ¿ q u é q u e r é i s de 
m i ? P r o p o n e d v u e s t r a s cond ic ione? . 
O s j u r o a c e p t a r l a s . 
E s t a r e f l e x i o n ó , y t e r m i n ó po r e x i j i r 
e l r e g a l o de n n c a s t i l l o y n n v i a j e á 
S a b o y a , oon e l fin de e l e g i r s u n n e v o 
d o m i n i o . L a s aboyana a d v e n e d i z a te-
n í a n n p l a n ; q u e r í a p u b l i c a r eu con -
q u i s t a á los ojos de sos a n t i g u o s c o m -
p a ñ e r o s y t ene r n n a t o r r e c i l l a a l l í d o n -
de apenas h a b í a p o s e í d o n n a o a b a ñ a . 
L a g u i a b a t a m b i é n o t r o s e n t i m i e n t o 
m u c h o m á s l oab l e q n e h a c í a h o n o r á su 
c o r a z ó n . 
A n s i a b a a b s o l u t a m e n t e e n c o n t r a r á 
M a r í a , á l a q u e q u e r í a s i n c e r a m e n t e . 
A despecho de t odas sus pesqu izas , n o 
h a b í a t e n i d o n i n g u n a n o t i c i a de i a i n -
f o r t u s a d » j o y e n , p e f o a l g u n a ooaa le 
d e c í a , q u e d e b i ó habe r se p u e s t o en 
c a m i n o p a r a l a S a b o y a . 
E l c o m e n d a d o r , e n c a d e n a d o p o r su 
p r o m e s a , a c e p t ó e l u l t i m á t u m de C h o n -
c h ó n , y o r d e n ó los p r e p a r a t i v o s d e l 
v i a j e . 
Q u i e n sabe s i e l i n c o r r e g i b l e v i e j o 
r i d í c u l o n o e spe raba t a m b i é n h a l l a r á 
M a r í a en S a b o y a . E l v i e j o s e ñ o r e r a 
m u y t e n a z . 
A n t e s de p a r t i r . C h o n c h ó n t e n í a n n a 
f o r m a l i d a d que c u m p l i r : o b t e n e r n n 
p e r m i s o de su d i r e c t o r . L a cosa se h i -
zo p rec i sa ; a r r e g l ó n n p e q u e ñ o d i sgus -
to con e l r e f e r i d o d i r e c t o r , le t i r ó «1 
c o m p r o m i s o á l a oa ra , y se m a r c h ó . Y 
el i n t e n d e n t e d e l t e a t r o , a d v e r t i d o p o r 
B o i b ñ e u r y , e v i t ó las consecuenc ias de 
ese d e s p r o p ó s i t o . 
Y a hemos d i c h o q u e e l C o m e n d a d o r 
h a b í a a c e p t a d o las c o n d i c i o n e s de 
C h o n c h ó n . S i n e m b a r g o , t e n í a a l g u -
nas v a c i l a c i o n e s y e s t a b a n n poco acos-
t u m b r a d o á hacerse r o g a r . E l se o o m 
p r o m e t í a m u c h o v i a j a n d o en s u c o m -
p a ñ í a , sobre t o d o , d i r i g i é n d o s e a u n 
p a í s d o n d e s u f a m i l i a t e n i a g r a n pres-
t i g i o . 
A l fin, a r m ó e l p a b e l l ó n a n t e e l fúe -
g o de los ojos y las p a l a b r a s de s u a m i -
g a . A d e m á s , c r e y é n d o s e j o v e n , n o se 
h a b í a m o l e s t a d o e n hace r a l g u n a s de 
las l o c u r a s o r d i n a r i a m e n t e r e se rvadas 
á l a j u v e n t u d . 
Se p u s i e r o n e n c a m i n o , como acaba ' 
moa de y t r l o , en b r i l l a n t e equ ipa je , 
NOTAS HABANERAS 
D í a s 
C e l e b r a hoy sus d í a s u n a distinguida 
d a m a . 
N o s r e f e r i m o s á l a seSora Eulalia 
S a r d i ñ a s , esposa d e l opu len to hacen-
d a d o y a m i g o m u y es t imado nuestro 
D . M a n u e l C a r r o ñ o . 
Sea t o d o f e l i o i d a d , en el seno de su 
a m a n t í s i m a f a m i l i a , pa ra la amable 
s e ñ o r a . 
E n h o r a b í i e n a 
R e c í b a l a , m u y afectuosa, el joven 
l e t r a d o y j u e z L u l a de Oabaa y Serme, 
E l s e ñ o r C u b a s , t r a s dos meses de 
i m p l a c a b l e s padec imien tos , ee enonen* 
t r a y a en es tado t a n satisfactorio que 
desde hace v a r i o s d í a s acode á sa bu-
fete y l l e n a cumpl ida rneu te todas sas 
func iones j u d i c i a l e s . 
E l p l a n f a c u l t a t i v o á que ha sido 
s o m e t i d o , y q u e s igue con la mayor 
fidelidad, d e t e r m i n a r á el pronto y to-
t a l r e s t a b l e c i m i e n t o de l distiogaido 
a m i g o . 
A s í lo deseamos de todo corazón. 
D e vuelta 
E s p é r a s e esta semana el regreso de 
l a s e ñ o r a Josef ina H e r r e r a . 
L a he rmosa d a m a , he r ida en sus más 
hondos afectos po r l a muerte del qae 
f u é s u esposo a m a d í s i m o , el pobre 
C a r l o s P u l i d o , se encuentra en estos 
m o m e n t o s en N e w Y o r k . 
L a s amigas de J o s e ñ o a , aoompiQao-
do á l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a , se dispo-
n e n á i r á r e c i b i r l a á bordo . 
E n l a ú l t i m a noche el carruaje ee 
h a b í a a d e l a n t a d o á M a r í a y tfierrot, 
q u e d o r m í a n sobre n n m o n t ó n de trigo 
no lejos de n n a g r a n j a . 
S i en a q u e l momento la amable j 
loca C h o n c h ó n hubiese podido pensar 
q u e su a m i g a d o r m i t a b a , cansada de 
l a f a t i g a , á a l gunos pasop, ¡qué pron-
t o h u b i e r a hecho detener la silla de 
pos ta l ¡ C ó m o h u b i e r a hecho un logar, 
e l me jor , á l a i n f o r t u n a d a Mario, de-
j a n d o c o m p r i m i d o ai Comendador y ha-
c i e n d o s u b i r á P i e r r o t sobre el pea-
o a n t e l 
- C o n t i n u a m o s nues t r a his tor ia desde 
el i n s t a n t e en que se de tuvo la silis; 
C h o n c h ó n e x p l o r a b a el pais y todos 
los ojos de los r e c i é n llegados se Aja-
b a n e n e l l a . 
D e p r o n t o , los saboyanos, no reoo. 
n o c i e r o n á C h o n c h ó n . Y t o d a v í a me. 
nos a l C o m e n d a d o r . Pero su apariencia 
s e ñ o r i a l h i zo nacer en loa unos el res* 
p e t o y en ios o t ros n n sentimiento di-
fe ren te . G n t r e estos ú l t i m o s , Jaoqaot 
se m o s t r ó m á s d i l i g e n t e y dijo: 
— ¡ T o m a ! ¿ q u i é n nos l l e g a ! 
— Y o no e é nada . 
— G n t o d o caso, es n n buen seSor, 
— Y n n a b e l l a d a m a . 
— E s prec iso que s i r v a n de algo. 
— ¿ Y de q u é ! 
— V a s á v e r l o . Y o v o y á hacer como 
en P a r i s y á c o m p l e t a r a s í mis aborda 
tos . 
8 a SAXIAMIBNTOS P A R A H O Y 
TEIBUNAlTsUPSBMO 
S a l a de l o C i v i l . 
Recurso de queja establecido por d o ñ a 
Ana y d o ñ a Teresa S á n c h e z en autos de 
mayor c u a n t í a seguido contra don J o s é de 
J . Revira y otros, sobre nu l idad de testa 
mentó . Ponente: 8r . Glberga. Fiscal : Sr. 
Vías. Letrados: Ldos. Bor r le l , y H e r n á n d e z , 
Cartaya y Caballos. 
Secretario Ldo . R iva . 
S a l a de l o C r i m i n a l : 
I m p u g n a c i ó n Fiscal a l recurso de casa-
ció por Infraclón de ley establecido por S l l -
verio Sánchez F l g ü e r a s en causa por I n j u -
rias á la autor idad. Ponente: Sr. Tamayo. 
Fiscal: Sr. Travieso. L e t r a d o . L d o . Cho-
mat. 
I m p u g n a c i ó n Fiscal al recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma é i n -
fracción de ley establecido por Ange l Vie-
lalba, en caasa por t en ta t iva de estafa. 
Ponente: ar. Oabarrocas. Fiscal : Sr. T r a -
vieso. Let rado: L d o . Be rna l . 
Secretario, Ldo* Castro. 
AUDIENCIA 
S a l a de l o C i v i l : 
Autos seguidos por don Jaime Val le 
contra don L u i s Ar teaga sobre l iqu idac ión 
de sociedad. Ponente: Sr. Edelman. L e t r a -
dos: Ldos. A l ú u y G o n z á l e z ttulz. Juzgado, 
del Oeste. 
Autos segnidoa p i r don Leopoldo Trizar 
contra don Ju l io Troncoao en cobro de pe-
sos. Ponente. Sr. Tap ia . Letrados: Ldos . 
Tofialery, Chaple y P o ó . Juzgado, de Gua-
najay. 
decretarlo, L d o . Almagro . 
JÜIOIOS OBALSS 
S e c c i ó n p r i m e r a : 
Contra A r t u r a Samper y otros, por a ten-
tado. Ponente: Sr. Oemestre. Fiscal : Sr. 
S á n c h e z Fuentes. Defensores: Ldos. Cas 
t ro y Castellanos. Juzgado, del Este. 
Secretarlo L d o Saavedra. 
S e c c i ó n s e g t m d a : 
Contra Domingo G o n z á l e z , por atentado. 
Ponente: Sr. O ' F a r r l l l . Fiscal : Sr. Por tuon-
do. Defensor: L d o . Berna l . Juzgado, del 
Oeste. 
Contra M a r t i n Lapeyra , por hur to . Po-
nente. Sr. V a l d é s Fanly . Fiscal : Sr. Por -
tuondo. Defensor: L d o . Bernal . Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, L d o . M o r é . 
EN LOS* ÍIOTELES 
H O T E L T E L E G R A F O 
D í a 10. 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de las once de l a 
m a ñ a n a : 
Señores D . Hayman y señora , S. F . N i z o n 
y^señora , Henry Darcon y s eño ra , A . W . 
i 
r 
f pueblo, za rzue l a de l moGStro B r u l l es-
t r e n a d a l a noche a n t e r i o r . 
JSe h a y m á s que estas dos t a n d a s . 
L a se r ie de benef ic ios , i n a g a r a d a con 
el de E o a a r i o So le r , s e g u i r á con e l de l 
p r i m e r t e n o r E i c a r d o P a s t o r , a n ó n , 
c i a d o p a r a l a noche d e l v i é r n e s ooo 
nn e scog ido p r o g r a m a . 
B i , P A E Q U B D E COLÓN.—Nueva-
m e n t e v u e l v e á oouparae l a p rensa de 
loa e s c á n d a l o s o c u r r i d o s en e l p a r q u e 
d e C o l ó n , c u y o abandono y f a l t a de 
v i g i l a n c i a t a n t a s veces ha s ido o b j e t o 
d o l a s r ec lamac iones d e l v e c i n d a r i o . 
Y a q n e e l D e p a r t a m e n t o de I n g e n i e -
ros parece no p re s t a r o i d o s á l a s repe-
t i d a s quejas d e l p á b l i o o , b u e n o s e r í a 
que el s e ñ o r A l c a l d e t o m a s e p o r su 
c u e n t a el a sun to , e n t e r á n d o s e p a r a 
e l l o , y á fin de d e s c i f r a r l a c lase d e 
m i s t e r i o , de l o q u e p u e d a h a b e r de 
exac to en estas p a l a b r a s de E l M u n d o : 
• 'Hace seis meses que se h a presen-
t a d o n n a c o n t r a t a ñ o r d e m á s e c o n ó m i -
ca p a r a e l m u n i c i p i o y m u y b e n t f l o i o s a 
p a r a l a c o n s e r v a c i ó n , c u l t u r t i y m o r a l 
en e l a l u d i d o p a r q u e , y n o o b s t a n t e 
esas o e n v e n i e n c i a s y las eficaces ees io-
nes m u n i c i p a l e s permanentes, d u e r -
me el e x p e d i e n t e e l s u e ñ o de los j u s -
tos en a l g u n a o f i c i n a d e l c o n s i s t o r i o . " 
D é l a r e c t i t u d d e l s e ñ o r L a T o r r e es-
p e r a m o s a n a p r o n t a s u l o o i ó n á este 
n e g o c i o . 
L A S OONFBEBNOIAS D E L L I O B O . — 
l o a n g n r a s e es ta noche en L iceo de 
Quabaoea l a ser ie de confe renc ias q u e 
por i n i c i a t i v a de su n u e v a d i r e c t i v a 
se c e l e b r a r á n p e r i ó d i c a m e n t e en aque-
l los sa lones . 
O c u p a r á l a t r i b u n a — t r i b u n a q u e 
h o n r a r o n en v e l a d a s i n o l v i d a b l e s maes-
t r o s de l a o r a t o r i a c u b a n a como O o r t i . 
oo y c o m o A z c á r a t e — a l d i s t i n g a i d o 
c a b a l l e r o ó i l u s t r a d o j u r i s c o n s u l t o se-
fior d o n C r i s t ó b a l de la G u a r d i a , ac-
t u a l P r e s i d e n t e d e l Liceo á c u y o e n t u -
s iasmo d é b e s e , de m o d o p r i n c i p a l , l a 
o r g a n i z a c i ó n de estas fiestas de l a i n -
t e l i g e n c i a á las que h a u b r i n d a d o s u 
m u y v a l i o s o c o n c u r s o m u c h a s d é l a s 
m á s sa l ientes p e r s o n a l i d a d e s de n ú e s * 
t r a v i d a c i e n t í f i c a , l i t e r a r i a y p o l í t i c a . 
L a v e l a d a de es ta noche se r e d u c i r á 
m e r a m e n t e á l a confe renc ia a n u n c i a d a . 
O t r a s h a n de ce lebrarse d e s p u é s , y 
s e r á e n t r e e l l a s l a p r i m e r a u n a que se 
p r e p a r a p a r a el mes d o m a r z o , d iser-
t a n d o e l d o c t o r L u l a A . B í r a l t sobre 
un t e m a de a c t u a l i d a d , p a r a las que 
se c o m b i n a r á n n p r o g r a m a con selec-
tos e l emen tos mus i ca l e s y a r t i s t í o o s . 
Confe renc ias de l u j o s e r á n estas ú -
t i m a s q u e t e n d r á n su e p í l o g ) en l a 
a l e g r í a d e l b a i l e . 
T o d a pe r sona q n e desee c o n c u r r i r 
es ta noche a l Lioso de Ouanabacoa pue-
de d i r i g i r s e , en s o l i c i t u d de i n v i t a c i o -
nes, á d o n J o s é B a r a ó n C a b a l l e r o , e n 
C o b a n ú m e r o 1 ; á d o n L a ó n M . l i o -
d r í g o e z A c o a t a , en S a n I g n a c i o 106; 
y a l exp re sado s e ñ o r l a Q n a r d i a , ea 
O b i s p o 14. 
L a s conferenc ias d e l L iceo s e ñ a l a n 
a n a n u e v a y floreciente e t a p a en l a 
h i s t o r i a de l a a n t i g u a y s i m p á t i c a so-
c i e d a d de l a v i l l a . 
d i ñ a d a f u n c i ó n cuyos p r o d n o t o g ee des-
t i n a r á n á d o t a r de i m p r e n t a p r o p i a ai 
p e r i ó d i c o L a E e p ú b l i o a Cubana . 
A u n a e i n f o n í a y á n n d ieonrso , p re -
l i m i n a r e s d e l e s p e c t á c u l o , s e g u i r á l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l b o n i t o p r o v e r b i o de 
E n s e b i o B l a s c o Pobre porfiado^ l a co-
m e d i a N i c o l á s , de N a r c i s o S e r r a , y E l 
C h i f l a d o , j u g u e t e en p rosa d e l q u e nues-
t r o an tecesor en es ta s e c c i ó n D . Fe r -
n a n d o C o s t a . 
G u a r a c h a s y p u n t e a c r i o l l o s , p o r n n 
c u a r t e t o de sobresa l i en tes can tadores , 
a m e n i z a r á n los i n t e r m e d i o s . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a , p o r t o d a l a 
noche , so lo cues ta c i n c u e n t a cen t avos . 
T e n g a e l me jo r é x i t o l a f u n c i ó n . 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¿ Q u é l l e v a s a h l f 
— U n s o m b r e r o de s e ñ o r a . 
— ¡ H o m b r e ! c o n esas a las no v a á po-
derse v e r l a ca r a de l a m a j a r q u e ae lo 
p o n g a . 
—Pues , p o r eso m i s m o l o he com-
p r a d o . . . ¡ E s p a r a m i aueg ra l 
Tos.—El q n e t o m e a n a ves e l Pecto-
r a l de L a r r a a á b a l p a r a loa c a t a r r o s , n o 
t o m a r á o t r o m e d i c a m e n t o ; c o n su aso 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c o s 
q n e sean. 
G&AN P U B I F I O A D O B de l a S A N Q E B 
— L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l ea 
e l d e p u r a t i v o y t e m p e r a n t e de l a san-
g r e p o r e x c e l e n c i a ; no h a y n a d a mejor . 
D e p ó s i t o : B i e l a , 99. F a r m a c i a y D r o -
g u e r í a " S a n J u l i á n . " — H a b a n a . 
L a personas qne tienen loa bróiqnloa sensibles, 
padecen s&fooación 6 Inaomnio, ODaodo hay hnm«-
áad. Los ' Cigarrillos Indios de Qrinunlt j C? ' 
disipan ea brere esos aioidectsi. 
Cuando el estómaeo padece, ptrUonlarmeote en 
Us países oilidoa j húmedos, los mejores alimentos 
quedan por digerir y produout, por lo o o m ú I c f l i -
mao!oDes délos órganos digastivos y del Ligado. 
P 'tr fortuna la oiesoia posee nn remedio excelente 
para tnata&tar el apttito, secundar 1M fiinclonea 
digeat Tsa y reat&nrar 'asfaentade todo el orga-
nhino. B» U oon tomar, en Isa oomidsa, el "Vino 
ó el Jarabe de Dnaart-' al lactofoifato de sal, etér-
gicoa ton floadorea de todos loa tejidos. 
Heydtmann, d é New York . 
D í a 11 . 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñ a n a : 
S e ñ o r D . Henry A . Correrlly, de C h i -
cago. 
D í a . 
S a l i d a s : — S e ñ o r e s D . A . Hayman y s eño -
ra , A . W . Heyatmann, C. E . Folaey. 
E C O T E l i " P A S A J J B " A L B I S U ' — V u e l v e desde esta neche 
D i a 10. i a s a rzae l a p o r t a n d a s a l decano de 
E n t r a d a s . — D e e p u é a de las once de l a ios t e a t ro s d e l g é n e r o . 
mQ«f i«!ÍÍ - ^ a A A a r B n m a r c h a L a m b a r d i p a r a Oienfue 
A T t t ^ 0 ! 7 B6¿0TaJ \ J - goa q u e d a l i b r e de n u e v o e l c a m p o á 
M f n S G t ^ feg^fpS P rpducc iones d e l A b a t i d o y s i em 
Pona; J W Shepp Franck Heg ie r . Pre t r i u n f a n t e r e p e r t o r i o q u e ha hecho 
D í a 11 . e n t r e noso t ro s de A l b i s o , a l m o d o que 
E n t r a d a s . — Raata, las once de la ma- en M a d r i d de A p o l o , su m á s f u e r t e 
Sana- b a l u a r t e . 
Señorea don Erneat Wil l iams; J S Sadler; P r o g r a m a á l a v i s t a d a r e m o s c a e n 
eeBorita Sadler; Enna Sadler; J H B r i h t y t a de l a f u n c i ó n q u e p a r a l a noche de 
r a n n í W T ? r o ? H K J o h a P ^ ? d e r " h o y h a c o m b i n a d o l a a c t i v a y l i b e r a l 
son; W S Gann; John L Jhoore; W L a m - ñ(, iOR HeB0rea A z c n e . J u l i á n 
peí ; Franck M Grane; Ch. L Grane; R P. ev^TeB.a a® 108 s e ñ o r e s A z c u e , . 
Walta ; E W M K a y ; J P Molina; R Porson; ^ g a r o í a M o n -
J G Halch; C Helber; G W Andreu . I Se c o m p o n e de las t r e s t a n d a s de eos-
Dja i i # I t u m b r e s l l e n a n d o l a p r i m e r a e l d i v e r -
g i d a s . — S e ñ o r e a don Fernando Nlcot ; l t i d o a p r o p ó s i t o Correo I n t e r i o r , l a se-
Juan N Zamalacarregal y señora ; Oscar 
Lay ; S Hyman; H B Hyman; L E Coohran 
y familia; L Queaada; A g u s t í n A g ü a r o y se-
ñ o r a ; J Spence y s e ñ o r a ; R W Boulard y 
seño ra ; A Blodget y famil ia; Ramiro Araoz 
y s eño ra ; R A m é z a g a ; A B Fenney; O S 
Tel ly ; W A Seches; Chas A Senff; O. B . 
St i l lman; J R Bu l l a rd ; Chas A Frager y se-
ñ o r a ; B B Shefiald; L Ha r tman ; N C Llpe ; 
N S Brady y señora ; L E Louthr«5nt y se-
ñ o r a ; M L Har tman y seño ra ; B W W r e m 
y familia; L E Storme; S Tboroas y p a r t í -
Casino Español de la Habana, 
SB ¡ClOUf D E R E C R E O Y ADORNO 
•aOBBTXBIA 
Autorías da eata Becilóa por la Junta Directiva 
para celebrar tres bailes de máioiria y nno In f«n-
til de tr j ,8 ea el próximo Csraav^l ae ha acorda-
do deaignar en el pr senta mea loa días 9 y 11 para 
qne a« efí.tájn loa primeroi, el 13 por la tarde pa-
ra el iiifintil y el último en la nojhe del mismo dia. 
lo qie se ar'aa para cano jlmiento di los sefiores 
aaocUd s. 
Para loa b illei de por la noche ae abrirán ha 
paortaa i 'as och) y diría comlenio i laa aueva, 
Y para el iof «ntll ae abrirán i las loce del dia: 
para empezar á la ana. 
oump'iráa coa toio rigor las preaoripolonea 
; siguientes: 
I 1? Toda máscara está ob'i;aia i quitarse por 
, complato el antifiz ant) la C>>miai6a qae h ib i í en 
J e' gibineto de reconooim'ento. 
| 2? Se le negarS U entrada 4 todt panana cu/o 
diafrac reaultare impropio del buen nombre de la 
Sooied.d. 
. Para tenar dersch) á la éntrala, aeri requisito 
í indispensable la preseataclón del recibo del mea 
presante á la Comisión da nserta, la cual retará 
suxi Uda del cobrador de la S jeiedad para las da-
das qae pudieran ocurrir. 
¡ Al ¡núm J tiempo ae recuerda que ae halla en ri-
gor el arthu.o 11 del Reglamenta de eata Sección, 
que dice asf: "La Seoc'ó a podri impedir la entra-
da 6 retir» de loa salones del Gaein», durante laa 
fiestas que en él se oalebraa, á la persona 6 peño-
nes con qulenei es'l ae oporlano adoptar cualquie-
ra de amba^ medidas; y no estará obligada á dar 
ezpllcacionea de au proceder á loa que aean objeto 
de ellas." 
Habana, 6 de Febrero de 1903,—Et Vioe-Seoro-
tario . Jian D«,rdet. O 
da; H S Redmond y famil ia ; J P Mur ray ; 
Joeó Rodr íguez ; J Tay lo r y S A Swanaon y 
señora . 
g n n d a e l b e n i t o proceso de E l J u i c i o 
C r a l , y l a ú l t i m a e l a l eg re pae l l l o ; A I 
agua patos! 
T r e s o b r a s d o n d e saca A l b i s u á re-
l u c i r t o d o e l pe r sona l de casa. 
D e s d e e l v e t e r a n o O a s t r o h a s t a l a 
n o v í s i m a B o n o r i s . 
U n a oh ioa que c a n t a n d o ó b a i l a n d o 
es capas de d a r e l o p i o á m á s de u n 
espec tador de los de p r i m e r a fila de 
l une t a s . 
PUBLICACIONES 
H e m o s r e o i b i d o n o e j e m p l a r d e l R e -
g l a m e n t o de l a s o c i e d a d de o b r e r o s 
que, c o n e l t í t u l o de E l B ienes t a r , aca-
b a de es tablecerse en l a c a l l e de Í T e p -
t u n o n? 72 de e s t a c a p i t a l . 
T i e n e p o r o b j e t o es ta a s o c i a c i ó n p r o -
p o r c i o n a r á los i n s c r i p t o s de a m b o s se-
xos , r azas y clases, e n p a r t i c u l a r á 
obre ros y emp leados : a c a d e m i a , e d u -
c a c i ó n c i e n t í f i c a , l i t e r a r i a y a r t í s t i c a , 
b i b l i o t e c a , casa de s a l n d , t a l l e r e s p a r a 
t o d a clase de o b r a s , e s t a b l e o i m l e n t o 
m i x t o , ca ja de a h o r r o s , e m p r é s t i t o , p ó 
l i sa s de v i d a , m o r t a j a y e n t i e r r o ; y , 
a d e m á s , l a a d q u i s i o i ó o de casas, v i -
v i e n d a s , t e r r e n o s , a n i m a l e s , ape ros y 
ú t i l e s p a r a e l c u l t i v o a g r í c o l a é i n d u s -
t r i a l , m u e b l e s y ropas , s a t l e f a c i e n d o , 
sob re l a c u o t a , n n a c a n t i d a d p o r m e n -
B u a l i d a d e s | a d e l a n t a d a 8 , c o m o a l q u i l e r , 
h a s t a c u b r i r e l i m p o r t e t o t a l de l a oo 
se. E s t o s ú l t i m o s beneficios ae a d q u i 
r i r á n p o r med io de r e p a r t o s p ú b l i c o s 
o o n a s i s t enc ia d e l consejo de l a soc ie -
d a d y a n t e n o t a r i o . 
L a c u o t a de e n t r a d a es de c i n c u e n t a 
cen tavos p a r a los m a y o r e s de 12 a ñ o s 
y de v e i n t i c i n c o p a r a los menores , y l a 
de i n s c r i p c i ó n m e n s u a l , n n peso p a r a 
los p r i m e r o s y c i n c u e n t a cen t avos pa-
r a los segundos . 
L o s d e m á s e x t r e m o s de es ta a s o c i a -
c i ó n p u e d e n conocerse c o n s u l t a n d o e l 
K e g l a m e i i t o s u s c r i p t o p o r d o n J u a n 
M o r a l e s , a p r o b a d o p o r l a a u t o r i d a d é 
i m p r e s o en l a t i p o g r a f í a de F . X i q u é s , 
S a l n d 2, t e l é f o n o 1480 . 
L i I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a . — H a l l e g a -
d o e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e de es ta 
se lec ta p u b l i c a c i ó n s e m a n a l , n n a d e 
las m á s no tab le s por e l l u j o y a r t e q n e 
desp lega en g r a b a d o s de f a n t a s í a y 
a r t í c u l o s de b e l l a l i t e r a t u r a . O o n este 
n ú m e r o l l e g ó e l " S a l d a de l a M o d a ^ 
que le a c o m p a ñ a cada q u i n c e n a . 
A d e m á s , l a E m p r e s a de es ta f t a y i s t a 
r ega la ó los snsor ip to rea c i n c o g r a n d e s 
tomos escogidos, a l a ñ o , oon a d m i r a -
b les g rabados . 
L a agencia e s t á en casa d e l s e ñ o r 
A r t i s g a , L i b r e r í a , S i n M i g u e l 3 . 
L A TEMPORADA D E P A T R K T . — D i e a 
ó doce funciones m á s , sobre las c i e n t o 
d i ez que l l e v a ofrecida?, r e s t a n p a r a 
l a t e r m i n a c i ó n de l a a c t u a l t e m p o r a d a 
de P a y r e t . 
L a U o m p a f i í s , con e l doc to r Saave-
r i o pop empresar io , s a l d r á c a m i n o de 
M é r i d a p a r a u n a t e m p o r a d a de dos 
meses. 
Y a h a n empezado los n r e p a r a t i v o s 
d e l v i a j e . 
H e e l l o somos t es t igos por habe r 
v i s t o c o m o e m b a l a b a n ayer e l m a t e r i a l 
de o b r a s q u e c o m o A pai tes de»oonooi-
dos y L a T e m p e r a d t e n í a m o s e l encar-
go, á n o m b r e d e v a r i a s f a m i l i a s a m i -
gas, de p e d i r á l a e m p r e s a u n a n o e v a 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
Se d e s p e d i r á Ja C o m p a ñ í a d e j a n d o 
b ien pues to e l p a b e l l ó n . 
H a b r á v a r i o s e s t r enos , a l g ú n q u e 
o t r o beneficio y r e n o v a c i ó n c o n s t a n t e 
de p rogramas . 
E n e l de esta noche h a y c o m o n o v e -
d a d l a r e p r e s e n t a c i ó n , á s e g u n d a h o -
r a , de l a v i e j a zarzuela en n n a c t o 
Booanegra, que por espacio d e l a r g o 
t i e m p o n o h a figurado en n i n g u n o de 
nues t ros car te les tea t ra les . 
A Biwneyw prw«¿l«l H ^ U f a fal ^ 
O E U B L D A D . — 
Si en el conyugal amor 
hubieran p e n a » iguales 
para el esposo agresor, 
y BUS obras desleales 
tocaran en el honor 
como las de una mujer, 
perseverara en los dos 
el rec íproco querer; 
pe* o que en la ley de Dios 
Iguales vengan á ser 
los delitos del marido 
y la esposa, y en el suelo 
haya el mundo establecido 
venganza en leyes del duelo 
para el esposo ofendido 
y no para la mujer, 
é s a ea terr ible crueldad 
suficiente á deshacer 
á amor, qne sin Igualdad 
no cabe permanecer. 
T i r s o de M o l i n a . 
E N L A V Í B O R A . — L a s i m p á t i c a so-
c i e d a d de l a V í b o r a , E l Progreso, d a 
h o y su p r i m e r a b a t a l l a de c a r n a v a l . 
A l l á i r á V a l e n z u e l a con l a flor de su 
o r q u e s t a p a r a hacer e n t r e va lses , d a n -
zas y r i g o d o n e s las d e l i c i a s de los 
aman te s d e l ba i l e . 
T o d a l a j u v e n t a d de J e s ú s d e l M o n -
te se d a c i t a p a r a es ta noche en E l 
Progreso, 
N o c h e que es n n a p r o m e s a de g r a n -
des a l e g r í a s . 
I m p o s i b l e f a l t a r . 
T E A T R O M A R T I . — ü o n gruesas l e -
t r a s sobre anchos car te les a n u n c i a pa -
r a h o y l a empresa d e l t e a t r o M a r t í l a 
b o n i t a c o m e d i a M i l i t a r e s y Paisanos ó 
Q u e r r á en tiempos de pan, s e g ó n e l o r i -
g i n a l a l e m á n . 
E s t a o b r a , u n a de las f a v o r i t a s d e l 
p ú b l i c o h a b a n e r o , es de las que con 
m á s esmero y c a r i ñ o i n t e r p r e t a n s iem-
p re los a r t i s t a s de R o n o o r o n i . 
E r e p á r a s e e l sensac ional d r a m a que 
l l e v a p o r t í t u l o Jaok el d t s ' r i p a d o r 
f j a c k the r i p p e r j , t r i s t e h é r o e en c u y a 
p e r s e c u c i ó n se e s t r e l l a r o n e l d i n e r o y 
l a a c t i v i d a d de l a p o l i c í a eu ropea . 
E l c é l e b r e d e s t r i p a d o r de m u j e r e s 
h a l l enado e l m a n d o c o n l a f a m a de 
sus c r í m e n e s . 
I n s p i r a d a en é s t o s h a s ido e s c r i t a 
l a o b r a que p r o n t o ve remos s u b i r á l a 
escena d e l e legan te t e a t r o de l a ca l l e 
de D r a g o n e s . 
M u r A P R O V E C H A D O . — D i g n o de elo-
g io s son t odos los a lumnos d e l C o l e g i o 
de B e l é n q n e t o m a r o n p a r t e en los ao-
tos a c a d é m i c o s celebrados e l s á b a d o 
ú l t i m o c o n ob je to de h « c e r u n e n s a j o 
b i s t ó r i o o - c r í t i o o d e l T e a t r o E s p a ñ o l . 
A u n q u e p o r i g u a l ee l u c i e r o n todos 
q u e r e m o s hace r m e n c i ó n especial de l 
n i ñ o C l o d o m i r o D í a z de l a B a r c e n a . 
D i ó c u m p l i d a s m u e s t r a s este apro-
v e c h a d o a l u m n o de s u i n t e l i g e n c i a y 
af ic iones l i t e r a r i a s ea l a e x p o s i c i ó n y 
e x á m e n d e l d r a m a L a v i d a es s u e ñ o . 
B e c i b a n u e s t r a c a r i ñ o s a e n h o r a b u e -
n a . 
SALÓN-TEATRO J O R R I N . — O r g a n i z a -
d a p o r n u m e r o s o s v e c i n o s de l a b a r r i a -
d a de San L á z a r o se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
en el S ^ l ó a - t e a t r o J o r r i n u n a e x t r a e r -
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 12 DB1 F K B R B l i O 
Esta mes e s t á consagrado á l a Pur i f i ca -
ción de la S a n t í s i m a Virgen. 
E l Circular e s t á en Santa Teresa. 
Miércoles (de Ceniza). Santa Olaya ó E u -
la l ia de Barcelona, virgen. 
Ayuno oon abstinencia. 
(Jomo las seis semanas de Cuaresma no 
comprenden m á s qne t re in ta y seis d í a s de 
ayuno, la iglesia, elempre condu ida por el 
E s p í r i t u Santo, haafiaoldo á ellas loa coa-
t ro d í a s precedentes, y ha fijado el p r i n c i -
pio de esta santa cuarentena al miérco les 
de Ceniza. 
Es bien sabido que se l lama así este p r i -
mer d ía del ayuno de Cuaresma, á causa de 
la santa ceremooia de poner la ceniza sobre 
l a cabeza de fieles que en el An t iguo Testa 
m e n t ó , han sido las cenizas el s ímbolo de la 
penitencia. 
Como todos los hombres son pecadores, 
dice San A g u s t í n , todos deben ser peniten 
tes; esto es lo que movió á loa fieles, hasta á 
los m á s inocentes, á dar en este dí& una se-
ñ a l p ú b l i c a de penitencia, recibiendo l a ce-
niza sobre la cabeza. 
Ninguno de los fieles se e x c e p t ú a , 
loa p r ínc ipes , como sus vasallos, los 
sacerdot s, y aun los obispos, dieron al p ú 
blico d e s d ó l o s primeros tiempos, este ejem 
pío tan edificante de penitencia. 
Los mismos papas se someten, como los 
d e m á s , á esta ceremonia humil lante de la 
re l ig ión . 
E l efecto de la ceniza sobre nuestras oa 
bezao, es para apaciguar la có le ra del Se-
ñor por este acto de humi l l ac ión , para 
atraernos las gracias y los favores de Dios, 
para hacernos acreedores de su bondad, y 
para excitar en nuestros corazones los sen-
timientos de una verdadera penitencia, y en 
este e sp í r i t u , y con eata disposic ión, se de 
be practicar en este dia la ceremonia de la 
Ceniza. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral j en la 
mayor parte de los temp'oa. 
Corte do M a r í a . — D í a 12. —Corresponde 
vis i tar á Nuestra Seño ra del Pi lar , en su 
iglesia. 
Parroquia de Guadalupe 
D u r a n t e e l s a n t o t i e m p o d e c a á 
r e a m a h a b r á s e r m ó n , m i s e r e r e y 
v l a - c x u c i s t o d o s l o s v i e r n e s p r i n c i -
p i a n d o c o n e l r e z o d e l s a n t o r e s a -
l i ó á l a s s e i s y m e d i a d e l a t a r d e . 
E l P á r r o c o , G u m e r s i n d o R o d r í g u e z . 
1U8 
VE N E R A B L E O. T. D 3 SAN FRANCISCO 81 j lerea día 13 ds Febrero como legando de 
me», á las cobo de U maSana, se celebrará la mita 
cantada con comunión & Nueitra Sra. del Sagrado 
Corazón de Jes í r Lo fa« arita & los derotoi y de-
más fieles suplicando la asistencia su camarera Inés 
Martí. 1077 2a-ll 2d-ll 
J . H. S. 
I g l e a i a de B e l é a . 
Caites religiosos durante el tr.dno de Carnaval 
con el fin da d«if grav ar á Jesucristo de las muclias 
ofensas que especialmente en estos dias recibe de 
los bombres, se tendrán en esta Iglesia los cuites 
siguientes: 
Dom-ngo. 4 l*8 sl9t9 exposición; á las ocho mi-
sa oaitadu; á las cinco d« la tarde rosarlo, trlssglo. 
setmón por el P. Cristóbal 8. J . , procesión por el 
claustro, formada por los Í i PÍOS del Colegio, Con-
gregantes d* la Anuociat*, sefitres de las Confe-
rencias y demás fbles: ano de Consagración j re-
serva. 
Lunej T martas. Exposición i la* siete; 
á las echo m's» c^ntaaa, & las einoo da la tar-
de rosa'io, trisagto OAntad ; HeLdidón y reserva. 
A. M. D. G, 
103? • 4-8 
I k COMPETIDORA 6ADITAM, 
GEAN FABBICA 
de Tabacos , C i g a r r o s y 
F A Q U S I T B S D i f i P I O A D U S A 
de U 
Viada da Manuel Oamaoho é ESJo> 
d a n t a C l a v a t. H A B A N A 
• 2U 27d-9 Fb **• 
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F i l o s o f a l . 
I La Emulsión de Scott | 
I es un preparado que ha | 
| venido á llenar un gran | 
| vacío en la terapéutica | 
I moderna. 
I Por las cualidades del | 
I aceite y por su excelente | 
I emulsión supera á cuan- | 
I tos medicamentos simi-1 
llares se han preparado! 
I hasta hoy. | 
I La prioridad de esta | 
I forma farmacéutica per-1 
|tenece ú n i c a m e n t e á | 
I Scott, y las demás emul-1 
| sienes sólo son meras | 
i imitaciones sin que nin-1 
I guna llegue á igualarla. I 
| No hay reconst i tu- | 
1 yente alguno que obre | 
| como la 
l E m u l s i ó n l 
| d e S c o t t [ 
| de Aceite de H í g a d o de § 
| Bacalao c o n Hipofos - j 
§ fitos de C a l y de Sosa, | 
I especialmente en los ca-1 
| sos de tisis, bronquitis | 
I crónica, raquitismo, es-1 
i crófula, ciertas formas de | 
| anemia y .sobre todo en | 
| el asma crónica y esta-1 
| dos consecutivos produ^ i 
Icidos por un exceso d e | 
I trabajo físico y mental. | 
| Obrando á manera de | 
| antiséptico arroja de la | 
I economía los micro-orga-1 
|nismos que v i c i a n l a | 
| sangre, contribuye á l a | 
i formación de la hemo-1 
| globina, regenera los te-1 
|jidos, y en una palabra, | 
I viene á ser la piedra filo-1 
| sofal de la medicación | 
| tónico-reconstituyente. | 
S Exíjase la legítima qne lleva la con- S 
5 traseña del hombre con el bacalao á S 
= cuestas. 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. £ 
EE De venta en las Droguerías y Farmacias. ^ 
SiiiiiíiiiniiiiiiniiniiiuiiiiiHiiiiiiniiiinmiiiiitî  
2 0 0 0 P A R A B R I L L A N T 
V A J I L L A S 
D E 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
H I I E I E I R I R O 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
Debiendo pro cederse & la fabricación do dos pa-
bellones en el Sanatorio "Covadorga", Cerro nú-
mero 659, para dedicarlos A hidroterápla y lavade-
ro & vapor, el stfior Preside nta general ba dis-
parato sacar á pública subasta la ejecuoióa de laa 
expresadas ebras, convecándose por este medio á 
concurso de licitado res. 
Para concurrir á dloh» subasta es requisito indis-
pensable pefiirse al expediente form&do por la Di-
re o. iva, que lo eonstituyen planos, memorial j 
pliegos de condiciones facultativas y económicas, 
cuyo espediente estará expuesto en la Secreta-
ría del Centro j á disposición de los licitadores 
hasta las dies de la mafiana del dia de la subasta, 
debiendo efectuarse ésta á las dos de la tarde del 
dia 12 de los corrientes en el salón principal de se 
sienes de esta Asociac 6a. 
Las proposiciones se harái en pliegos cerrados y 
•erin nulas aquellas que no se ajusten al modeló 
contenido en el ex peálente. 
HabanaS de Febrero de 1902.—El Saoretarlo 
Interino Fruatnoeo Rienda. 
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ANUNCIOS 
A LAS DAHiS ELEGANTES 
y de b u e n gusto. 
La señorita María Luisa Pardo 
peluquera se ofrece & las damas para hacer toda 
oíate de peinados elegantes de última moda y tefitr 
el pelo. Ofreee sus servicios á domioi.io por abo-
nos mensuales; y peinados sueltos & precios econó-
micos. Becibs órdenes en la calle de Aguacate 
número 88. 8k7 alt í-81 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruido* en las orejas césan 
(inmediatamente. Escríbanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
latematíonal Aural Clníc. EHWGO.'"t*^ 
«i 
Ultima novedad en veítioales y de cola hasta' 
plés y 10 pulgadas inglesas. No se compre piano 
hasta no escribir al Agente General 
Lorenzo A. Ruiz, Cárdenas. 
Ningún piano puede compararía »' de B U O H K S 
os SON, cn»a superioridad {ncnr>stionable sobre to-
dos los demás es tal, que se admitiría su devola-
oión en caso oontrario. Se entregan en eualauler 
población A PBKCIO Dfi F A B S I CA. 
87M alt 78-18 8» 
OBISPO IAGDAGATE 
«209 I F b 
HOMBRES DEBILES 
RECOBRAD VUESTRO VIGOR 
U DEHOAA ES PEUCROSA.) 
parece m» • ! Creador ha ordenado que aes»uéa 
de la sangre el fluido vital aemlnal se» 1» sub-
atañóla más precio»» en el cuerpo del hombre, y 
alguna pérdMa contranatural de 41 prodnolnt 
siempre reeultados deeaatroaos. . . . . 
Muchos hombros han muerto de entenneoadea 
corrientes, tales como las del corazón, del hígado, 
de los rifiones, enfermedades pulmonares, ete., 
por haber permitido & su vitalidad gastarse, ex-
poniéndose asi & ser fáciles victimas de estas 
- enfermedodee. cuando algunas calas de nuestra» 
medicinas, tomadas á tiempo. baVrlaa impedido 
estas debilitantes perdidas, asi preservando sa 
vitalidad par» resistir A loa ataques de esas peli-
grosas enfermedades. . . 
Muchos hombres han llegado lenta, pero segur». 
' mente, & un estado de demencia Incurable & causa 
de estas pérdidas, ain saber 1» verdadera cansa 
del mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS ? 
Predilección al onanismo, emisiones de día ó de 
noche, derrames al estar en presencia de un» 
persona del sexo opuesto 6 al entretener ideas 
lascivas; granos, contracciones de los músculos 
(que son precursores de 1» Epilepsia); pensa-
uüeatos y sueBos voluptuosos; sofocaciones, 
tendencias & dormitar 4 dormir, sensación de em-
brutecimiento, pérdida de 1» volontad, falta de 
energía. Imposibilidad de concentrar las ideas, 
• - - y en los músculos, sensación 
lentos Inquietud, falta d* 
de Rosco 
PATENTE 
L B l O - I T I ^ d l O 7 
E n qae todos llevan en la esfera on rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜNIG08 IMPORTADORES. 
Hstacasaea la únlea que ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL 1 ^ ^ 
ttdades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y 6ptlo&. 
pf 
R I O L A 37 , A, A L T O S 
66 
A P A R T A D O 6 6 8 
Í8-1 Mu 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
dolores en laa piernas v e  loa úsculos, sensación 
de trlstoía r de safle t s i iet , falta  
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-
pués deoualquier esf uerso pequefio, manchas do-
i ez
< 
inte ?» vista, dobiU(l»d después del acto o 
do una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en 1» silla, ruido 6 silbido e» los oidos. 
timidéz, manos y plés pesrajosos y fríos, temor do 
algún peligra Inminente de muerte ó infortunio. 
Impotencia parcial ó total, derrama prematuro ó 
tardío, pérdida 6 disminución de los deseos, de-
caimiento de la sensibilidad, órganos caldo» y 
débiles, dispepsia, ete., etc. Alguno* íe 0404 
síntomas son advertencias natural»» para un 
ervadaefu 
L A C U R A T I V A , V I O O S I Z A M T B T R E O O N S T I T U ' Y B N T B 
Emulsión Creosotada de 
C 203 llt a y d 1 
hombre que debe recuperar •n r * faenas 
vitales, ó vendré A ser presa de alguna fatal 
enfermedad, • 
^nosotros solicitamos de todos lee qne sufren 
de alguno de loa sintomae arriba enumerados, 
Q UJSQBSJQR v M l i BIJSíí M S T S A V I S O , 
eomuoSeandoss con nuestra Compañía de médicos 
'especialistas que han tenido veinte afios de ex-
Serlencla, tratando enfermedades de los nervios y el sistema sexual, j quienes pueden garantizar 
una curación radical y permanente. . j 
fin vienes un» relación complot» de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
£ación, si es casado 6 soltero, cuáles de los sin->mas nombrados se le han manifestado i Ud. 3 
si Ud., ha usado aigan tratamiento paro aoporr̂ ff, 
estrechez, sífilis ó alguna otromf^^aédadven 
Ifuestra 
gnida y c 
ará 4 Üd 
treinta días, eú el que se efectuar* un» cwftetóí 
i adlcal, se le restablecerá 4 Ud. su qo]m4etaBalu<|¿y 
v'ólveiáUd. ÚBnrunhom'brA'vtKOt'oeo. Slüd.noa 
remite' cinco pê oe en Míete» de au pais ó giro 
postal coma garantí» dé buena fé, le enviarémoa 
esaegnid» las Bí»dioln»s requeridas por correo 
oenifipado, tan pronto como nuestro Junta de 
mótiiooa haya decidido el complete tratamiento á 
que ud. deba Boraeteraa, >• r 
OóMPAiriA E 8 P B 0 I A . L I S T A del KOBTE 
i Q S Vincent Bldg., Breadway de Duaae St, 
' New York, E. ü. de A. 
DE F l . 
E l frió que estamos si atiendo es grande, 
si se compara con oí de otros afios. Hay 
quien lo l lama / r i o interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen l a culpa los ame-
ricanos, como de l a b j a del a z ú c a r . F r í o 
tan fuerte y tan seguido t e n í a qne p rodu -
cir catarros á millares. L a gente se pasa l a 
vida eon el p a ñ u e l o en l a nariz, es tornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y p u l m o n í a s e s t á n á la orden y para ese 
catarro ep idémico que e s t á sufriendo nna 
gran parte de la pob lac ión de Cuba se e s t á 
buscando n n nombre. Hay quien lo l l ama 
el J a i - A l a i por l a a n a l o g í a que existe con 
ese juego, que es t a m b i é n ana epidemia;1 
otros le l laman E l Camaleón , por aquello 
de que los catarros revisten diferentes fo r -
mas y por ú l t i m o hemos o ído t a m b i é n l l a -
mar a l catarro reinante F régo l i . E l n o m -
bre no hace á la cosa. L o cierto es que pa-
ra este t iempo clás ico catarra l I n v e n t ó el 
Dr. Gonzá lez E L L I C O R D E B R E A V E -
G E T A L , que da unos resultados b r i l l a n -
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evi ta adqui r i r los catarros, siem-
pre qne a l mismo tiempo tome precaucio-
nes h ig i én icas de abrigo, evi tar las corrien-
tes de aire, ete. E L L I C O R D E B R E A del 
Dr . Gonzá lez ea t a m b i é n cura t ivo porque 
tiene las propiedades de despejar l a cabe-
za, faci l i tar las expectoraciones, a l iv iar la 
tos y combatir el estado de pos t r ac ión que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es t a m b i é n reconst i tu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, qne quedan debilitados é Ina-
petentes. E n nna palabra E L L I C O R D E 
B R E A del D r . Gonzá lez abre e l apeti to, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, loclasos los niños y esa 
es la r a z ó n , por l a cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR D E B R E A prueba bien en todas l a i 
edades de la v ida y á amboa sexos. Se pre-
para en la Botica y D r o g u e r í a S A N JOSE, 
calle de l a Habana n ú m e r o 112, esqnina á 
Lampar i l la , donde se vende, asi como en 
todas laa Boticas y D r o g u e r í a s de l a Is la 
de Cuba. 
e 201 1 Fb 
L A C T O - M A R R O W . 
del Dr. Van Ness. 
Medicina tan agradable como útil. 
Alimento tan nutritivo como fácil de digerir. 
Reconstituyente eñeacisimo en todos aquellos 
casos en 









m i a , clo-
ros i s , r a -
q u i t i s m o 
d e l o s 




Los que toman otra Emulsión, 
Los que toman Lacto Marrow. 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s i o s M é d i c o s 
Preparado por : 
Lacto-Marrow Company. 
Químicos, New York. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Curarse. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Nutrirse, 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S : 
Droguería AMERICANA, (Miaño número 129.—-Habana. 
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TTV/T'Dn'PTmSTPT A DEBILIDAD GENITAL, l lY i JTw i JJÍN VJLA, Esperaatma y EsteriMal 
C U R A C I O N r á p i d a con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de R o d r í g u e z de 
los RÍOS. E S inofensiva y produce efectos maravillosos desde la p r imera f r icc ión. Su ef l-
eaola se demuestra por inf inidad de testimonios y por habar sido aprobada por el C o n -
sejo de Sanidad de I t a l i a . DOS PESOS bote en todas las prinoipalea farmacias y dro-
gue r í a s . Depositarios: E n l a Habana, V iuda de J o s é S a r r á é hi jo , Ten ien te Rey 4 1 . E n 
San Juan de Pto. Rico, D . J . M . Bla t í sp y Cp. a l t C 213 1 F b 
HIERBO GIRARD 
El HIERRO GIRARD cura la pa-
lidez de color, el empobrecimiento 
de la sangre y fortifica los tempe-
ramentos débiles. 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de París ha comprobado « que 
los -enfermos lo aceptan f á c i l m e n t e , 
y Zo que par t i cu la rmente dist ingue 
e s t a d a l de hierro es que no sólo 
no e x t r i ñ e , sino que combate el 
e x t r e ñ i m i e n t o . 
En todas las farmacias. 
PARA CARNAVAL 
¡ ¡ O R A N N O V E D A D ! ! 
APARATOS LANZA - SERPENTINAS 
Cómodos, elegantes y económicos. 
Estos aparatos qae tanta aceptación han obtenido en ios G í r e n l o s 
del bnen tono de la principales capitales de Europa, prometen ser aqní 
este año el principal atractivo del carnaval. 
Merced á este ingenioso aparato que pnede ser usado indistinta-
mente por caballeros y señoras, podrán los amigos y amigas saludarse 
de coche á coche ó de éstos á los balcones y vice-versa, lanzándose 
serpentinas con el mayor acierto y sin molestia alguna. 
UNICOS RECEPTORES PARA CUBA: 
Hijos de XTriarte y Cp. 
S A N I G N A C I O 7 0 . - H A B A N A . 
E n este almacén encontrarán una inmensa existencia en serpentinas, 
o 2 6 
confetti, caretas y artículos propios de la temporada. 
8a-6 8d-7 
RTADO 4 | 
G r a n d e s n o v e d a d e s e n P E -L X J O A S Z . D Z S X I V , C H I -
N O * , ¿ t e . B A U S A S p o s t i z a » , 
T R A J E S d e m u c h o c a p r i c h o 
y I n j o , r e c i b i d o todo d e F e r i e . 
E n c e r e t a s u n s u t t i d o c o l o s a l , 
a 7 A N T 1 S d e s d e 6 oto. á $ 1 
per* S E K P E 1 3 T I N A c o l o r m a -
t i z a d o . B A N D E E A 8 á $ 1 . 2 0 
e l I C O C Q K F E T T I ¿ l O c t s . j 
k i l o . 
M U B A L L A 1 C 3 
f 57 14-6 Fb 
VINO DE FOSFOGUCERATO DECALDECHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
u n r e c o n s t i t u y e n t e de p r i m e r o r d e n , indicado en la Fos fa tu r i a , la Clo-
rosis la Anemia , las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la n u t r i c i ó n e s t á comprometida. Se prepara t a m b i é n en forma de 
Jarabe, C á p s u l a s , Granu lado . 
PARIS : S, r u é Violenne, y en todas las Farmacias. 
3 re? 
Doctor E . ANDRÁDE 
3 j o s , e i d e s , n a a i * y g a r g a n t a . 
PSiOOAríHRO «ti. CONSULTAS 1 A « 
O 263 7F6 
J u a n 5 . Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO 
Be hace cargo de toda oíate da asuntoB perlcla-
lei, medidas de tietraa, Diveiacione», taaacicnes y 
oonatruociones de madera de todas dimeaeionea y 
estilos modernos, en el oampo y en la población, 
contando para ello oon personal competente y prác-
tico. Gabinete Agniar 81, de nna á cuatro p. m. 
C180 28-31 En. 
JT. P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Tiara 55, sites, «equina & InquUidcr. 
léfono 8S9. Consultes del2 ág. 
c 150 E a 
R. Calixto Valdés y Valdés 
OIBDJANO-UBNTISTA. 
San Rafael 29.-BspceiallBta en trabajos de pnes-
tes r coronas de oro. o 27* alt 1S-6 Fb 
Dr. H . GS-uiral 
OCULISTA 
Jefe déla Policlínica del Or López durante ira» 
afios. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobres $1 al mes. Las operaciones graiis. 
8S0 26 4F 
Dr. Gálvez Ghiillem 
MEDICO CIRUJANO 
d e l a s f a c u l t a d e s d e l a j a a t o a a a 
y N e w "STork. 
Etspeolalista en enfermedades í e u r e t a a 
f hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisional monte) en 
64, A m i s t a d 64 
Consultas de 10 & 13 y de 1 á 1, 
O RAT1S PARA LOS POBK«B 
a 215 'Kb 
Gabinete de c&raeión sifilítica 
delDr, Redondo. 
Aviaa a l públ ico que para el do ab r i l 
s a l d r á para Europa. 
Oalsada de Buenos Aires 28. Teléfono ViTi 
' t02 Fb 
ártnro Mañas f Urpi@k 
JistU María Barraqui 
N O T A R I O S , 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 198 
T e l é f o n o 8 1 ^ 
l Pb 
A B A T I M I E N T O 
EMULSION 
DECAÍTELLS 
Premiada con medalla de bronoe ea la última Exposición de Pa^ís, 
C n r m l a s t o e e s r e b e l d e s , t i s i s 
CREOSOTADA H E M Ó N E U R O L n a i W i ^ B ^ W ^ o r exce l enc i a 
y d e s t A s e n f e r m e d a d e s d e l ye t fbe . 
««-10 Pb 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON L O S Q U E ACABA D E R E C I B I R 
XJ-A. O.A.S.A- I D E B O I & B O I J X J A 
Muebles p a r a c u a r t o desde $ 6 3 juego de roble 6 co lor nogal . 
J u e g o s p a r a s a l ó n , desde $34. 
I d . i d . comedor, desde $43 . 
T e n e m o s s i l lones prec iosos desde $ 3 - 5 0 á $ 3 0 uno. 
Sofaes desde $13. 
M e s í t a s , c u n a s , cos tureros y chais - Ion gues de f o r m a originales-
N O T A . ~ S e real iza una buena existencia de s i l ler ía armada y desarmada, de diferente» estilos y clases en 
L A CASA D E BORBOLLA, Compostela 56 y 61, Obrapía. 
P m 
MORRHUOL CREOSOTADO 
D e C H A P O T E A T J T 
Contiene los principios a c t i v o s de la creosota de l ^ y ^ 
asociados al Morrhuol; p o d e r o s o microbicida, constitu^e_^ 
remedio más eficaz q u e se c o n o c e contra Brooq11'^,,' 
Catarros relieldes, Tis is lar íngea, 
Enfermedades del pecho e n 2.° y 3.er g ^ d o 
K r f e r m e d a d e s d e l e s t ó r a a g © é i n -
t e s t i n o s e z e l u s i v & m e n t e . 
Olagnóstioo por el an&ials dol oóxiteuido eetonu-
jal, pcocediaiianto qne emplea el profesor Haya s 
4el Hospital 8t. Antonits de Paria. 
ConeatUs de 1 & 3 do la tarle. Lamparilla n. 74̂  
Utos Teléfono 874- o 280 26 9 F J 
DB. DESVERNim 
C T J B A 6 2 
C o n s u l t a s l u n e s , m a r t e s y 
c o l e s , d e 1 2 á 2 
u 2152 itê iaje 
Bttstamante 
M K D 1 C ¿ - C I 3 U J A ^ 
Dr. Alberto 8. de 
«•peclalist» en partos y enier 





H-T. ^ « . e d a d e s delot e)©ey 
^«cial»»*» 6n eTos .oldM J . 0 4 la calle de Camp»; 
B . ^ ^ o n s u U - T . 11 i 8 . -T .1** 
iarlo n- 1 - ̂ o. 193 Fb 
P A B I S , 8, rué Vivienne y en fodas Jas F a r m 
acias. 
Dr. Gtonzalo Aróstegui 
^ M E D I C O 
de 1» O u » de Benefioenola j Maternidad 
Doctor Velasco 
SnfOTmedades del CuSASON, PULMONEa, 
N E R V I O S A S y déla P I E L (inoluao V E N I t K ^ U r S I F I L I S . ) ContultM de 12 á 2 y de 6 á 7. P 
39.—Telfiíoi/o 4fi9 191 ^ Pq 
radc 
Dr, Enrique Perdomo 
T I A S UBiNAKJLAS. 
ESTRECHEZ E E L A TJKETBA 
Jeií» Marta 83. n « 1 S £ S . <1192 
1 Fb 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, conialtaa y operaciones d»1 ^ •J.'T 
Ban Ignacio 14.—OIDOS—NüBIS—G ABO ANTA 
O 194 1 Fb 
ConsnltM de once á 2. Sau Miguel 116. 
GIKÜGIA, PABTOS Y K N F B B M E D A D B S DB 
PKSOBAH. 
o S68 8 Fb 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B S P J B C I A Z . Z S T A 
K S E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOM. 
C é o s a l í a s , operaciones, e l e c c i ó n de espe> 
{Helos, de 12 á 3 . i u d u s t r i a ae 71 
197 Fb 
Doctor Juan Pablo García 
Víaa urinariaa 
Oosmltai de 12 & 3 Luí número 11 
O 200 1-Pb 
Dr. J . Santos Fernández 
OClíüISTA 
fia regresado de tu Ttaje á Paría. 
Prado 1G5. coscado de ViIIanue*«. 
0190 I F b 
FraaoiBoo CK fiarófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
FB&NOISOO 8. MASSANA T OASTBi 
Notario. 
Tsl^Jono SSt. Oaba 36. Habana, 
e 188 ^ Fb 
ero, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
Bepetieiones de todas clases, estilos y tamaQos 
Relojes de acero, plata ó nlkel con buena máquina desde $ 2 - 7 . 5 . 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
L4 CASA DE BORBOLiA Compostela 52,51 y 56. 
Cts. 212 1 Fb. 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cocinera peninsular en casa particular 6 est»-
bieoimisato. Sabe deaempeñir bien el cflcio y tie-
ne quien la garantice. Informan en Aguacate 114, 
accesoria. 1130 d-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desei colocarse á leche entera. Tiene quien 
respocda por ella. Informan Genios n. 4. 
1131 4 12 
C K I . i l D A D E M A N O 
Una peninsuiar de mediana edad desea encontrar 
colocaiiói; sabe su obligación, oose d mino y á má-
quins: no tiene Inconvenlante estar al tervioio de 
ho áurea Íoíos. Corrales 1C8. 1113 4-13 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano blanca qse sepa coser, espe-
cialmente ssrcir, que entienda bien el serrioio de 
cuartos y que tenga quien resoonda por su oinduc-
ta. Pra-Jo7á. 1118 5-12 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado 6 
AMABGDBA 32 
O 399 i Fb 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
tenéreas. Curación rápida. Consultas de 19 & 1 
Vftí. 8S4. Egido 2 sitos. «J J93 1 Fb 
i u s e b í o de la A r e i a j C a z s l a i . 
ABOGADO. 
Consultas de 1 fi 4, O-Bellly Rt. 
O 189 98-1 Fb 
Dr. José A. Fresno. 
M*dico-Cirnjaco. 
Vías urinarias y sfecoiones venéreas y siflllti oes, 
Enfermedades de leüorcs, Consultas de 1 á 3 Rer-
r.asa89. f30 7«-5Fb 
D O C T O S M . V I E T A . 
Aiédioo Homeópata. 
No visita. Solo da consultas. De 8 á 10 a. m. O-
brapia b7 esquina & CocpcsMa. De 2 á 3 p. m. L i -
nea 47 esq. á <-', Vtdado. Especialidad: Se&oras, 
ojos, nervics, piel, estómago, orina y secretas. 
fi5« 27-25 En 
Z O O O T O I E f c 
S A Ñ S O R E S 
P B O P E S O B , M E D I C O Y CIBDJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirfirgioo, calle 
de Corrales n. 2, donde práctica operacioneB y ds 
consultas de once á una en su espeofalldad: 
? a r k o s , S i í l l i s , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ - s s , 
Grütis nsra los pobrrs. 
696 '8 2" B 
T7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da un mes de parida, con buena y abundante le. 
che y con su niño qoe ae puade vsr, desea colocar -
ie&lech'e entera. Tiene qu en responda ñor ella. 
Infotman Cuba 18. 1101 4 12 
"CTna j o v e n de c o l o r 
desea colocarse de criada de mano en casa de bue-
na f»milia. Sabe cuaiplir con su oblluaotóa y tiene 
quien resoonda por ella. lofaman Empadrado 11. 
1116 4-12 
DE S E A N colocarse dos {¿vanes peninsulares, de criadas de manos ó mantjadorat; son cali-
nosas con los niños, saben coser, tienen buenas re-
comendaciones de las eaias donde ha servido. I n -
forman Irquisidor 29. 1115 4-12 
a O L I C Z T O 
criada de mano y maneladora. 
1111 
Amistad If 0. 
4-12 
U N A P S N I N B D r L A S 
dssea colocarse de manejadora, criada de manos ó 
cocinera. Tiene quien responda. Informan Belas-
coain n. 46. 1107 4 12 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tas judiciales, pero en espacial, de los Contenoioao-
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales, 
Como agrimentor, practica avalúo* de terrenos,, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de dlsiribaír y organizar fincas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fabricas, etc.. de construcciones ameri-
canas de las más confortables, eu maderas de gran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre-
supuestos. 
Ofiolnaa: Mercadera* n. 11. Habana. p 
J o f i é M a n d a y o y Santos 
CARPINTERO. 
Anticuo operario y encargado de la acreditada 
essa da AJJtonio Ferrery Paiís, (fi'«ce sus servicios 
á sus concedes y al púb.ioo en general, en la ignal-
meute acreditada casa de Barnsrdo Mattíaez, si-
tuada en Arambiarjo esquina á Hatnel, en donde 
seivlrá les pedidos jy encargados con la eficacia y 
prontitud que acostumbra. Precios módicos, g 
1124 113 
A l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos ivglese* y fianoeses: profesor de 
idiomas v do instrucción, Cuba 139. 
1043 1S-9 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F Herrera, industria 111. Clases de 7 a. m. á 
10 p. m. TradnRoiones del inglés al español y vl-
oo versa. l í l 18-t 
"Hitrerside S c h o o l " 
H u t h e r f o r d M". J . U . S. A . 
Ssonela para varones y hambres, hermosamente 
situada á 9 millse de laolnded de Nueva Yo;k. Se 
dan clsses especiales á aquellos deseosos de apren-
der el idioma inglés. 
Para pormenores dirigirse á J . Barquín Biela 18 
Hsbana y & J . Menéndez Co. 56 New St. New 
York. 520 26-19 a 
EL OLIMPO 
Este antiguo y acreditado a l m a c é n de 
m ú s i c a acaba de recibir an surt ido de i n s -
t rnmentos para orquesta y baadaa m i l i t a -
res que realiza á precioa de f áb r i ca . C l a r i -
netes de Le Fevre, Cornetines de Bessou, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, M é t o d o s de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partea $1 , Solfeo Caru l l í 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano L e -
moine, Carpentier, V igue r í .i, $1 . 
Todos loa estudios que ae dan en loe 
Conservatorioa y Centroa de m ú s i c a á pre-
cioa muy redeidoa, M é t o d o s de Bandu r r i a 
de Pera Nebot á $2, piezaa aobro motivoa 
de todaa ¡as ópe raa . Valaca, Polcas o t e á 
20centavos, surtido de gui tarras y bandu-
r r ias á precioa de fáb r i ca , a l por mayor y 
menor, Cuerdas romanas l e g í t i m a s . P I A -
NOS fffnceees y alemanes M U Y B A R A -
T O J, á precios de fáb lea. 
Aguacate, n ú m e r o 100, entre A m a r g u r a 
y Teniente Rey. 
10IT alt. 18 2 
t ÜB 
"CJn b u e n c o c i n e r o p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particu'ar ó establecimien-
to Sabe el oficio con perfección y tiene qaien 'o 
garantice. I .f irman ea Maloja n. 93. 
1106_ 4-12 ^ 
DESEA. COLOCARSE una se&ora peninrular de criandera á leche entera ó media leche: tiene 
ocho meses de parida y buena y abundante leche, 
loforman Gervasio n. 100: al'í hay quien la reco-
miende y responda por su conducta. 1705 4-12 
D E S E A C O L O C A S S B 
una costurera de se's á seis en rasa particular, cor" 
ta y cose de ni&a y de señora. Corrales entre Revi. 
l'.agigedo y Saírez, n. 73. 1114 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse ce manejadora ó criada de mano 
donde no teoga que fregar suelos; es cariñosa con 
los niños v emisndj de costura. Darán razón San 
Lázaro 271. 1123 411 
X J n a j o v e n p e n i n s u l a r 
degea colocarse de orlada de mano ó manejadora; 
es CErifiosa con los niños y sabe camplir con su o-
bligaciór; tiene quien rasoenda por ella. Informan 
G:otia 2i5. 1125 4 -12 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
con buena y abundante leche, desean colocarse á 
leche entera. Tiecen qaien responda por ellas. In-
forman NeptuDo25l. 112̂  4 12 
XJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber Tiara qaien responda por 
ella. Informan Hospital 20, entre Neptuno y San 
MigueL 1129 412 
SE D E E A COLOCAR de criado de mano un peninsular práuii3o en el servicio, en una buena 
casa; ha servido en las mejores casas de la Habana 
y pueda acreditar su trabejo y su honradez. Dan 
rssón O Reilly 91 y i7, sm.ursíl de Ambos Man-
dos. 1081 4-U 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano en casa de co-
mercio, particular ó para caballeros solos; sabe 
cumplir con su obligac'.ón y tiene personas que res-
pondan por su oondocta. Informan O Beillv 82, bc-
dega. 1095 4-11 
AVISO. P&ra «xjlritar un buen áeíoci'> qne fá-cilmente se entenderá después de algunas ex-
plicaciones, se desea encontrar un emprendedor 
para darle participación mediante y coa arreg'o al 
capital qne.apaite. De dos 4 cuatro de la tsrdeen 
Zanjan? 40̂ . 620 stl 8-23 
D E S E A C O L O C A E B E 
una joven peninsular do criada da mano ó maneja-
dora, saba camplir con su obligación y coser á ma 
no y á máquina y tiene personas que respondan por 
ella. En la misma una joven desea encontrar una 
familia que marcha á Eepsfia esta primavera pa-
ra acompnfiarla, ofreciéidose á sus setvioios desde 
la presente. Informarán San Lásaro 25, altos. 
1093 4 11 Fb 
Caballero qus posee el espaSol, 
f.anoés é inglés y conoce los ramos de mercería, 
qnincalleiía, perfumería, papelería, fsrretetía etc. 
con largos «ños de práctica, se ofrece para la venta 
á'sor mayor ó detall. Ha sido viajante, Buenos 
itformes. Dirigirse farmacia de Lu's ArUsio, Ofi-
cios 56 de 12 & 4; ó por escrito á iniciales R S. 
1100 5-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con peif Joción y tie 
ne quien la garantice. Informan Inquisidor 3, altos 
1C93 4-11 
D E S E A N C O L O C A E S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano ó ma-
najadoro, saben cucip'tr con su cbligsción y son ca-
riñosas con los niños. Tienen personas que respon-
dan por ellas. Informan Cárdenas B. I?. 1( 9» ¡1-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u i a r 
de un mea de parida y con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera: darán razón Peña Pobre 
n<? 10. Jo?7 4-11 
E s p a ñ o l é I n g l é s . 
Cna eefiora smerican?, juntamente con otra cu-
bana, desean dar leccicnes de esphfiol é inglés en 
O'Ríllly 30, A. 1132 8-12 
U m 11 Bm Slsíflia" 
alo* 
i r í n e a 6 6 . - V E O A D O . 
8-12 
PE I N A D O R A ~fEHfa 6. de alcántara cuenta para Uarnvales c.ün dos peinadoras de primera 
«n s'ii salan de peinar seíioraa, San Migue! «3 entre 
Aguila j Galiano. Femado suelto 50 cts. Es><* abier 
to hasta las onoe de la noche. 1058 18-9 Fb 
ÜSAMÜOH4CHA PENINSULAR desea co-ioowe de cunda de mano ó manejadora, sa-
biendo bien su obligación en lae dos clases poi es-
ttr aorstumbrada a desempcñailcs Sabe también 
coser á mano y á mí quina. Darí n asióa en O'Rei-
lly n. 60. 1078 4-11 
USA SEÑORA E X T R A N J E R A , general coci-nera, cocina á la cubaba lo mismo que á la es-
pañola: t'ene muy buenas recomendaciones y sabe 
cumplir can eu obligación. Industria 134 
1079 4 11 
pesos en hipotecas, en casas de la Habana ó en 
torrecoa que se presten para la subdivisión en sola-
res. N) eo trata con corredores. Diríjante los 
particulares, pvecio, etc., y arreglos para entrevis-
ta á Financo Realty Ce., apartado n? 721, Habana. 
1082 4-11 -v 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa de comercio ó 
particular de corta familia. Sabe m obligación. Dan 
razón en Inquisidor 14 ó San Miguel 124 
1087 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dé. 3 mes de parida, con buena y nbundnnte leche, 
daeee colocaríe á leche entera. Tiene quiea res-
ponda por ella. Itforman Vapor Sí, altos de la bo-
dega. 1076 4-11 
D E S E A X ? C O L . O C A B S E 
dos señoras peninsulares de criandera una á leche 
entera y la otra á media leche. Eatín sacas y ro-
bnstss, taniecdo quien re.'i onda por o las. Dan ra-
zón S n Lizaro 308 por Atambuio. altos. 
1C74 ^ .11 
Una costurera que corta y entalla 
por figurín desea coser de siete á seis, 
mero 10, cuarto 49 1073 
Franco nú-
4-11 
T A I N D I A PALMISTA — L a Palmistry es la 
JLjoienciaque revela psr las lineas de la mano lo 
que usted ha sido, lo que es y lo que puede ser.— 
toefioras todos ios dlss desdólas 10 m. hasta las 8 n. 
Cabellaros solamente ;os domingos hasta la una de 
le. tarde. Flabana 23 B. 887 8 4 
Franeisoa Pérec Bomero participa á «ns favore-
cedores y á las señoras en general qpo tiene un 
modelo de coméis restos y cómodos, desde un 
centén en adelante. O Rsiily 23. aitu». 
677 4i 25 26d-26 E 
H o j a l a t e r í a de J o s é P u i g 
Instalación da cañarías de gas y de agua. C'ons-
trnoolón de canales de todas alases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
(ara las leoherívs. Industria esquina á Colón. 
gytS 26-20 En 
\ LkS SESOKAS.—L» peinadora madrileña 
i A . CaiaUta de Jiménei, tan conocida de la bne-
naftocVe&a& Habanera, advierte á su numerosa clien-
tela que COHIVLÍL* peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y t*e y lava\a ojkbeia. 8sn Miguel 51, entre Ga-
lian» y San NiooU». 
707 2?-58E 
h E S E A C O L O C A R S E una excelente criandera 
i Jpeninei-lar aclimatada en el país, con buena y 
abuodaute leche, de des meses de oarida, resono-
cida por les mejores doctores de la Habana y su ni-
fí* robusta que se puede ver y siendo bneza casa no 
tiene inconveniente en salir fuera de la c>nital: da-
r(n rszón Sol 91, altos, pregunten por Mircelina 
Martlne». 1075 411 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
do dos meses de parida, con buena y abundante le 
che, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella. Informan Aguila 126, altos, en-
tre Maloja y Estrella. 1067 4-11 
Cocinera de edad, sin pretensiones 
la ceceiila un matrimonio en Crespo 49, 
lOf 6 4-1» 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 2i* meses de parida, con buena y abundante 
leche' desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan en Concordia lf6. 
106S 4 11 
m m S O L I C I T A 
una cocinera en San Miguel número l íg , 
Wffl 4-11 
G r a n T a l l e r de T i n t o i e i l a 
«on todo* los adelantos de esta in4u»Uia, fie Uña T 
Umpia toda clase de topa, tanto de sefiota» como 
de caballeros, dejindolas como nueva. gMan 
tiean los trabajos. Se pata á domicilio & tsooier 
ios encargos mandando aviso por el teléfono 6í0 
Los trabajos se entregan en 24 horas. ' Especiali-
dad en tinte negro. Precios sin competencia, ge 
.'JEe un fias y se arregla ñor $2-50; limpiarlo $1-60 
Teniente Roy 58, frente i Sarrá 
218 27 4 Fb. 
Se solicita un operario. 
106t 
Compostela 137. 
la-10 3d 11 
F I A N O S 
Gallegos y Green-
15 1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, con 1 cena y abundante 
leche, desea colocarse en casa da busna familia. No 
tiene inconveniente en salir al campo. Condesa 83, 
Vi. {-.man. 1C&1 " 4 9 
U N A J O V E N P E N I M - S U I A H 
• ??v 00'0(:ar6e de criada de mano ó manejadora. Bs 
mtoV.genta, aotlva y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne V^e» i«síocda por ella. Informes Aguila 126. 
Compositor y afinador.—A 
TTood. Dragones número 88, 
#40 
solicita 
ABOGADO T FROCDBADOR.—Se hace car-go de toda el asa de cobros y de ie testados, 
ie<taméntarlas, todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar nasta la conoiuj'ó::: facilita dinero á cuen-
ta de herencia y sobre hípítdca. San José 30. 
1055 4 9 
D O i C B I A N O K E - S PENIN&Uí/ARES DB mas y medio de parida, con buena y abundan-
te lecha y con sus niños que sa pueden ver, desean 
colocarse á lesae entera. Tienen quien responda 
por ellas Informan en Prado F0. otfé, y Viitndes, 
122 1057. 4-9 
Una señora americana desea 
dar ciases de Ingles á domicilio á precios módicos, 
It formarán en Teniente Bey número 15.—J. L . 
Dickinton. 1051 6-9 
U n r e g e n t e d e F a r m a c i a 
Íitra una oindaa del Depammanto Oriental ae so-Iciti éiiiforman en la Drognetís San Joeé, do 11 á 
4 por el Escritorio. 30'0 4 9 
e s S O L I C I T A 
una manejadora, blanca ó da color une no tn ga 
familia ni compromiso sepreflere hija del pal» y 
que tenga reoemsndación, Esieves 84 frente á la 
Iglesia dfl P.lar. 1061 « 9 
UNA G E N E R A L COSTURERA tanto de Se-ñora como de Caballero y Niño, corta y cose 
per figurín, desea colocarse para el campo en un 
Ingenio ó finca y que la admitan con dos n Sos pe-
pequeños que tiene. Tiene personas que la reoo-
In-mienden. formarán Merced 85 1018 4-8 
U n a b u e n a c o s i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular 6 estableeimien-
to. Sabe el oficio con perf«03i5n y tiene quien la 
garantí-JO. Informan ea B jlaiooain 38. 
1020 4 8 
S B S 0 £ Z C I T . £ L 
Uaa buena ceoinera que tenga referencias. Prado 
núm. f4 1(29 4 8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parid i, con hjaena y abundante 
lecha, desea «olocftrse á lecha ectera. T eñe quien 
responda por ella. Icforman en Vives 157. 
10J0. 4-8 
S E S O L I C I T A . 
une buena criada de manos que sepa su obligación 
y tenga buena recomendación, en Escobar f 8, altos. 
1013 4 8 
D o ñ a l i e o n a x d a F a x d o , 
de Santisgo de Cuba, desea saber el paradero de 
sus hermanos Eaoarnación y Emiliano Badilio. 
Agradecerá á la persona que supiera de ellos se lo 
comunique á la Cslzada de San Lázaro n. 21. 
1011 4 8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
deties meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á lacha entera. T.mblén 
hay una manejadora muy cariñosa con los niños 
Cruz del Padre rúaiero 2, h f jimsrán. 
1021 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ó de criada de manos, sabe coser, una 
peninsular. Carmen número 6, ii formarán. 
1016 4-8 
UN SEÑOR da buen porte y refereroias que habla y escribe correctamente el irg én, fran-
cés, eepifiol y alemán, con esmerada educación 
mercantil, desea una colocación de administrador 
ó representante de una Empresa, cesa comercial ó 
cualquier colocación de esta índole. Buen traba-
jador, buen vandedory de agradable trato. 
Dirigirse á F . G. número 8. Despwho de anun-
cios del "Diaria de la Marina." 
1033 4-8 
$ £ n n n $3.000 y $1.C0(J se «olooan al 8, 10 y 12 
cp^i u u u p0r respectivamente en hlpoteoss de 
fincas urbanas. Tambié > $500, jun'os ó separados 
en alquileres, pagarés, censos ó cualquier otro ne-
gocio que cfrez3a garantía. De 7 á 6 Habana 1T4 
esquina á Lamparilla. 996 5-7 
DO NT Cayetano Diaz desea saber el naradero de sus hijos Constantino y Domingo Díaz Bouza, 
de efisics meránioo y jornslero, que hace tres años 
se oooontrEban en la provincia de Santa Clara. SI 
a1f una persona tuviera notic'as de ellos le agrade-
cerá sa lo avise á Inquisldcr !9 á D. Domingo Gar-
cía Montes. Se suplica la reproducción á los demás 
periódicos. 952 8-S 
SOCIO QUifi DiSrONOA de quinientos á mil ¿lesos para una industria que le dará de cinco á 
diez pesos dia-ios y él mismo nodrá adminlslrar su 
capital. Eioribir por correo Apartado n. 595. 
985 10-6 
A L C O M E E v I O 
Se ofrece un joven coa cuantas garantías se re-
quieran, como taquígrafo, trperw'.ter, anudante de 
carpeta y cobrador. Dirección Sal 7 La Madrileña. 
9'4 13-6 
ESKA'COLOÜAHSE da criandera una joven 
de color, de dos meses de parida, primeriz», 
cen buena y abundante ¡eche. Puede verse su niño 
en Monserrate 55, taller de lavado: en la mima i h-
forman. 886 8-4 
AGBNClsi L a 1? de Agular de Alonso y Villa-verde.—Esta acreditada Agencia facilita con 
buenas reoomendaolones un servicio decente de 
criados de ambos sexos, dependencia al Comercio, 
trabajadores pata el campo, extrae em'grantes de 
Trlscornia, facilita diaero sobre alquileres de ca-
sas. Agular 69. T. 460. 839 27 I Fb 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-tigno de la Habana: fasilito crianderas, cria-
das, oooineros. manejadoras, oostueras, cocineros) 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra 
y venta de casas y fincas. Roque Gallego. Agular 
81. Teléf. 486 703 27-25 E 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de colocaciones y negocios, de- José M? 
de la Huerta, se ha trasladrdo á Teuient? Rey 
núm. 108 entre Prado y Zulueta en donde re-
cibo órdenes para toda clase de negocios y faci-
lito orladas, cocineras, orlados, portetos, trabaja-
dores de campo, dependientes etc. etc. Recibo 
órdenes en Teniente Rey cún. 1C6: Teléfono cá-
maro 603. 326 27-14 
C A O B A S 
Se oompran eon urgencia sobre 100.000 piés caoba 
sin labrar 10x30 de lst-2n-3a. Dlr'g'rse con deta-
lles á Cuba Immigration y Investment Bnreau 
127 Obispo. K25 4-8 
SE D E S E A ARRENDAR ó comprar una finca de tres á cuatro caballerías de terreno, buenos 
pastos, aguada fértil, palmares, buena vía de comu-
nicación. No se trata con corredores. Dirigirse á 
Teniente Ray 76, Fonda La Flor Catalana. 
£2* 26 6 Fb 
SE DESEA COMPRAR 
UNA P R E N S A 
d e h i e r r o , v e r t i c a l , d e g r a n t a m a ñ o . 
P r i n c i p e A l f o n s o n ú m . 
e 186 
3 1 4 . 
1 Fb 
A B O N A R E S 
de Furrieles y Cornetas, se compran en la calcada 
del Monta número 77, frente á Marta y Belona, pa 
gándolos á mejor precio que ninguno, ' Bodega 
S»ntaoana." 500 ?6-i9 
P E R D I D A 
De un faetón se h \ caldo un testimonio de escri-
tura testamento; Otorgado ante D. Francisco de 
Castro, por D? Josefa Valdés de Aoosta, estaba en-
vuelto en un papel colorado, no sirve para nadz. 
La persona que lo haya encontrado se le egradeoefá 
lo entregue al que suscribe en la Nueva Fábrica de 
Hielo, IJuiverBldad 34, donde se grat liiará, —M »-
nnel Baranda, ll£p " 4-'-3 
P E R D I D A 
En el baile efectuado el demingo 9 en el dentro 
Asturiano, se han extraviado unos gemelos de ná-
car de teatro. Se gratificará con un centén á la 
persona que los entregue en Monte £4. 
1070 la-10 3d-ll 
Se compra una casa J ^ Í M ^ e -
samar. In/ormarán en la ferretería L a Costslla-
na, Acoata 4> y 47. 237 alt 15-10 
DE CONCORDIA 19 ha desaparecido dssde el sábado por la noche, un parrito negro mixto de galgo y ratonero, que entiende por negrito. Tie-
ne las orejitas cortadas, y una mamihlta negra en 
el lado derecho del pecho. La persona que lo de-
vuelva á su casa será gratificado. 105^ 4-9 
SE HAN PERDIDO: el recibo del cuarto tri-mestre pago hoy dia 3 del agua y más el segundo j el tercero con folio n. 1514 pagado hoy al Ayun-
tamiento dia S déla calle Bodrfgnez n. 15 Jesús 
del Monte. Manuel Castellano, 927 8-B 
Impértante 
Cobro de oaigaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devo luc ión de fianzas, 
a b o n a r é s de conver s ión del 77 al 78 y cuan-
tos c r é d i t o s deban ser satisfechos por el 
gobierno e s p a ñ o l . 
G a r a n t í a s las que se p idan . D i r ig i r s e á 
D . An ton io J i m é n e z B é j a r , Serrano 17, 
M a d r i d . o 239 a l t 30-1 F b 
a 
Antigno Hotel de Francia . 
Teniente Bey 15, Habana. Esta casa ettí situad» 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
incluso, desáe un peso h^sta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la finlaa diferencia Ir. 
situación del cuarto ocupado. Ajustes ° especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicio esmerado. Cocina selecta. No hay mesa redon-
da. 808 28-12 En 
S E A L Q U I L A 
en la callo de Inquisidor n. 43, un piso con las co-
modidades neoei arlas. Ba U misma darán rasón. 
119/ t - U 
EN CUATRO- C E N T E N E S —Se alquilan en 4 centenes los altos de la casa Concordia 83 es-
quiaa á Lealtad, con sala, cuarto cocina, agua é 
Inodoro: entrada IndenendUnta.' L a llave en los 
bajos. Irformtnen'iVjidlloSO. 1126 4-12 
San Mignel L? 137.—Eu esta casa reoientemerta construida á una nuaura de les carritos po? Na;-
tuno, San Bafiel y Belsssoain, se a'qailan en nue-
ve centenes unos cómodos y elegacteí altes, ince-
pe^dientes y con todos los servicios exigidos por la 
higiene inodetna. 1110 8-41 
la casa Línaa n. 51, Vadido. Informarán en la ca-
lle de Cuba n. 71. 1122 8-12 
Oí 
& S A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con balcón á la calle, ron 
muebles ó sin ellos. S^ sirvan comidas. Futradas á 
todas horas. Beina U . U21 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Ga lano n 41, con sala, antesala, 5 cuartos 
bajos, saleta da comer, un salón alto, bafio, 2 ino-
doros, etc. Infirman en Agular 60. 
1119 4 11 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos a'toa da la c*sa Animas 98, acabados 
de reoonstruir se^ún las últimas disposiclcnes del 
Oeosrtamento de SacidiH. Informan- San lernacio 
n. 76. K93 15-11 Fb 
VEDADO.-¡OJO!-Enlao&lle6núm€ro 8 se alquila una trg éaioa y magnifica habitación 
con vista al mar y salida independiente. Es indis-
pensable el cambio mütuo de referencias. 
10f6 • 4-11 
S E A L Q U I L A 
en casa de frmilia una espléndida tala con be>lcón 
á dos calles, y des habitaciones juttas ó separadas. 




de 5 á 8. 
Sa a'qaíla esta csss, de azotea, con 
sala; cernedor, seis habitaciones, 
con excelentes pisos, aerua, gas y 
Informsn en Cvbi 55. altes, de 101 á 12 y 
736 alt 8-26 
H A B A N A 9 7 
S) alquilan dos habitaciones alti y baja á hom-
bres solos. En la misma se sólita una buena oostar-
rera de modista 1080 4-11 • 
SE arrienda un magcíñ JO Monte de madera dura ie Llana, propio para grandes cortes de Leñi y 
Carbón, lindando una lepua con el mar del Sur y 
facilidad de embarque, Kstá en la provincia déla 
Habona, partido de Güines. Más detalles hasta 
las 12, quinta Lourdes. Vedado. 1096 4-11 
E n O b r a p í a 2 6 , s e a l q u i l a n ¿ r e s 
habitaciones altas muy freecau con vitta á la calle y 
con todas las comodidadee necesarias, propias pars 
una familia deoer te ó caballero ! solos, Preolos mó-
dicos. 1061 8-9 
SK alqui a en Guaaabaooa, calle ds Lebredo n? 4 en la línea dei tranvía y en el mejor punto de 
la población, una casa con cuatro cuartos altos, 
cinco bajos, ssls, soleta y comedor, pUos do mc-
sil( os; de z&ás norménores informarán en la Pele-
tería La Indiana, Pepe Antonio 38. 1044 8-9 
C O N S U L A D O 9 9 
Sala, comedor, «aleta de comer, cinco cuartee, 
cocina, inodoro, bafio, agua.' Comida y todo de azo-
tea. Su dueño en Merced númsro 4?. 
1034 4 9 
E S T R E L L A N ? 6 
Se alquila esta .casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos, coció a, cuarto de btño ó icodero. Es mu; 
ffessa, furpieos de masaico. L a llave al lado, tren 
da lavado. Su dueño Virtudes 15 1.033 4 9 
P r ó j i m a s á l o s p a r q u e s 
y teatros hermosas habitaciones cen muebles ó sin 
ellos al akances de todas Its fortunas. Virtudes 
lúna. 4. 1015 8 9 
VEDADO —Calle 8, entre Btños y D , frente á los Bíños do Corujo, te a'quilan tres casas, re-
cién coastruidss con sala, comedor, cocina, cinco 
cuartos grandes, jirdíu, patio, inodoro, 8gu% de 
Vento, iiistalaoión de gas 7 un gran portal. Pre-
cios barato >. Ii formarán en Muralla 3, almacén 
de Peletería "La Campana." 1052 4-9 
SE alquila la casa P/inaipe Aif mso 467, preximo á Fernán dina, sitio muy comercial, con sala, 
comedor, tres cuartos, patios, tras patio, agua des-
agüe, etc. Buena para taller, barbería, tren de la-
vado etc. Informarán en el í91, esquina á Sm 
Joaquín, altos. 1039 4-9 
CRISTO NUM. 33.—Se alquila el primer pise, compuesto de seis h&b'ticiones, sale, comedor 
y todas las comodidades de una casa de f^ricacióu 
moderna. Informarán á todas horas en loa bajos. 
Canales y Sobrino. 1037 4 9 
T ) 0 E D1E2 CENTENES.—Una caso con slote 
X cuartos, altos, sala y comedor de mármol, cuar-
to de bafio y ducha, inodoro, cloaca y con todas las 
exigencias sanitarias, gran cooina y árboles. Ani-
mas 151. La llave é informes Obispo 80, sastrería^ 
1047 4-9-
S E A L Q U I L A N 
Lagunas 99 v Porvenir J2, en $34 oro americano 1 & 
primera y $2í-60 la segunda. iLformarfin en el bu-
fete del Dr. Bustamante, Aguacate 128. 
1031 . 8-8 
SE ARRIENDAN varios paños de tierra hasta de una caballería, con arroyo fértil todo el £ño, 
y con casa caballerizas, chiqueros y gallineros á 
tres cuadras de la erqnina de Telas. Informaran 
en Chávoz 27, vaquería. If27 4-8 
B E A L Q U I L A 
L a oasa Sol n. 13, propia para una corta familia. La 
llave en la bodega-de la esquina de Oficios. Puede 
verse á su dueño en San Pedro 19, de 12 á 1. 
1014 4 8 
P I S O A L T O 
Se alquilan los bonitos y cómodos altos de la ca-
sa Consulado 99 A con todas las comodidades para 
una familia. La llave en los bsjes é informarán en 
Concordia n. 4 1012 4-8 
H a b i t a c i o n e s h e r m o s a s 
y ventiladas se alquilan, dando todss á la calle, en 
precios módicos. Sirvan también para escritorios, 
San Ignacio 16, ei quina á Empedrado, altos. 
1019 4-8 
C U B A 9 6 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de es-
ta espaciosa oasa, propios para una regular familia. 
Irformarán en Teniente Rev 41, esquina á Com-
postela. 1024 8-8 
Dragones núm. 38, se alquila 
independientemente parte de la planta baja ê di-
cha caca; esti situada frente á la Plaza del Vapor 
punto céntrico que la hace útil para lo que quieran 
aplicarla, consta de tres habitaciones baja» y dos 
entresnelcs con dos puertas ála calle, cooina é ino-
doros. En la misma está la llave é impondrán en 
Prado 99. 9^ 8-7 
la fresca y espaciosa casa calla ds las Animas nú-
mero 110, de alte y bajo, cuyos pisos pueden alqui-
larse juntos ó separados, consta la parte baj a dé 8 
cuartos, sala y comedor y la parte cltt de siete 
cuartos, sala, antesala y saleta de cerner, cocina, 
inodoros y cuarto de baño en ambos pisos, E a la 
carbonería está la llave y en Prado 99, impondrán. 
995 8-7 
E n e l C e r r o 
frente al parque y de la iglesia. Cipero 47, se al-
quila la bonita oa> a con sala, saleta corrida, cinco 
cuartos y demás comodidades. Informan Sin Nico-
lás 41. 977 . 8-6 
Altos del ''Diirio de la Marina' 
se alquilón habitaciones. Piecio desde 2 centenes 
en adelante. 988 13-6 
p o r a ñ o s ó t e m p e r a d a 
se alquilarla grande y oómoda casa bafío4.9, situa-
da en lo más hermoso del Vedado; Teniente Rey 
número 25., 959 15-6 
F a ? a a l m a c é n , 
establecimiento ú dfiolna, se alquila en lagar cén-
trico la cara Habana 130, que ocupe 6p0 metros 
cuadrados de superficie. It formarán Teniente Rey 
núm. 41. JÍIÍJ 8-4 
S e a lqui lan 
habitaciones altas á hombros solos, oon criado y 
b&ño gratis, entrada á todas horas, Compostela 113, 
entre Sol y Aliralla, DJSGO 5 pesos hasta ¡ft plata. 
919 26-4 
F A M I L I A PRIVADA SE A L Q U I L A UNA 
bonita y ventilada habitación alta amueblada 
con toda asistencia y comida si la desean. Se cam-
bian referencias. Estrella 24. (93 8-4 
E n e l T e d a d o 
Se alqui a la caía Linea 91, esquina á 6, capoz 
para una larga familU; puede verse de las tres de 
la tarde en adelastei Informan oali¿ D n. 2 
923 8-4 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. D. va-
rias accesorias y cnirtos acabaioa de pintar, con 
agua de Vento, á oréelos módicos. Frente á la pri-
mera iglesia. Ir firmarán en la misma y en Acular 
100, W. H. Beeding. 708 27-28 E 
S E A L Q U I L A N 
•dos oasss de planta baja, alfas. Principa n? 12 A y 
B entre Miri ia é Infanta, próximas al tranvía 
eléctrico. Informan en Muralla 23. 
772 28-S9 En 
SE ALQUILA 
la'espléndida crea Cuba número 119 esquina á 
Merced, con capacidad para una numerosa familia 
ó para dos que lea guite vivir en elegante morada' 
que acaba de ssr esmsradamente pintada y arre-
glada por comp eto habiéndese iistalado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos principal y entresuelo oon 
muy bonito báfie en el primero. Habitsciones pare 
criados, oochsrcs y porteros sobre el piso principal 
y en los bajos; caballer'za, gran zaguán con regla 
escalera desde la que puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. Ba Bar&tUlo n. 1. Plaza 
de Armas, Maroeiíao Gorzáles y G? informar ^n. 
590 28 2> Ea 
C ASNEADO alquila casas á $16-90 V $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS D B MAB. 
O 160i 313-13 Si 
S E A L Q U I L A 
al hermoso local para establecimiento Belasooaln 
n. 20; reúne todas las condiclor -s para el que quie-
ra establecen*. En la misma Informa su due"'1 de 
8 de la m&ana A i de la tarde, 80? jtf-Sl 
S E A L Q U I L A 
el edifioio situado en el Vedado, calle del Paseo es-
quina á 7. propio para todo ramo de comercio ó so-
ciedades reoreatlvae ó polítioas. Impondrán en el 
mismo local. 878 9 2 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a 7 v e n t i l a d a c a s a 
s a a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c » n 
b a l c ó n á i a c a l l e , o t r a s i n t e s i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n e r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o » . I n f o r m a * 
z á e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
C 50» 1 Fb 
m m 
E V E N D E , POR AUiKNTABSK tu dueño 
p ra Europa, en el mej r punto del Vedado, ca-
1 <  de -a Linea entre G. y Q. un lote de terreno con 
1414 metros cuadrados y una casa empezada, Pa a 
más informes dirigirse & Je: é M. Maldés, Tacón nú-
mero 2. bajos, de 1 ó 4 de la tarde I l i2 8-12 
EN $90(0 S I » INTíBVENCION D E C o -rredor una casa modürnx fabricada para esta-
m w m 
L a grau fe r re te r í a y locer ía , í i t u a d a en 
rjompoetela 139, frente al gran Colegio de 
Be lón , realiza de veras todas ana exlaten-
ciae á precios sin competencia. A c u d a el 
r ú b l i c o y v e r á comprobada esta a f i rmac ión 
T a m b i é n se vende el edificio, a s í como una 
magní f ica casa en Bejucal , S a c r i s t í a n ú m e -
ro 37, lo mas cét j t r ico efe aquella pobla-
ción. Todo ee ofrece como ganga. 
1094 15-11 












O ' R E I L L Y 96. 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A Q O 
DE GANDUL. 
24-1 Fb 
"NCUBACOHA.—SE VENDS EN Müíll 
Xdico precio uaa incobadora marca 'SÍM 
con dos compartimientos psra 209hisroi odie 
es abaolntamente Qu'omStloa y ae ¡o mis noJi: 
que se conoce. Ttmbién una muquías oHidoii; 
ra 300 pollos. Jesús leí M míe S42 1)71 I. 
O - T J J L l í T . Á 
de clase superior 
Obrapía 18. 
siempre ÜK na bosn isttiii 
c 19S1 711(11 
alt 8 -« 
Muebles baratos. 
S e v e n d e n m u y b a r a t o t e d a s l a s 
e x i s t e n c i a s ecx m u e b l e s , p r e n d a s y 
bledmlentos en el mejor lu^ar de la calzada del | e t r o s o b j e t o s ; h y u n g r a n s u r t i d o 
Moiite. Informa su dueño San Joaquín n. 31. | d e t o d o E e r e a l i z a n 2 , O O O s i l l a s ^ " 
1:09 8-12 
EN $20500 cont&do y plazos, se vencen 150 os ba-lerías de tierra en la provincia de la Habana, 
de monte y crianra mil resis á piso, con embarca-
dero propio al mar. casas, cercada, sguadas, P O'O 
palmas y sin censo. Beina 2, o«ea de cambio de I -
turralde, de 11 á 3. 1C9) 4-11 
B U V S ^ i D S 
un 03fá en buen punto v con bastante venta. I n -
f̂ r map tn Dragoces 10, bodega. 10 9 4-11 
SE vende en uno de las mejores puntos de la Ha-bana una antigua y acreditada fonda, que hace 
un buen diario, se dá barata por no poder su dueño 
atenderla y tener que dedicarse á otro negocio. In-
formarán en la calle de la Hab&na esquina á Sol, 
barheiía. 1001 4-11 
SE vende una oasa cerca de la plaz» de Belén .•-on sala, das cuartos, pluma de agua y aceme-
timiento á la oloaon, libre de gravamen, produce el 
uno por ciento. En San Isidro 12. Sin interven-
ción de corredor. 10s2 4-9 
BUEN NEGOCIO 
P^r ausenta;st eu du ñ), se yaade en proporción 
a tienda de tijidoe, con sastrería y camiserfi 
.Principe Alfsnso 315, casi et quina á 1 JS ciatro ca-
minos, es uno de los mejores puntes ce la Habana. 
1022 8-8 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r 
se vende una casa en un buen punto de la ciudad, 
con terreno pala extender más la f ibricaolón. In-
form&n Factoría 63. 983 8-6 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en punto de mu-
cho tránsito. Informarán en la vidriera del Cf fá L a 
P.ata, Prado y Trátente Ser. 932 8-6 
P o r tener que ausentarse 
su dueño se veade un buen tre') de lavado. Itfor-
man en Empedrado 81, altos ioterlor. 947 8-5 
E E V E N D E -
1» oasa calzada de Vives cámero 50, frente al par-
que de Jes Ss María. Informará don Lu's María 
Sabster. Empedrado 2C, Escribanía de Castro. 
932 8 4 
l , O Q O p a r o s s i l l o n e s d e d i s t i n t a s 
f o r m a s . V i s i t e n L a P e r l a , A n i m a s 
8 4 , e s q u i n a á G - a l i a n o . T e l é f o n o 
1 4 0 5 . H a y a g r e n c i a d e m u d a d a s y 
s e h a c e n m u d a d a s a l c a m p o . 
1033 f-8 
Siires J . & ¥ . S i i & Co. L i l 
de GLASGOW. 
Fabricantes de las célebres máquinas de moler 
o&fia muy conocidas ea (Juba, y demás maquinaria 
y calderas para ingenios. 
Do venta por JOSE M? PLA8BNCI* . Ingenie-
ro. BesideocU: Galiana 115, Habana. San Igna-
cio 50, escritorio. 1060 . 23 9 
G r a n s u r t i d o ae r i c o s h e l a d o s , e r é -
m a s y m a n t e c a d o . 
Refrescos de t o d a clase de f r u t é i s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae l a 
ca sa . 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a » y 
e s c o g i d a s r e c i M d a s d i a r i a m e n t e , 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NBPTDNO 
T E L E F O N O 818. 
C1SG 27d-19 4a-20Ea 
BUEN NEGOCIO 
@E V E K D E 
ua loto de terrenos compuesto de doscientas veinte 
y seis caba'lerías y cinco centésimas (equivalentes 
á unos siete mil quinientos scret) de tierra virgen, 
correspondiente á la hacienda San Miguel de la 
SierrA (a) Echevarría, situada en el término musí-
oipal de Bshía Honda, partido jadiolal de Gaana-
jiy, provincia de Pinar del Rio. 
Po? mar ó 901 tierra, se puede llegar á esta fiaea 
desdo la Hsbana en unas seis horES proxlmagente. 
Su terreno es alte: na hay en él oiénagss, Isga-
nas ni sabanas: el agm es siempre abundante por 
sus numerosos manantiales, arrojos, saltos de aguí, 
elgtmas cañadas y varios rios. 
Sis montes son ma? abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, msj^gaas. etc , teniendo tam-
bisn bastantes palmas y árooles frutales, así como 
nnas castro caballerías sembrades de calé y varíes ' 
oacaoíalea. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse c&ña.d) azúcar, et?. Pdr ser montañoso 
y qcebrodo ét¡ muchas otras partes, sa presta para 
la eiiania de ganado vacuno, y per sus pa rnasos 
para el de cerda, asi como pa a las siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llaoa por IOJ arras--
tres de la alta. 
Sus maderas pueden floiimente ser oonduoidss 
si puerto de La Mulata, orillas del mar, por el rio | 
S»n Carlos, que ea bastarte caudaloso. tC-tos ts-; 
rrenos están además erazados por «1 rio Echivarría 
también caudaloso En a'gutios puctos de la finos 
se nota faerte olor i azufre que denudóla la exis-
tencia probable de aguas ó baños madloinales, ob-
servándose también olor muy pronunciado á cha-
papote. 
Su arbolado es ebundanlWmo y pudisra fácil-
mente hacerse carbón en grande escala para en 
consumo en 1« Habana, trasportindsse en brevísl- • 
me tiempo y muy poco oc¿to per las goletas de Ja 
costa. 
Sas títulos de propiedad se eioue.ilran en debida 
f̂ rma inscriptos en el R egistro de la Propiedad de | 
«in»najay. 
Para demás pormenores y precios, acudan á don t 
Adolfo Lenzano. domiciliado ea las cusas 1 0 y 12 í 
déla calle de la Muralla, de siete de la nufima á 
onatro de la tarde. 
E l acceso á la finca desda la Habana es da muy 
poco costo. 74' 23 29 En 
DOLOR DE MUELáS. 
G-ulaos p o r e l m é t o d o q u e v a e n 
e l p o m i t o : s e q u i t a y n o v u e l v e 
j e z n á s . V é n d e s e e n l a s d s o g u e r i a s 
y F a r m a c i a s , 
983 2S-6 
VlOLET HERIAITHUIR (F R A W U 
X J n i o a . O a s a . 
TIPO dsla BOTELLA 
E l BYRRH es una-bebida sabrosa, «minentemente. tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepcionaluienle" 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substandas 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substainclas 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales v íebrP 
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su'! 
preparación su notable superioridad h ig ién ica . 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fuesca y melor con agua de seltz, es 
una bebida que taima muy bien la ied sin debilitar. 
Depositarios en L A . H A B A N A : 
Afecciones de las Vías Eespiratorias 
ÜIL8' T ü f i E R C U L O S l S , C A T A R i 
B R O H Q ü m S , ñ B S F R I A D 0 s \ 
P I L D O R A S 
de Gaiacol puro y Cristalizado ANALGÉSICO, ANTISÉPTIOO 
10 veces más activo y mas fácil de tomar que las preparaciones de Creosota 
F A R I S . — F a r t u a c i a V A T C r T H l E R , 96, K u e dn Cfiejnin-Ver». 9fl. 
Deposítanos en LA HABANA : V i u d a de J O S í l S A B R A , ó Hijo. 
'-.ya 
tvtesai 
A c e i t e delllUaUUde Baca lao 
D O C T O R D U C O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curarla 
E N F ^ R f í í i £ O A D E @ D E P E C N O 
K . A S E S C R Ó F U L A S , E l . E . S N F A T Í S M O 
i - A A N E N H A , I . A C L . O R Ó S B S , e t c . , 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D ' DUCOUX, 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de Naranja 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradaBley 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y f o r t i ñ e a n t e . 
Depósito General : 7, Boulevard Denaia, en PARIS 
Se hália en todis las principales Farmacias y Droguerías del Universo 
DeaeoHfleae «ie leta F A L S I F I C A C I O X E S é I M I T A C I O N E S 




rebelde, Bronquitis crónica, 
Expectoración matinal, 
Catarros, Tisis, etc. 
m m INMEDIATAMENTE 
Y SE CORAN 
A - I A G r \ J A . \ A . C O I U I O D O F O X Í M A D Q 
Numerosos certificados de Médicos de Francia acomnañan cada frasCOi 
F A R M A C I A CENTRAL J ELL L A HABANA • 
faubour? Montmartre, PARIS. ! ' J O S K l A l i í i A . . 
nn elcgsnta coche, propio para faailis; se yotda 
muy barato, si hay quiün lo-crpipre» de m manto. 
Aprovechen la oporlinnidal. Puedo Tarso ea la ca 
lie de la Marina Ü? 4. 1103 la -U 71-12 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se c u r a n con e l p r o d i g i o 
SO E P I L E P S I A 
D E G A N D U L 
qne prepara exclnsivamente A l f r e -
<io P é r e z C a r r i l l o , sn p r o p i e t a r i o 
L a T I S I S encuent ra en este p re -
parado u n poderoso aIiTio« pues 
calma mucho l a tos. 
r ^ S e vendA en todaa las boticas. 
HIST RICO E C u r a c i ó n f r e c u e i i t e 
s i e m p r e ! 
ION SOLUCOH OS 
10-1 Fb 
ENFERMEDAD B ÍGESTROS REFMTANTES ESGLMOS 
para los Anuncios Franceses son los 
SnMAYENCE FAVREJC NERVIOSA S F A R M Á 
18, rué de la Grango-Bateliere, PARÍS 
dos carros do anatra raedas, o;si nmvoá. Son pro-
pics para cigarro», dulce*, etc. etc. A todas hora» 




en que es menester'' 
recurrir á un 
' R E C O N S T I T U Y E N T E 1 
E N E R G I C O 
empléese los 
Granulados ó las Grageas al 
S E V E N D B 
un coche familia; de cuatro asientos faerte, elegan-
te, de poco VEO. Pneíle vano 6 todas horas en Vir-
tudes 82. 1072 4-11 
F A F T í í M nn elegante fat>t6n «IFSÍ nuevo oon 
A A*-1J 1 su fuelle, patentes franetsts, lanza 
y barras de guardia para uno ó dos caballos, de dos 
asientos y uno trasero y una pareja de caballos sme-
rieanos. P.-aiio 99. 961 8 6 
un elegante faetón francés nuavo, se da muy bara-
to, lüfdrmsrán on San Joeé 126, á todas horí s. 
910 8-4 
V E N D E MUY SN PEOPORCION una du-
quesa marea Gutiller. setbada de remontar y 
por tu capacidad es propia para el oampe 6 particu-
lar, pura f a f aé del señor Fernández de Castro. Pa-
td mis pormenores en San Liz&ro 13, informarán. 
8j2 8-6 
V E N D E N 
2 parejas de mnlaa y mulos Jóvenes, maestros y sa-
nos, de 6 y f} de alzada. Se din baratos, A todas 
horas en San José 123̂ . herradutia. 
lesi 4-u 
S E V E N D S BARATO DN HSBMOíO CA-ballo criollo de monta, mero moiqueado, cero» 
de siete cuartas, sano y buen caminador. Irf. i i-
man en 1» fonda L a Aurora. Dragones 1, 
1056 4 9 
GANííA.—Una pareja de aaballo», vo, 1 fseton francés, junto 6 separado. 1 milor cue-le for-
mes L a Granada, Bdsseoaln 53, de 5 á 6 de la tar-
de. En la misma las mejores muñas que se asan en 
la Habana para tandas y partjis á $3 SOnlata. 
435 21-17 En 
LA CASA NUEVA 
de Antonio González ($. en C ) 
Monte 292 y Estevez 3. 
SsriOizan todaclo^e ds mnebles. Juegos de sala 
Luis XIV, Alfonso X I I I . 1 nU XV, E . A. y Arntri-
osnos. Kacaparct-.s dsíde $5 has*& IOS, de (unas, 
fre-noyncgal, Livabos de depósito de todog ta-
mafioi 7 o;loriS. Feinaiorss y baiíidore» d« freeno 
y nogal. Aparadoies de SBt«.nte y B8Í-:nto de nogal, 
fresno y cacba. ('amas de hie<ro dtsüo $6 hasta 40 
con bastidores. En ropue y prendas de oro oon bri-
llantes y otras piedras fio as hay un surtido comple-
to. £ i la misma se compran muebles t« todas esn 
tidades 
Monte 292 y Eistevez 3. 
f49 P " 1 8 - 5 Fb 
SUáRBZ N. 45. 
G r a n d e s g a n g a a . 
S u r t i d o g r e n e r a l . 
R o p a de todas clases. 
Fiases de cas imir á 3 , 4 y $ l O . Medios 
fiases i d . á 1 . S O . 3 y $ 6 . Sacos S. 1, 2 j 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de s e ñ o r a , de seda, p i q u é , a l -
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar . Abr igos de h o m b r e y se-
Cora» chales de bu ra to , mantas de idem de 
toaos t a m a ñ o s y precios. 
Se da dinero con m ó d i c o i n t e r é s . 
728 15 W En 
Se venden, visten v alquilen 
Hay toda alase de efeotoi 
franceses para los mismos. 
Viada é hijos de J . F u B T a Z A , BSENAZA 53. 
518 79-21 B 
Medicación fosfórea que ha dado los_ 
mejores resultados en todos los en-, 
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
, BILLON, FC°, 4í3, rué Pierre-Charron, PARIS 
Evítense las imitaciones y falsificacionei 
u-\ iurfir'aefg a:rmitre, son d veces peligrosas. 
n i l l l l l i m i W l l i l l l l l l l l l i l l l i i i i i IIIIIIMI 
Deposiiarios en La Habana: Villüa He JOSE SAMA i BU». 
ELKI^POUDRE 
L.LEGRAND 
Ucposuos en L A H A B A N A : 
V i u a a ae J O S É S A R R A ó Hijo 
y en las principales CASAS 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
E m p l e a n d o 
E L A G U A S A C C A V A 
Tinte N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A , P e r f u m i s t a - Q u í m i c o , 22 , PUB ÑOSSlnl, PARIS 
Depósitos en L A H A B A N A : J . O S É C S A K . K , A . , 
y en Casa de todos los Perfumistas y Peluqueroa. 
y aterciopelar el cu t i s . 
E l i p s e el verdadero Domlire 
Rehúsese les jríí'isíos similares 
13, r. Grange bateliére. Paria 
^TOSES. COraiPÁBOs! BRONQUiTIS. TÍSIS PÜLMOÍÍAR, TÜBERCULGSIS 
en todos los grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmente 
CON EL 
JARABE DE GAIACOL VACHE 
V A G H E R O N , Anliguo Farmacculico agregado á los hospitales de IVON (FRANCIA) 
Depositarios en La Habana : " V i u d a c i ó J O S É " 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las E n f e r m e d a d e s especiales mas rebeldes. Grac ias á la 
a d i c i ó n del A l c a n f o r , queda supr imido el dolor que 
a c o m p a ñ a generalmente dichas enfermedades. 
VHOfcoN EXTRACTO DE HIGADO DE BASAtA 
V é T i d e a a e ® 
ts todas las prlnclpalñ Pansa acias 
I Srograorlas. 
Depósito general» 
21, Faubourg Mcntmtrtn, ti 
E l V I N O c o n Extracto de Higado de Bacalao, preparado por M r . C H E V R I E R , F a r m a c é u t i c o de laclase, eo 
P a r í s , contiene, á la véz , todos los p r inc ip ios act ivos del Aceite de E í g a d o de Bacalao y las propiedades terapéuticas de las 
y»reparaciones a l cohó l i cas . Es precioso para las personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto 
pomo el del Aceite de Hilado ds Bacalao, es soberano contra la Escrófu la , el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis» 
la Bronquit i s y todas las Enfermedades del Pecho, 
0 E n l-v L n ü \ j M LÜOu I A U U 
Depósito general 
21, faubourg Montrnartre, 21 
• V é n d e n s e 
IB tfláij lu prlsclpalM ran&»ota« 
1 Oro^aerias. 
/ L a C R E O S O T A d e H A Y A paraliza al trabajo dest ructor de la T i s i s p u l m o n a r , porque ella d isminuye laexpecto. 
fac ion , despierta al apeti to, hace q u á la fiebre decaiga y suprune loa sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite da 
||i|ado de Bacalao, hacen que el V I N O con Extrac to de Hígado de Bacalao Creosotado, do C H E V R I E R 
sea el remedio, por excelencia, contra \& T I S I S declarada ó Inminenta, 
I m p r o n t a 7 S a t m r e e t i p i * d e l D U B X O RE L A M A B I K A , Z « t a e t a 7 N c p t t s i w . 
